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ACC   accusative   対格 
DAT   dative    与格 
EXP   expletive    虚辞 
GEN   genitive    属格 
INF    infinitive    不定詞 
IMP    imperative   命令形 
MP    modal particle  心態詞 
NOM   nominative   主格 
PL    plural    複数 
PRT    particle    不変化詞 
REFL   reflexive    再帰代名詞 
SG    singular    単数 
SBJ1   subjunctive I   接続法 1式 
SBJ2   subjunctive II   接続法 2式 
1    first person    1人称 
2    second person   2人称 






は、以下の(1), (2)のように、lassen (= let)によって新たな主語が導入される： 
 
(1) a. Karl   malt   ein Bild. 
  Karl-NOM paints-3SG  a picture-ACC 
 カールは絵を描く。 
b. Karl   arbeitete. 
  Karl-NOM worked-3SG 
 カールは働いた。 
(2) a. Ich   lasse Karl  ein Bild  malen. 
  I-NOM   let-1SG Karl-ACC a picture-ACC paint-INF 
 私はカールに絵を描かせる。 
b. Ich  ließ  Karl  arbeiten. 












Hentschel/Weydt (1994: 75f.)、Eisenberg (1999: 358ff.)、Gunkel (2003: 175)など参照）。(3a)






(3) a. Ich  lasse Karl  ein Bild  malen. (= (2a)) 
  I-NOM let-1SG Karl-ACC a picture-ACC paint-INF 
 私はカールに絵を描かせる。 
b. Ich veranlasse, dass  Karl  ein Bild  malt. 
  I-NOM direct-1SG  that   Karl-NOM a picture-ACC paints-3SG  
 私はカールを促して絵を描かせる。 
c. Ich lasse         zu,   dass  Karl  ein Bild  malt. 
  I-NOM allow-1SG    PRT   that  Karl-NOM a picture-ACC paints-3SG 
 私はカールに絵を描くことを許す。 
(4) a. Ich  ließ  Karl  arbeiten. (= (2b)) 
  I-NOM let-3SG Karl-ACC work-INF 
 私はカールを働かせた。 
b. Ich  veranlasste,  dass   Karl  arbeitete. 
  I-NOM directed-1SG that   Karl-NOM worked-3SG 
 私はカールを促して働かせた。 
c. Ich  ließ        zu,   dass Karl  arbeitete. 






主語（行為者）が von を伴う前置詞句によって表示されることもある。lassen 構文の
不定詞補部が他動詞の場合にはむしろ、上掲の(3a)の例のように意味上の主語が示され
ることはまれであり、(5a)のように表示されないか、あるいは(5b)のように前置詞句に
                                                   
1
 このように文脈によって異なる lassen 構文の意味用法を、事例をもとに体系的に記述し




(5) a. Ich lasse ein Bild  malen. 
  I-NOM let-1SG a picture-ACC paint-INF 
 私は絵を描かせる。 
b. Ich lasse mein Bild  von Karl  malen. 














(6) a. Karl  öffnet  die Tür. 
  Karl-NOM  opens-3SG  the door-ACC 
 カールはドアを開ける。 
b. Karl  zerbrach  die Vase. 
 Karl-NOM  broke-3SG  the vase-ACC 
 カールは花瓶を壊した。 
                                                   
2
 例えば磯部 (2001: 75)では、IDS（＝Institut für deutsche Sprache「ドイツ語研究所」）で公
開されている Mannheimer Korpus I およびいくつかの文学作品から収集した事例に基づ
いて、lassen 構文の不定詞が他動詞である場合には、その意味上の主語が示されないこ
とが多いと報告されている。また、藤縄 (2002)によるコーパス（Mannheimer Korpus I）
分析の結果からも、lassen の不定詞補部が他動詞である場合、他動詞の主語は表示され
ないか、示されても von や durchを伴う前置詞句である傾向が認められている。 
4 
 
(7) a. Karl  öffnet   mir  die Tür. 
 Karl-NOM  opens-3SG  me-DAT the door-ACC 
 カールは私のためにドアを開けてくれる。 
b. Karl  zerbrach  mir  die Vase. 

















 以上のように、動詞の項構造を拡張する操作として、ドイツ語では lassen を伴う統
語的使役構文（lassen 構文）と、自由与格を伴う構文（与格構文）が挙げられるが、





（泳ぐ）などの移動動詞（Fortbewegungsverben; verbs of motion）は、両者の構文におい
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(8) a. Ich ließ  die Flasche auf den Boden fallen. 
 I-NOM let-1SG  the bottle-ACC onto the floor  fall-INF 
 私は瓶を床の上に落とした（落としてしまった）。 
b. Ich ließ  den Ball  ins     Aus  rollen. 
 I-NOM let-1SG  the ball-ACC into.the  out  roll-INF 
 私はボールを転がして場外に出した（転がして場外に出してしまった）。 
(9) a. Die Flasche fiel  mir  auf  den Boden. 
 the bottle-NOM fell-3SG me-DAT onto  the floor 
 瓶が私にとって都合の悪いことに床の上に落ちてしまった（「私」はその事態を
防ぐことができなかった）。 
b. Der Ball  rollte  mir ins  Aus. 


































(10) a. Ich  lief  aus   dem Zimmer. / Ich  schwamm  ans     andere Ufer. 
 I-NOM ran-1SG out.of  the room    I-NOM swam-1SG   onto.the  other   bank 
 私は部屋から走って出た。/ 私は対岸に泳ぎ着いた。 
b. Ich lief     /   schwamm  heute viel. 
 I-NOM ran-1SG   swam-1SG  today a.lot 
 私は今日たくさん走った / 泳いだ。 
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(11) a. Er lief     / schwamm  / rannte eine Stunde lang. 
 he-NOM walked-3SG  swam-3SG  ran-3SG for one hour 
 彼は 1時間の間歩いた / 泳いだ / 走った。 
b. *Er  lief    /  schwamm  / rannte in einer Stunde. 
  he-NOM walked-3SG  swam-3SG  ran-3SG in one hour 
  *彼は 1時間で歩いた / 泳いだ / 走った。 
(12) a. Das Holz  verbrannte *eine Stunde lang / in einer Stunde. 
 the timber-NOM burnd-3SG   for one hour  in one hour 
 丸太が*1 時間の間 / 1時間で燃え尽きた。 
b. Er kam   *zwei Stunden lang / in zwei Stunden  an. 
 he-NOM arrived-3SG  for two hours    in two hours  PRT 
 彼は*2時間の間 / 2 時間で到着した。 
(13) a. Er arbeitete  eine Stunde lang /* in einer Stunde. 
 he-NOM worked-3SG for one hour   in one hour 
 彼は 1時間の間 / *1時間で働いた。 
b. Er sang eine halbe Stunde /*in einer halben Stunde. 
 he-NOM sang-3SG for half an hour  in half an hour 




 また、laufen や schwimmen などの移動動詞については、場所の変化が明示的に表さ




傾向があるとされている（例えば Duden (1997: 354)参照）。このような振る舞いを見せ
る laufenや schwimmen などの移動動詞は、非対格仮説のミスマッチの例としても捉え
られる。非対格仮説とは、統語的な振る舞いに基づいて自動詞に 2 つの異なるタイプ










laufen や schwimmen などの移動動詞では、明示的な場所の変化ではなく活動が表され
る、すなわち非能格動詞として捉えることができる場合においても、完了の助動詞と
して seinが選択される傾向があり6、その主語（移動物）に動作主的な（agentiv; agentive）
                                                   
5
 古くは Adelung (1811)で、laufen や schwimmen などの動詞における完了助動詞の使い分
けが記述されている。 
6



































































































2.1.1. 「使役」の助動詞 lassen の意味 







(1) a. Ich  habe    es  ihm   mitteilen lassen. (Klappenbach/Steinitz (1970-1978: 2305)) 
  I-NOM have-1SG it-ACC him-DAT  tell-INF  let 
  私はそれを彼に対して伝えさせた。 
b. Sie     hatte    den Kindern    noch  eine Limo     bringen   lassen. 
  she-NOM  had-3SG  the children-DAT   more  a lemonade-ACC  bring-INF   let 
(Duden (1993-1994: 2065)) 
  彼女は子どもたちのためにレモネードをもう 1杯持って来させた。 
c. Ich    habe    Wasser    in  die Wanne  laufen  lassen.          (ibid.: 2065) 
 I-NOM  have-1SG  water-ACC  into  the bath   run-INF   let 
  私は水を浴槽に流し入れた。 
＜許可・放任（gestatten, zulassen, erlauben）＞ 
(2) a. Er     hat     ihn     heimgehen  lassen  müssen. (Duden (1993-1994: 2065)) 
 he-NOM  has-3SG  him-ACC  go.home-INF   let   had.to 
  彼は彼が故郷へ帰るのを認めなければならなかった。 
b. Laßt  mich    doch bitte   ausreden!                     (ibid.: 2065) 
 let-IMP-2PL me-ACC   MP    please  finish.speaking-INF 
  お願いだから私に最後まで話をさせて！ 
c. Laß  ihn     doch schlafen!    (Klappenbach/Steinitz (1970-1978: 2306)) 
 let-IMP-2SG him-ACC  MP  sleep-INF 














および Ide (1996)による分析を取り上げる。  
 
2.1.2. lassen 構文の用法 
 ここでは、事例に基づき記述が行われている Nedjalkov (1976)および Ide (1996)によ
る lassen構文の用法の分類を示す。 





Bei faktitiver Verursachung ist das „Subj“ die primäre oder einzige Quelle des „V“, 
und bei permissiver Verursachung ist nicht das „Subj“, sondern das „Ag“ die primäre 
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  これらの lassen の意味用法をどのように呼ぶかは、文法書ごとに異なる。Engel (1988)










とされる。例えば、以下の(3)の lassen 構文は一般に「作為」の意味を、(4)の lassen構
文は「許容」の意味を、それぞれ表すとされる（(3), (4)は Nedjalkov (1976: 26)からの
引用）： 
 
(3) Er  ließ  sie  exerzieren. 
he-NOM let-3SG them-ACC  exercise-INF 
彼は彼らに教練を行わせた。 
(4) Er   ließ  sie  schlafen. 




























の(5), (6)はそれぞれ Nedjalkov (1976: 27, 28)からの引用）： 
 
(5) Chreston  ließ  die Polizei  holen. 
Chreston-NOM let-3SG the police-ACC  bring.along-INF 
クレストンは警官を連れて来させた。 
(6) Ich  hörte    das Telefon     klingeln, ließ  es  klingeln. 
I-NOM heard-1SG the telephone-ACC  ring-INF let-1SG it-ACC ring-INF 
私は電話が鳴っているのを聞き、（そのまま）鳴らせておいた。 
 














 次に、Ide (1996)による lassen構文の意味分類を取り上げる。Ide (1996)では、lassen
構文の解釈を決定する基準として、lassen 構文の主語と不定詞補部において表される
事態（Sachverhalt）との間に認められる時間的（zeitlich）・意思的（willentlich）関係が
想定されている。これらの意味的な素性に従い、lassen 構文の意味用法が Nedjalkov 
(1976)による「作為」と「許可」よりも詳細に分類・記述されている。 
 Ide (1996)による分析では、第一に、lassen 構文が主語の人物と不定詞補部で表され
る事態という 2 つの部分に分割され、両者の間に読み取ることのできる一定の時間的
関係に対して焦点が当てられる。以下の(7)の lassen 構文を例にすると、この構文は Carl 
Joseph という主語の人物と、補部で表される「（誰かが）ズボンをホテルへ送り届ける」
ないしは「ズボンがホテルへ送り届けられる」という事態から構成されている（(7)は
Ide (1996: 32)からの引用。なお、出典表記は Ide (1996)の同箇所による）： 
 
(7) Carl Joseph ging langsam über den Ringkorso ins Hotel. Er bog in die Tuchlauben ein, 




‚er   ließ  die Hosen  ins     Hotel schicken‘ 
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  Roth, Joseph: Radetzkymarsch. In: Hackert, Fritz (Hrsg.): Josepf Roth Werke 5 - Romane und 




 Ide (1996)の分析では、第二に、lassen 構文の主語と不定詞補部の主語との間に認め
られる意思的な関係が取り上げられる。この意思的な関係は、lassen 構文の主語と不
定詞補部の主語がどちらも意思を持ちうる人を指す場合に、構文の解釈を分ける基準










れる（Ide (1996: 34f.)参照）。 
 以上のような、時間的な関係（/+DUR/または/−DUR/）と意思的な関係（/+INT/また




Ide (1996: 37f., 40f.)からの引用、出典表記はそれぞれ同書同箇所による。なお、[...]は
筆者が原文から省略した部分）： 
 
(8) 表：lassen 構文の解釈タイプ（Ide (1996: 42)における表を一部日本語にしたもの） 












(9) Doch Simon Beister blieb der einzige Nickelswaldener, der seinen Weizen nicht in der 
katholischen Mühle, sondern in der Pasewarker mahlen ließ. (Grass. Hunde, S638)
3
 
‚der   seinen Weizen mahlen ließ ‘ 





(10) «du kannst dich nur besser ausdrücken als ich, drum habe ich dich stets reden lassen.[...] 
(Max Frisch. Stiller, S.292)
4
 
‚ich  habe dich  reden lassen ‘ 




(11) Oder besser: ich stelle die Dusche ab. (...) Oder soll ich mich, indem ich die Dusche 
weiterrieseln lasse, in den Schaukelstuhl setzen, [...] (Frisch. Gantenbein, S.261)
5
 
‚indem  ich  die Dusche  weiterrieseln  lasse‘ 




(12) Auf noch feuchtem Grund ließ er die Kreide rasch quietschen: [...] (Grass. Hunde, S. 825) 
‚er  ließ  die Kreide rasch quietschen‘ 
he-NOM let-3SG the chalk-ACC rapidly squeak-INF 
まだ湿っている黒板の上で彼はすばやくチョークをキーと鳴らした〔…〕 
                                                   
3
  Grass, Günter: Hundesjahre. In: Danziger Trilogie, einmalige Sonderausgabe Februar 1980. 
Luchterhand. 1980. 
4
  Frisch, Max: Stiller. suhrkamp taschenbuch 105, 1. Auflage. Suhrkamp. 1973. Frankfurt am 
Main. 
5
  Frisch, Max: Mein Name sei Gantenbein. suhrkamp taschenbuch 286, 1. Auflage. Suhrkampf. 


















は Ide (1996: 43)からの引用。出典表記は Ide (1996)の同箇所による）： 
 
「原因（URSACHE）」 
(13) Dieses Geschrei treibt Pluto unter den Tisch, läßt die Erwachsenen versteinern und füllt 
das Kinderzimmer. (Grass. Hunde, S. 1037)
6
 
‚dieses Geschrei läßt  die Erwachsenen versteinern‘ 
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 以上、2.1.1.で辞書や文法書における使役の lassen の意味記述を確認したのち、2.1.2.
では Nedjalkov (1976)および Ide (1996)による lassen 構文の観察に基づき、この構文が
どのような用法に分類されうるかを概観した。Duden (1993-1994)やKlappenbach/Steinitz 
(1970-1978)などの辞書、Engel (1988)や Hentschel/Weydt (1994)らの文法書の記述では、





において母型文の主語に「根源」があるとされるのは、例えば Er ließ sie schweigen.と
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  Quelle（根源）の捉え方については、Nedjalkov (1976: 23f.)参照。 
8











ける」など）に相当する意味を表すとされる9。例えば、「惹起」の用法とされる Er ließ 
















による使役の構文は、形態的には迂言的使役（periphrastische Kausativa; periphrastic 
causatives）に相当する。英語や日本語においては、使役の助動詞を用いた迂言的使役
と他動詞による語彙的使役（lexikalische Kausativa; lexical causatives）という形態上の差
異にほぼ対応する形で、「間接使役（indirect causation）」と「直接使役（direct causation）」
という異なる使役のあり方が区別される（Shibatani (1973, 1976)、高見 (2007)など参照）。
                                                   
9
  „Quietschen lassen sowie klöpfen lassen bilden jeweils eine semantische Einheit, die sich mit 
einem „transitiven Verb“ vergleichen läßt. Dieser Interpretationstyp liegt im Prinzip nur dann vor, 
wenn das infinite Verb mit dem Merkmal /−DUR/ zu kennzeichnen ist.“ (Ide (1996: 41)) 





その違いは、以下の(14)～(17)のような例で示される（例(14), (15)は Shibatani (1976: 31f.)、
例(16), (17)は高見 (2012: 71)からの引用）： 
 
(14) a. John made Bill move. 
b. John got Bill to stand up. 
c. John had the child stand up.  
(15) a. John moved the chair. 
b. John stood the child up. 














 ドイツ語の lassen 構文で表される指示的意味と許可的意味では、表される事態への
主語の関与（命令・指示や許可・放任）が間接的なものであり、この場合の lassen 構
文で表される使役は「間接使役」に相当する。その一方で、Ide (1996)で「惹起」の解
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 Duden (2005)で想定される意味役割（semantische Rolle）は、有生性（Belebtheit）および
（自律的な）活動性（Eigenaktivität）が前提とされるか否かに応じて、次のようなグル
ープ分けが可能とされる（Duden (2005: 397, 935f.)参照）： 
 
 グループ 1： 
 動作主（Agens）、事態の原因（Auslöser eines Vorgangs）、状態の原因（Grund für einen 
Zustand）、刺激（Stimulus）、性質の担い手（Träger einer Eigenschaft） 
 グループ 2： 
 経験者（wahrnehmende Person; experiencer）、受益者（Benefizient）、受取人（Rezipient）、
所有者（Possessor） 
 グループ 3： 










(18) a. Das neue Layout   der Zeitung       gefiel     den Lesern    nicht. 「経験主」 
 the new layout-NOM  the newspaper-GEN  be.liked-3SG the readers-DAT  not 
 新聞の新しいレイアウトは読者たちに気に入られなかった。 
b. Anna      half      dem alten Mann. 「受益者」 
 Anna-NOM  helped-3SG  the old man-DAT 
 アナはその年老いた男性に手を貸した。 
c. Frost     schadet   den Kirschblüten. 「被害者」 
 frost-NOM  harms-3SG  the cherry.blossoms-DAT 
 寒気で桜の花がだめになる。 
d. Die Mutter  gab  dem Kind einen Apfel. 「受取人」 
 the mother-NOM  gave-3SG  the child-DAT an apple-ACC 
 母親は子どもにリンゴを 1つ与えた。 
e. Dieses Schloss gehört   einem Industriellen.  「持ち主」 






(19) a. Anna  brachte  dem Vater den Brief zur Post. 
 Anna-NOM  brought-3SG the father-DAT the letter-ACC to.the post 
 アナは父親のために手紙を郵便局へ持って行った。 











b. Dem Mädchen ist   eine Vase   auf den Boden gefallen. 














（Dativus commodi）」、「不利益の与格（Dativus incommodi）」、「判断の与格（Dativus 
judicantis）」、「関心の与格（Dativus ethicus）」が挙げられる（Duden (2005: 826ff.)、Helbig 
(1984)、Helbig/Buscha (2001: 262-265)など参照）。それぞれの例は、以下の(20)～(23)の




(20) a. Meinem Vater schmerzt  der Kopf. 
 my father-DAT aches-3SG  the head-NOM 
 私の父は頭が痛い（＝父は頭痛がする）。 
b. Der Arzt  reinigt  dem Patienten die Wunde. 
 the doctor-NOM  cleans-3SG  the patient-DAT  the wound-ACC 
 その医者は患者の傷口を消毒する。 
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c. Der Chef  klopft  dem Angestellten  auf die Schulter. 
 the chief-NOM taps-3SG  the employee-DAT  on the shoulder 
 上司はその従業員の肩を叩く。 
＜利益・不利益の与格＞ 
(21) a. Der Pförtner  öffnet  der Frau  die Tür. 
 the doorkeeper-NOM  opens-3SG  the woman-DAT the door-ACC 
 門番はその女性のためにドアを開ける。 
b. Das Kind  trägt  seiner Mutter die Einkaufstasche. 
 the child-NOM carries-3SG its mother-DAT  the shopping.bag-ACC 
 その子どもは母親のために買い物袋を持ってあげる。 
c. Dem Gärtner  sind  Blumen  verwelkt. 
 the gardener-DAT  are-3PL flowers-NOM wilted 
 その庭師にとって都合の悪いことに花がしおれてしまった。 
d. Das Kind  zerbrach  den Eltern  die Vase. 
 the child-NOM broke-3SG  the parents-DAT the vase-ACC 
 その子どもは両親にとって都合の悪いことに花瓶を割ってしまった。 
＜判断の与格＞ 
(22) a. Das Curry  war  den Touristen zu  scharf.        (Duden (2005: 826)) 
 the curry-NOM was-3SG the tourists-DAT too   hot 
 そのカレーは観光客らにとっては辛すぎた。 
b. Anna  fuhr   ihrem Freund viel   zu  schnell.         (ibid.: 826) 
 Anna-NOM  drove-3SG  her boyfriend-DAT much  too  fast 
 アナは彼女の恋人にとって速すぎるスピードで車を飛ばした。 
c. Den Jugendlichen  war  die Musik  noch nicht laut  genug. (ibid.: 826) 
 the young.people-DAT  was-3SG the music-NOM   yet  not  loud  enough 
 その若者たちにとって音楽はまだ十分な音量ではなかった。 
＜関心の与格＞ 
(23) a. Falle  mir  nicht! 




b. Bringt  mir  dem Lehrer  die Hefte   pünktlich! 
 bring-IMP-2P me-DAT the teacher-DAT the notebooks-ACC  punctually 
 お願いだから先生にノートを時間厳守で持って行って！ 
c. Das  war  dir    vielleicht ein Blödsinn!        (Duden (2005: 828)) 































 本節では、格理論（Kasustheorie; case theory）の枠組みで自由与格を論じた Rosengren 






れる（(24)は Rosengren (1978: 391)からの引用）： 
 
(24) Sie  zerbrach  ihm  die Vase. 
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 Rosengren (1978)では、所有の与格、利益・不利益の与格はそれぞれ、Pertinenzdativ（所












からなる以下の図式で捉えられる（(25)は Rosengren (1978: 393)からの引用）： 
 














される例である（(26), (27)はWegener (1991: 85f.)からの引用）： 
 
(26) a. *Otto  beobachtet seinem Chef die Kollegen 
 Otto-NOM watches-3SG his chief-DAT the colleagues-ACC 
 オットーは上司（のため）に同僚を観察する 
 b. *der Agent  horcht  dem Geheimdienst  die Sekretärin   aus 
  the agent-NOM sounds.out-3SG the secret.service-DAT the female.secretary-ACC PRT 
 スパイは秘密情報機関（のため）に秘書から話を聞き出す 
 c. *er  verfolgt  seinem Kollegen die Sache 
  he-NOM  sees-3SG  his colleague-DAT the thing-ACC 
 彼は同僚（のため）に事態を見守る 
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 Rosengren (1978)では「格関係（Kasusrelation）」という用語が使われている。 
30 
 
(27) a. er   tritt   dem Kollegen  ans Bein 
 he-NOM  steps-3SG  the colleague-DAT on.the leg 
 彼は同僚の足を蹴る 
b. er   rennt ihm  ins    Auto 





















(28) a. er   klopft  ihm  auf die Schulter 
 he-NOM  taps-3SG  him-DAT on the shoulder 
 彼は（別人の）彼の肩を叩く 
  *er  klopft  ihm  auf den Tisch 




b. das  liegt   mir  auf der Seele 
 that-NOM weighs-3SG me-DAT on the mind 
 それは私の心に重くのしかかっている 
 *das  liegt   mir  auf dem Tisch 
  that-NOM weighs-3SG me-DAT on the table 
 それは私の机に重くのしかかっている 
 






Ogawa (2003)において具体的な記述はないものの、Wegener (1985: 76)が「所有の関係
（Haben-Relation）」として挙げた意味素性に概ね相当すると考えられる。例えば、以
下の(29)は述語に含まれる「影響性」によって、(30)は述語と与格で具現されている項
との「関係性」によって与格の実現が規定されるものである（(29), (30)は Ogawa (2003: 
6)からの引用）： 
 
(29) a. Otto  repariert  Karl  das Auto. 
 Otto-NOM repairs-3SG Karl-DAT the car-ACC 
 オットーはカールのために車を修理する。 
b. Otto  sieht (*Karl)  das Auto.  
 Otto-NOM sees-3SG (*Karl-DAT) the car-ACC 
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 Ogawa (2003: 13)による説明は次のとおりである： 
 
Die Dativrealisation wird gesteuert durch die Interaktion von i) „Affiziertheit“, die das 
Basisprädikat beinhaltet, und ii) „Relation“, die zwischen diesem Basisprädikat und dem 






(30) a. Seit gestern  wackelt  mir  der Zahn. 
 since yesterday wiggles-3SG me-DAT the tooth-NOM 
 昨日から私の歯がぐらぐらしている。 
b. Seit getern  wackelt  (*mir) der Schreibtisch.  












2.2.4. まとめ: 自由与格の意味的背景 














(31) a. Mir  schmerzt  der Kopf. 
 me-DAT  aches-3SG  the head-NOM 
 私は頭が痛い。（所有かつ不利益） 
b. Der Arzt  reinigte  mir  die Wund. 
 the doctor-NOM cleaned-3SG me-DAT the wound-ACC 
 医者は私の傷口を消毒してくれた。（所有かつ利益） 
(32) a. Dem Gärtner  sind  Blumen  verwelkt. (= (21c)) 
 the gardener-DAT  are-3PL flowers-NOM wilted 
 その庭師にとって都合の悪いことに花がしおれてしまった。（不利益） 
b. Dem Gärtner  ist  das Unkraut  verwelkt. 
 the gardener-DAT  is-3G  the weed-NOM  wilted 
 その庭師にとって都合の良いことに雑草がしおれた。（利益） 
(33) a. Otto  goss   der Nachbarin die Zimmerpflanzen. 
 Otto-NOM watered-3SG the neighbor-DAT the houseplants-ACC 
 オットーは隣人のために観葉植物に水をやった。（利益） 
 ／オットーは隣人にとって不都合なことに観葉植物に水をやった。（不利益） 
b. Otto  hängte der alten Frau ein Bild   an die Wand. (Duden (2005: 827)) 


























2.3. lassen 使役と自由与格との重なり 






















(34) a. Er  lässt  den Arzt   holen. 
   he-NOM  lets-1SG  the doctor-ACC  bring.along-INF 
   彼は医者を呼ばせる。（指示） 
c. Er  lässt  seine Gäste  warten. 
   he-NOM  lets-3SG  his guests-ACC  wait-INF 
   彼は客人たちを待たせる。（放任） 
b. Er  lässt  die Kinder  spielen 
   he-NOM  lets-3SG  the children-ACC play-INF 
   彼は子どもたちを遊ばせる。（指示／許可・放任） 
(35) a. Er  tritt   dem Mann ans Bein. 
   he-NOM  steps-3SG  the man-DAT on.the leg 
   彼はその男性の足を蹴る。（所有・不利益） 
b. Er  wäscht  dem Kind die Haare. 
   he-NOM  washes-3SG  the child-DAT the hairs 
   彼はその子どもの髪を洗ってあげる。（所有・利益） 
c. Er  repariert  der Frau   das Auto. 
   he-NOM  repairs-3SG  the woman-DAT the car 
















(36) lassen 構文（verwelken、verderben などの一部の状態変化動詞） 
a. Ich ließ  die Pflanzen  verwelken. 
   I-NOM let-1SG  the plants-ACC  wilt-INF 
   私は植物をしおらせた（しおらせてしまった）。 
b. Der Bauer  ließ  den Reis  verderben. 
   the farmer-NOM let-3SG  the rice-ACC rot-INF 
   農家は稲を腐らせた（腐らせてしまった）。 
(37) 与格構文（verwelken、verderben などの一部の状態変化動詞） 
a. Mir  verwelkten  die Pflanzen. 
   me-DAT  wilted-3PL  the plants-NOM 














 (a) Ich  zerbrach  die Vase.  /  Die Vase  zerbrach. 
   I-NOM broke-1SG  the vase-ACC    the vase-NOM broke-3SG 
   私は花瓶を壊した。/ 花瓶が壊れた。 
 (b) Ich  öffnete  die Tür.   /  Die Tür  öffnete     sich. 
   I-NOM opened-1SG the door-ACC    the door-NOM opens-3SG   REFL 











b. Dem Bauern verdarb  der Reis. 









ような lassen 使役と自由与格における異なる意味解釈は、上掲(36), (37)の状態変化を
表す動詞 verwelken（しおれる）や verderben（腐る）のほか、以下の(38), (39)のように、
fallen（落ちる）や rollen（転がる）などの特定のタイプの移動動詞が出現する場合に
おいても観察される（(38), (39)は第 1章例(8), (9)の再掲）： 
(38) lassen 構文（fallen、rollen などの移動動詞） 
a. Ich ließ  die Flasche auf den Boden fallen. 
   I-NOM let-1SG  the bottle-ACC onto the floor  fall-INF 
   私は瓶を床の上に落とした（落としてしまった）。 
b. Ich ließ  den Ball  ins     Aus  rollen. 
   I-NOM let-1SG  the ball-ACC into.the  out  roll-INF 
   私はボールを転がして場外に出した（転がして場外に出してしまった）。 
(39) 与格構文（fallen、rollenなどの移動動詞） 
a. Die Flasche fiel  mir  auf  den Boden. 
   the bottle-NOM fell-3SG me-DAT onto  the floor 
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b. Der Ball  rollte  mir ins  Aus. 








































































Ⅰについては、第 3 章「移動動詞における項の拡張」および第 4 章「事例調査―移動
動詞の lassen 構文と与格構文」で主要な問題として取り上げる。Ⅱについては、第 5
章「理論的背景―語の意味と文意味の対応関係」で本研究の理論的な背景を導入し、
第 6 章「移動動詞の意味構造」で（項拡張の基底となる）ドイツ語の移動動詞の意味
























(1) a. Der Stein  fiel  ins  Wasser. 
 the stone-NOM fell-3SG into.the water 
 石が水の中に落ちた。 
b. Er  ließ  den Stein unsanft ins  Wasser fallen. 
 he-NOM  let-3SG the stone-ACC roughly into.the water fall-INF 
 彼は石を荒っぽく水の中に落とした。 
c. Der Hund  lief  im Park. 
 the dog-NOM  ran-3SG in.the park 
 犬が公園で走った。 
d. Der Hundebesitzer  ließ  den Hund im Park  laufen. 
 the dog.owner-NOM  let-3SG the dog-ACC in.the park run-INF 
 犬の飼い主が犬を公園で走らせた。 
(2) a. Die Mütze  fiel  vom     Kleiderständer. 
 the cap-NOM  fell-3SG from.the  coat.stand 
 帽子がコート掛けから落ちた。 
b. Dem Kind  fiel  die Mütze vom  Kopf.    (Helbig/Buscha (2001: 263)) 




c. Der Hund  sprang. 
 the dog-NOM  jumped-3SG 
 犬が跳んだ。 
d. Der Hund  sprang  ihm   an  die Kehle.       (Duden (2007: 1588)) 







3.1.1. lassen 使役: 「間接使役」か「直接使役」か 
 ドイツ語の多くの移動動詞では語彙的な使役交替が認められず1、使役的な状況を表




(3) a. Der Hundebesitzer ließ  den Hund im Park  laufen. (= (1d)) 
 the dog.owner-NOM let-3SG the dog-ACC in.the park run-INF 
 犬の飼い主が公園で犬を走らせた。 





例(a, b)は Oya (2005: 115)からの引用）： 
 
 ＜fahrenなどの自動詞用法＞ 
  (a) Sie  fuhr/flog/ruderte/segelte  nach New York.  
  she-NOM drove/flew/rowed/sailed-3SG to   New York 
   彼女は（列車・船などの）乗り物で/飛行機で/ボートで/帆船でニューヨークへ行った。 
 ＜fahrenなどの他動詞用法＞ 
 (b) Kapitän Mars  fuhr/flog/ruderte/segelte  sie  nach New York. 
  captain Mars-NOM drove/flew/rowed/sailed-3SG she-ACC to   New York 




b. Der Dompteur ließ  den Hund durch den Reifen springen. 
 the tamer-NOM let-3SG the dog-ACC through the hoop jump-INF 
 調教師が犬に輪をくぐってジャンプさせた。 
(4) a. Er  ließ  den Stein unsanft ins  Wasser fallen. (= (1b)) 
 he-NOM  let-3SG the stone-ACC  roughly into.the water fall-INF 
 彼は石を荒っぽく水の中に落とした。 
b. Er  ließ  den Ball  langsam  ins     Tor    rollen. 











す直接原因（Ursache; cause）として捉えられる。(4a, b)の lassen 構文で表されるのは、
英語においてはもっぱら move（動かす）のような語彙的使役動詞で表される（例えば
John moved the chair.「ジョンは椅子を動かした」）、主語が事態の原因として捉えられ
る「直接使役」であるといえる。 




(5) a. Ich ließ  die Flasche aus  der Hand fallen. 





 b. Sie  ließ  das Taschentuch  aus   der Hand gleiten. 
  she-NOM let-3SG the handkerchief-ACC out.of  the hand slip-INF 
  彼女はハンカチを手から滑り落とした／滑り落としてしまった。 
 c. Er  ließ  den Ball  durch die Beine rollen. 
  he-NOM  let-3SG the ball-ACC through the legs roll-INF 




的な事態が表されている。(5a)の fallen（落ちる）の lassen 構文では、コンテクスト次
第で、「瓶を意図的に手から落とした」という意味と、「瓶を意図せず手から落として





















  間接使役・・・ 補部の自律的な事態に関与する 
      文脈に応じて「指示・強制」「許可・放任」（例(3)） 
 
  直接使役  意図的使役・・・補部の事態を意図的に引き起こす（例(4)） 
      非意図的使役・・・補部の事態を意図せず引き起こす（例(5)） 















(6) a. Dem Kind  fiel  die Mütze vom    Kopf.  (= (2b)) 
 the child-DAT fell-3SG  the cap-NOM  from.the  head 
 その子どもの帽子が頭から落ちた。 
b. Der Hund  sprang  ihm   an  die Kehle.  (= (2d)) 
 the dog-NOM  jumped-3SG him-DAT  at   the throat 
 犬が彼の喉元に跳びかかった。 
c. Ein Wildschwein rannte ihm  ins    Auto. 




















(7) a. Die Vase  zerbrach  dem Hans.      (Schäfer (2008: 42)) 
 the vase-NOM broke-3SG the Hans-DAT 
  ハンスにとって都合の悪いことに花瓶が壊れた。（被影響） 
  ／ハンスは意図せずに花瓶を壊してしまった。（潜在的使役） 
 b. Der Maria  öffnete  sich  die Tür.    (Schäfer (2008: 45)) 
  the Maria-DAT opened-3SG REFL the door-NOM 













(8) a. Ihr  fällt  ein Teller auf den Boden.            (Schröder (1993: 38)) 
  her-DAT falls-3SG a plate-NOM onto the floor 
  彼女にとって都合の悪いことに皿が床に落ちる。（被影響） 
 ／彼女は皿を意図せず床に落とす。（潜在的使役） 
b. Die Tasse ist  ihr  aus  der Hand gerutscht.    (Duden (2007: 1422)) 
 the cup-NOM is-3SG her-DAT out.of the hand slid 
 コーヒーカップが彼女の手から滑り落ちた。（被影響） 
 ／彼女はコーヒーカップを意図せず手から滑り落とした。（潜在的使役） 
b. Der Ball  sprang  ihm  vom    Fuß.   (Duden (2007: 1588)) 
























(9) 移動動詞の lassen 構文および与格構文の解釈 





































Gerling/Orthen (1979)および Schröder (1993)を取り上げる。 
 
3.2.1. Baumgärtner (1967) 
 Baumgärtner (1967)では、動詞に内在する意味特徴が文を構成する要素を決定するこ
とを明らかにする試みの一例として、ドイツ語移動動詞の意味分析と記述が行われて




る（Baumgärtner (1967: 178)）： 
 
(10) a. gehen : (Vorgang) ― (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Aufrecht) 
b. reiten : (Vorgang) ― (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Im Sitz) ― 
   (Auf einem Tier) 
c. fahren : (Vorgang) ― (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Mittels eines  
         Gerätes) 
d. kriechen: (Vorgang) ― (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Auf dem Leib) 
e. schwimmen : (Vorgang) ― (Fortbewegung) ― (Im Wasser) 







例えば gehenや schwimmen における(Auf dem Boden)「地上で」や(Im Wasser)「水中で」






詞規定）に影響するとされる。(10a)の gehen を例にすると、動詞の語彙意味を、(Vorgang) 
― (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Aufrecht)という要素で捉えることで、具体的
な文の主語で示されるものが「人間（Person）」に、方向規定の前置詞句で示されるも
のが「平面（Ebene）」あるいは「空間（Raum）」に限られることになり、これらに反
する*der Mann geht sitzend über die Straße（男は座りながら歩いて道路を横切る）、*der 
Mann geht im Zimmer über die Straße（男は部屋の中で歩いて道路を横切る）、*der Mann 
geht neben der Straße über die Straße（男は道路の横で歩いて道路を横切る）のような文
は非文となる（Baumgärtner (1967: 179)）。 
 (Auf dem Boden)や(Aufrecht)などのように付加的に記される語彙情報は、以下の(11)
における laufen（走る）、trippeln（早足でちょこちょこと歩く）、stapfen（地面を踏み
しめながら歩く）の意味分析で示されるように、移動の速度や様態に関わるものと様々
である（(11)は Baumgärtner (1967: 182f.)からの引用4）。laufen は(Schnell)「速く」とい
う要素、trippelnは(Schnell)および(Mit kurzem Schritt)「短い歩幅で」という要素、stapfen
は(Schwerfällig)「鈍重に」、(Angestrengt)「苦労を伴って」という要素によって、それ
ぞれ上掲(10a)の gehen から区別されることになる。(12)は、Baumgärtner (1967)で最終
的に提示される、語彙素性に基づく移動動詞の分類である： 
 
(11) a. laufen : (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Aufrecht) ― (Schnell) 
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 Baumgärtner (1967: 182f.)における laufen、trippeln、stapfen の意味分析では、素性(Vorgang)




b. trippeln: (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Aufrecht) ― (Schnell) ―  
   (Mit kurzem Schritt) 
c. stapfen: (Fortbewegung) ― (Auf dem Boden) ― (Aufrecht) ― (Schwerfällig) 
   ― (Angestrengt) 
(12) Baumgärtner (1967: 186)における移動動詞の語彙素性による分類5 
                          (Fortbewegung) 
       (Auf dem Boden) 
      (Aufrecht) 
                               geh 
 
(Schnell)              (Lebhaft)        (Schwerfällig)          (Langsam) 
 
    lauf         (Mit kurzem Schritt)  (Angestrengt)    (Bequem)              (Würdig) 
 
(Mit kurzem Schritt)   dackel  zuckel   stapf  stampf   spazier  wandel          schreit 
 
tippel  trippel      (Schleppend)         (Müßig)    (Eitel)   (Holzern) 
       
       watschel     bummel  schlender  trödel     stolzier1    stolzier2   stelz 
 
           (Ziellos) 
            
           flanier 
 





ている(Auf dem Boden)という素性を持つ gehen、laufen などの動詞のほかに、(Im Wasser)
という素性を持つ schwimmen、(In der Luft)という素性を持つ fliegenなどの動詞が挙げら
れる。さらに、(Auf dem Boden)の下位クラスとしては、(12)の分類図で示される(Aufrecht)
という素性でまとめられる移動動詞のほかにも、(Im Sitz)という素性を持つ reiten、
























移動の様態（Art und Weise）が挙げられている（Diersch (1972: 31)）。これらの要素が
考慮されたうえで、様々な特徴を有する移動動詞が、まず Gehen（歩く）タイプ、Laufen
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 „Ortsverändernde Bewegung kann durch unterschiedliche Kräfte bewirkt werden. Diese Kräfte 








いは両足が地面から浮く瞬間があるとされる（Diersch (1972: 135)）。Kriechen タイプの
動詞は、手足の動きが移動を推進するものである点で、上述の 2 つのタイプから区別











(13) Diersch (1972: 201f.)による移動動詞の分類 
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  Diersch (1972: 53-191)において、個別に意味記述が立項されているのは、以下の 43の移
動動詞である：gehen, trippeln, trappeln, tappeln (dappeln), stelzen, storchen, staken, staksen, 
stolzieren, stökeln, schwänzeln, tänzeln, wackeln, watscheln, schlurfen, schlürfen, tappen, sich 
schleppen, schleichen, latschen, zotteln, trotten, trotteln, stapfen, stampfen, trampeln, stiefeln, 
schreiten, wandeln, schlendern, waten, laufen, eilen, hasten, rennen, rasen, flitzen, fegen, 

















 d) 短い距離（最小で一歩）かつ目標への到達を含意する：treten（歩み入る／出る） 







  Springen タイプ 
 springen（跳ぶ）、setzen（跳び越す）、schnellen（跳ねる）、hüpfen（ぴょんぴょん
跳ぶ）、hopsen（跳びはねる）、hoppeln（ぴょんぴょん跳びはねる） 
  Gleitenタイプ  
 gleiten（滑る）、schleifen（氷の上を滑る）、schlittern（スケートをする）、glitschen
（滑る）、kascheln（氷滑りをする）、rutschen（滑る） 





  Kriechenタイプ  
 kriechen（這う）、krauchen（這う）、robben（匍匐前進する）、krabbeln（這い回る、
腹這いで移動する）、kribbeln（昆虫などがうようよと動き回る）など 
  Klettern タイプ  
 klettern（よじ登る）、klimmen（よじ登る）、kraxeln（苦労してよじ登る）、hangeln
（ぶらさがりながら両手を使って登る）、turnen（巧みに身を動かしてよじ登る） 
  Schwimmen タイプ  
 schwimmen（泳ぐ）、kraulen（クロールで泳ぐ） 
  Fliegen タイプ  
 fliegen（飛ぶ）、flattern（ひらひら跳び回る）、schwirren（ぶんぶんと音を立てて飛
ぶ）、schweben（浮かぶ） 
  Reiten タイプ  
 reiten（騎行する）、traben（馬が速足で駆ける）、galoppieren（馬が疾走する）、sprengen
（馬で疾駆する） 


































のみであるとされている（Gerling/Orthen (1979: 100)）。例えば Gerling/Orthen (1979: 
258f.)では、以下の(14), (15)のような場合の schwimmen が、それぞれ schwimmen1, 
schwimmen2 として区別されている： 
 
(14) Klaus  schwimmt im nahen See. 
Klaus-NOM  swims-3SG in.the near lake 
クラウスは近くの湖で泳ぐ。 
(15) Schiffchen schwimmen in der Pfütze. 
toy.boats-NOM float-3PL  in the puddle 
おもちゃの舟が水たまりに浮かんでいる。 
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 例えば、Gerling/Orthen (1979: 213ff.)による laufen の記述は、次のように示される。
laufen は主に統語的結合価の違いに従って、laufen1～laufen5 と分類される。ここでは、
機能子（Funktor）と修飾子（Modifikator）からなる意味分析の記述11と、それぞれに対














構造（logische Struktur; LS）、動詞の共演成分の数を示すヴァレンツ（Valenz; VZ）、ヴァ
レンツに対応する意味役割（Valenzmerkmal; VM）、共演成分の意味的な制限（semantische 




意味分析:  Funktoren: /−ZSD/, /+AKT/, /+BEW/, /+HILFSM/ 
   Modifikatoren: /Land/, /+horizontal/, /±schnell/ 
(16) Ich   laufe  zu Fuß   in die Stadt. 
I-NOM walk-1SG  on foot   into the city 
   /AG/（動作主）   /INSTR/（道具）  /G/（着点） 
  私は歩いて街に行く。 
laufen2:  
意味分析: Funktoren: /−ZSD/, /+AKT/, /+BEW/, /+HILFSM/ 
   Modifikatoren: /Land/, /+horizontal/, /+schnell/, /sportlich/ 
(17) Henry  läuft  mit seinen Skiern  über die Bergwiese. 
Henry-NOM goes-3SG  by his ski    into the city 
 /AG/（動作主）    /INSTR/（道具）  /P/（経過点） 
  ヘンリーはスキーで山の野原を滑る。 
laufen3:  
意味分析:  Funktoren: /−ZSD/, /+AKT/, /+BEW/, /+HILFSM/ 
   Modifikatoren: /Land/, /+horizontal/, /+schnell/ 
(18) Die Kinder  laufen  über die Straße ins     Wirtshaus. 
the children-NOM run-3PL  across the street into.the  pub 
 /AG/（動作主）    /P/（経過点）    /G/（着点） 
  子供たちは通りを渡って飲食店へ走って行く。 
laufen4:  
意味分析: Funktoren: /−ZSD/，/−AKT/，/+BEW/ 
   Modifikatoren: /Land/，/±horizontal/，/±schnell/ 
(19) Das Garn  läuft  von   der Spule. 
the thread-NOM  runs-3SG  out.of  the bobbin 
/TR/（担い手）          /S/（起点） 
  糸がボビンから繰り出される。 
laufen5:  
意味分析: Funktoren: /−ZSD/, /−AKT/, /+BEW/ 
   Modifikatoren: /Land/, /±horizontal/, /±schnell/ 
59 
 
(20) Die Sauce läuft  über den Teller auf den Tisch. 
the sauce-NOM runs-3SG  over the plate  onto the table 
 /TR/（担い手）    /P/（経過点） /G/（着点） 
  ソースが皿から溢れてテーブルの上にこぼれる。 
上掲の laufen1～laufen3は、Gerling/Orthen (1979)の定義による能動的な（aktiv）移動を
表すもので、上掲の laufen4 と laufen5 は受動的な（passiv）移動を表すものであるとさ
















3.2.4. Schröder (1993) 
 Schröder (1993)では、約 250の移動動詞がリストアップされており、これらの動詞の
意味記述においてはまず、能動的・自律的な移動を表すものと非能動的な移動を表す
ものとが区別される13。移動動詞が能動的な移動を表すものか否かで大別されるという














 Schröder (1993)では、個々の動詞の意味分析についても、Gerling/Orthen (1979)との類
似が見られる。例えば、動詞 laufen についての記述を見ると、Gerling/Orthen (1979)と
同様に、laufenの用法の下位分類が行われている。以下、Schröder (1993: 72-75)におけ
る laufen1～laufen6 の意味素性（semantische Merkmale）14と、それぞれに対応する例文
を示す（以下の(21)～(26)は Schröder (1993: 72-75)の引用）： 
laufen 1 
意味素性: [+Aktivität / +solid] 
(21) Unsere kleine Tochter  läuft  schon. 
our small daughter-NOM  walks-3SG already 
私たちの小さな娘はもう歩いている。 
laufen2 
意味素性: [+Aktivität / +solid, +direktion (final)] 
(22) Er  läuft  jeden Tag ins     Wirtshaus. 
he-NOM goes-3SG  every day into.the  pub 
彼は毎日居酒屋に行く。 
laufen3 
意味素性: [+Aktivität / +solid, (+schnell), +direktion (final)] 
(23) Ich  laufe  schnell nochmal  zur   Post. 
I-NOM go-1SG  quickly again  to.the post 
私は急いでもう一度郵便局に走って行く。 











意味素性: [+Aktivität / +solid, +schnell, +direktion] 
(24) Die Bewohner laufen aus    dem brennenden Haus. 
the inhabitants-NOM run-3PL out.of   the burning house 
住人たちは燃えさかる家から走って出てくる。 
laufen5 
意味素性: [+Aktivität / +solid, +schnell, +distanz] 
(25) Sie  läuft  heute  die 200 m,    nicht  die kurze Sprintstrecke. 
she-NOM runs-3SG  today   the 200m-ACC  not   the  short  track-ACC 
彼女はきょう、短距離のトラックではなく、200メートルを走る。 
laufen6 
意味素性: [−Aktivität / +solid, +liquid15, (+direktion)] 
(26) Das Wasser läuft  aus  dem Hahn  in  die Wanne. 
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 [liquid]（液体）という素性は、Schröder (1993)では、例えば schwimmen（泳ぐ）のよう
な水中・水上における移動を特徴づける場合と、laufen6 のように移動物の具体的な性状
が液体であることを特徴づける場合との、両方に用いられている。以下で(27)として挙















合、その移動は能動的な移動に当たるとされる。以下、(27)は Schröder (1993: 36)にお
ける「乗り物」主語の fahrenの用法についての記述である： 
 
(27) Schröder (1993: 36)による「乗り物」主語の fahrenの記述18 
„Ein Land- oder Wasserfahrzeug bewegt sich, von einer Kraft getrieben, zielgerichtet 
fort.“ 
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 Gerling/Orthen (1979: 101)では、主語の移動物が乗り物である場合の捉え方について、次
のように述べられている： 
  
 Bei der Bewegung eines Fahrzeuges wird zwar die Bewegung am Fahrzeug selbst 
sinnlich wahrgenommen, diese Bewegung ist aber nach unserer Ansicht nicht als aktive 
Fortbewegung zu verstehen, da die Bewegung eines Fahrzeuges immer den 
Bewegenden (den Fahrer o.ä.) voraussetzt. Es ist also nicht das Auto, das von sich aus 
fährt, auch nicht der dahintersteckende Motor, der die Bewegung ermöglicht, sondern 














意味素性: [+Aktivität / +solid od. +liquid, +direktion] 
（例）Der InterCity  fährt von Berlin über Magdeburg nach Hannover.  
    the intercity-NOM goes-3SG from Berlin via  Magdeburg   to  Hannover 




































「乗り物」主語の用法（例えば Der Zug fährt von Berlin nach Hannover. 「列車はベルリ





ている。Levin (1993)では、英語の移動様態動詞が、以下の(28)のように Run 型動詞と
Roll 型動詞に分類され、しかも両者がそれぞれ、(29)のように特定の構文における振る
舞いが異なるという特徴を示すことが指摘されている（Levin (1993: 264-267)参照）： 
 
(28) Levin (1993)による英語の「移動様態動詞（manner-of-motion verbs）」の分類 
 a. Run型動詞 
 amble, clamber, climb, crawl, creep, fly, gallop, hop, jog, jump, march, race, run, skip, 
swim, walk, wander, zigzagなど 
 b. Roll型動詞 
 bounce, drift, drop, float, glide, roll, slide, swingなど 
(29) Levin (1993)による Run型動詞と Roll 型動詞の特徴 
 a. Run型動詞の特徴： 
 有生の主語による移動様態を表す。随伴を表す他動詞用法「勧誘行為交替（induced 
action alternation）」を示すものがある。 
（例）The horse jumped over the fence. / The jockey jumped the horse over the fence. 





（例）Bill rolled the ball down the hill. / The ball rolled down the hill. 
 
ただし、Levin (1993)で取り上げられる構文の交替現象は、必ずしもドイツ語の移動動
詞には該当しない。例えば、Levin (1993)による Run 型動詞の march、jump、run に対
応するドイツ語動詞の marschieren、springen、rennen には使役の意味を持つ他動詞用法
（いわゆる「勧誘行為交替」）が認められないことが指摘されている（大矢 (1997)、
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移動の方向20を含む）  内的要因 外的要因 
自律的移動 ＋ － ＋ 
非自律的移動 － ＋ ＋ 





(30)  自律的移動 
a. Der Vogel  fliegt  auf  einen Baum. 
  the bird-NOM  flies-3SG   onto   a    tree 
 鳥が飛んで木の上にとまる。 
b. Wir  fliegen  mit einer Chartermaschine von Berlin 
  we-NOM fly-1PL by  a   charter.plane    from Berlin 
 über Kopenhagen nach Stockholm.                      (Schröder (1993: 42)) 
 via  Copenhagen to  Stockholm 
  私たちはチャーター機でベルリンを飛び立ち、コペンハーゲン経由でストック
ホルムへ飛行する。 
c. Das Passagierflugzeug  fliegt von Berlin nach New York. 
  the passenger.airplane-NOM  flies-3SG from Berlin to New York 
 その旅客機はベルリンからニューヨークへ飛行する。 
d. Das Kind  lief  aus   dem Haus. 
  the child-NOM     ran-3SG out.of  the house 
 子どもが家から走り出る。 
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(31)  非自律的移動 
a. Blätter    fliegen  durch   die  Luft.      (Schröder (1993: 42)) 
  leaves-NOM  fly-3PL  through  the  air 
 木の葉が空中を舞う。 
 b. Das Wasser läuft aus    dem Hahn  in die Wanne. (= (26)) 
  the water-NOM runs-3SG out.of  the tap  into the bath 
  水が蛇口から浴槽に流れる。 
 c. Der Blumentopf    fällt      vom    Fensterbrett.        (Schröder (1993: 38)) 
      the flowerpot-NOM    falls-3SG from.the  window.sill 
  植木鉢が窓台から落ちる。 
 d. Das Kind     fällt   ins  Wasser.        (Schröder (1993: 38)) 
      the child-NOM falls-3SG   into.the water 








(32) a. Das Kind  lief  durch den [starken] Wind  ins    Gebäude. 
  the child-NOM   ran-3SG through the [strong] wind    into.the  building 
 子どもが（強い）風をきって建物の中へと走っていった。 
= *Der [starke] Wind   verursachte,  dass  das Kind    ins   Gebäude    lief. 
   the [strong] wind-NOM  caused-3SG    that   the child-NOM  into.the  building   ran-3SG 
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 (32), (33)はドイツ語ネイティブ 1名のチェックを受けた。なお、インフォーマントから
は、(33)の文例は文法的には正しいが、人工的（künstlich）な印象を受けるということ、 






  *（強い）風が、子どもが建物の中へと走るという事態を引き起こした。 
b. Der Mann  schwamm durch die [starke] Strömung  ans    Ufer. 
  the man-NOM   swam-3SG  through the [strong] current     onto.the  bank 
  男性が（激しい）水流の中を泳いで岸まで着いた。 
 = *Die [starke] Strömung  verursachte,  dass  der Mann   ans   Ufer  schwamm. 
   the [strong] current-NOM  caused-3SG that  the man-NOM  onto.the bank  swam-3SG 
   *（激しい）水流が、男性が岸まで泳ぎ着くという事態を引き起こした。 
(33) a. Die Vase   fiel  durch  den Wind    vom    Tisch. 
  the vase-NOM  fell-3SG through  the wind   from.the  table 
 花瓶が風でテーブルから落ちた。 
= Der Wind  verursachte, dass  die Vase  vom    Tisch fiel. 
  the wind-NOM caused-3SG that   the vase-NOM from.the  table fell-3SG 
 風が、花瓶がテーブルから落ちるという事態を引き起こした。 
b. Die Papiere flogen durch   den Wind vom   Schreibtisch. 
  the papers-NOM flew-3PL through  the wind    from.the  desk 
  書類が風で事務机から吹き飛んだ。 
 = Der Wind  verursachte, dass   die Papiere  vom    Schreibtisch  flogen. 
   the wind-NOM caused-3SG that   the papers-NOM from.the  desk      flew-3PL 
  風が、書類が事務机から吹き飛ぶという事態を引き起こした。 
 c. Der Ball   rollte   durch   den Wind  ins    Aus. 
  the ball-NOM   rolled-3SG   through  the wind    into.the  out 
 ボールが風で場外に転がり出た。 
 = Der Wind  verursachte, dass   der Ball  ins     Aus   rollte. 
   the wind-NOM caused-3SG that   the ball-NOM  into.the  out   rolled-3SG 
  風が、ボールが場外に転がり出るという事態を引き起こした。 
 d. Die Ziegel  rutschten   durch   das Beben    vom     Dach. 
  the bricks-NOM   slid-3PL   through  the quake    from.the  roof 
  煉瓦が地震で屋根から滑り落ちた。 
 = Das Beben  verursachte, dass  die Ziegel  vom    Dach rutschten. 
   the quake-NOM caused-3SG that   the bricks-NOM from.the  roof slid-3SG 
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  地震が、煉瓦が屋根から滑り落ちるという事態を引き起こした。 
 e. Das Seil  sprang   durch   eine Windbö aus  der Seilrolle.  
  the rope-NOM   sprang-3SG  through  a   blast    out.of  the pulley 
  ロープが突風で滑車から弾けとんだ。 
 = Eine Windbö verursachte, dass  das Seil  aus    der Seilrolle sprang. 
   a   blast-NOM caused-3SG that   the rope-NOM out.of   the pulley    sprang-3SG 









(34) a. Ich ließ  meinen Hund  im   Park laufen. 
 I-NOM let-3SG  my dog-ACC   in.the  park run-INF 
 私は飼い犬を公園で走らせた。（間接使役） 
b. Ich ließ  meinen Hund  durch den Reifen springen 
 I-NOM let-3SG my dog-ACC  through the hoop jump-INF 
 私は飼い犬に輪をくぐってジャンプさせた。（間接使役） 
(35) a. Ich ließ  die Flasche  auf den Boden fallen. 
 I-NOM let-3SG  the bottle-ACC  onto the floor  fall-INF 
 私は瓶を床に落とした。（意図的使役） 
／私は瓶を床に落としてしまった。（非意図的使役） 
b. Ich ließ  den Ball   ins     Aus  rollen. 



















(36) a. Mir  ist  ein Hund  ins    Auto  gelaufen. 
 me-DAT  is-3SG  a dog-NOM into.the  car  run 
 1匹の犬が私の車に走ってぶつかってきた。（被影響） 
b. Der Hund  ist  mir  an die Kehle  gesprungen. 
 the dog-NOM  is-3SG me-DAT at the throat  jumped 
 犬が私の喉元に跳びかかってきた。（被影響） 
(37) a. Mir  fiel  die Flasche  auf den Boden. 
 me-DAT  fell-3SG  the bottle-NOM  onto the floor 
 私にとって都合が悪いことに瓶が床に落ちた。（被影響） 
／私は瓶を意図せず床に落としてしまった。（潜在的使役） 
b. Mir  rollte  der Ball  ins     Aus. 


































































































a. Das Kind  lief  durch den [starken] Wind ins   Gebäude. 
 the child-NOM   ran-3SG through the [strong] wind    into.the  building 
   子どもが（強い）風をきって建物の中へと走っていった。 
 = *Der [starke] Wind verursachte, dass  das Kind  ins   Gebäude  lief. 
  the [strong] wind-NOM  caused-3SG that   the child-NOM into.the  building   ran-3SG 
  *（強い）風が、子どもが建物の中へと走るという事態を引き起こした。 
b. Der Mann  schwamm durch die [starke] Strömung  ans   Ufer. 
 the man-NOM   swam-3SG  through the [strong] current  onto.the  bank 
  男性が（激しい）水流の中を泳いで岸まで着いた。 
= *Die [starke] Strömung verursachte, dass  der Mann  ans Ufer  schwamm. 
 the [strong] current-NOM caused-3SG that  the man-NOM  onto.thebank swam-3SG 
 *（激しい）水流が、男性が岸まで泳ぎ着くという事態を引き起こした。 
(2) 非自律的移動 
a. Die Vase  fiel  durch  den Wind  vom   Tisch. 
 the vase-NOM fell-3SG through  the wind  from.the  table 
 花瓶が風でテーブルから落ちた。 
 = Der Wind  verursachte, dass   die Vase  vom    Tisch fiel. 
  the wind-NOM caused-3SG that   the vase-NOM from.the  table fell-3SG 
  風が、花瓶がテーブルから落ちるという事態を引き起こした。 
b. Der Ball  rollte   durch   den Wind  ins   Aus. 
 the ball-NOM   rolled-3SG   through  the wind     into.the  out 
  ボールが風で場外に転がり出た。 
= Der Wind  verursachte, dass   der Ball  ins    Aus rollte. 
 the wind-NOM caused-3SG that   the ball-NOM  into.the  out rolled-3SG 
 風が、ボールが場外に転がり出るという事態を引き起こした。 
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(4) fliegen における（i）～（iii）の用法 
（i）[+AGENTIVITÄT]の用法 
a. Der Vogel  fliegt von Baum zu Baum.      (Gerling/Orthen (1979: 171)) 
  the bird-NOM flies-3SG from tree  to tree 
  鳥が木から木へと飛びうつる。 
b. Der Airbus  fliegt vom Rhein-Main-Flughafen  über Moskau 
  the airbus-NOM flies-3SG from.the Rhein-Main.airport  via Moscow 
  nach Tokyo.                                          (Schröder (1993: 41)) 
  to Tokyo 
  エアバスはライン・マイン空港からモスクワ経由で東京へ飛ぶ。 
（ii）[+AGENTIVITÄT]かつ[INSTRUMENT]の用法 
Wir  fliegen  mit einer Chartermaschine von Berlin 
we-NOM fly-1PL by  a   charter.plane    from Berlin 
über Kopenhagen nach Stockholm.                        (Schröder (1993: 42)) 




Blätter   fliegen  durch   die Luft.     (Schröder (1993: 42)) 
leaves-NOM   fly-3PL  through  the  air 
木の葉が空中を舞う。 
(5) laufen における（i）、（iii）の用法 
（i）[+AGENTIVITÄT]の用法 
Die Bewohner  laufen aus    dem brennenden Haus.   (Schröder (1993: 74)) 





Das Wasser  läuft aus   dem Hahn in  die Wanne.   (Schröder (1993: 75)) 
































4.1. lassen 構文 
 本節では、上記の 13の移動動詞について、大規模コーパスから収集した lassen構文
の事例を取り上げる。事例の収集にあたっては、ドイツのマンハイムにある IDS（＝
Institut für Deutsche Sprache「ドイツ語研究所」）によって公開されている、オンライン
検索システム COSMAS IIを使用した。COSMAS IIで利用できるコーパス（アーカイ
ブ）には、「書き言葉コーパス（Archiv der geschriebenen Sprache）」、「歴史コーパス（Archiv 





ているすべての書き言葉コーパス」（＝W–öffentlich–alle öffentlichen Korpora des Archivs 
W）を対象に、共起語検索機能を用いて、上記の 13 の移動動詞が lassen の過去形 ließ
と一文内に共起する事例3を抽出した4。次に、抽出した事例から、lassen 構文の事例を
各動詞につき最大 30例となるよう、手作業で収集した。コーパスから収集する事例は、















るが、完了形が形態的に複雑であり（例えば Ich habe meinen Hund laufen lassen.「私は犬
を走らせた」）、事例の抽出・収集が困難となることが予想された。そのため、移動動詞
の lassen 構文の事例の収集にあたっては、移動動詞が lassen の過去形 ließ と共起する例
をコーパスから抽出することとした。 
4
  事例のヒット数は、次のとおりである：fahren 1,685 件、fallen 6,388件、fliegen 1,104 件、
klettern 215件、kriechen 34 件、laufen 3,366件、reiten 87件、rollen 443件、rudern 32件、






















 例えば Schröder (1993)における動詞 fliegenや動詞 laufen の記述を見ると、それぞれの用
法が具体的な移動物とともに示されている（下線は筆者による）： 
 fliegen 2（鳥や飛行機が飛行する場合）： 
 „Betrifft flugfähige Tiere oder Konstruktion. Sich gerichtet in der Luft bzw. im Kosmos 
fortbewegen.“ (ibid.: 41) 
 「飛行する力を備えた生物あるいは人工物に該当する。空中あるいは宇宙において方向
性を持って移動する」 
 fliegen 3（人が乗り物で飛行する場合）： 
 „Jmd. bewegt sich mit einer flugfähigen Konstruktion zielgerichtet fort.“ (ibid.: 42) 
 「人が飛行能力を備えた人工物を用いて方向性を持って移動する」 
 laufen 1（人や生物が自らの脚で走る場合）： 
 „Betrifft Menschen und viele Wirbeltiere. Sich (aufrecht) auf den Füßen schrittweise 
fortbewegen können.“ (ibid.: 72) 
 「人や多くの脊椎動物に該当する。（直立姿勢で）足を使って一歩一歩移動する」 
 laufen 5（液体状のものが流れる場合）： 










(7) Der leichte Regen der Nacht ließ die Kinder tiefer in den Schlafsack kriechen, […]. 
(Rhein-Zeitung, 05.08.2008) 
‚der leichte Regen (...) ließ  die Kinder  in  den  Schlafsack kriechen‘ 
 the  light  rain-NOM let-3SG the children-ACC into  the  sleeping.bag  crawl-INF 
夜の小雨が子どもたちを寝袋の中深くへもぐりこませた〔…〕 
(8) Der Staatsanwalt    ließ  einen Anklagevorwurf  fallen. 
the public.prosecutor-NOM let-3SG an   accusation-ACC  fall-INF 
(Braunschweiger Zeitung, 15.01.2010) 
検察官は起訴罪状を陳述した。 
(9) Er ließ mich sogar auf dem Nürburgring seinen Carrera fahren! (Braunschweiger Zeitung, 
10.01.2009) 
‚er  ließ  mich seinen Carrera fahren‘ 




 以上の手順によって収集された lassen 構文の事例は、311 例である8。以下では、収
集した lassen 構文の事例について、4.1.1.で「間接使役」「意図的使役」「非意図的使役」
の事例を挙げ、lassen 構文の解釈と表される移動のタイプ（自律的移動か非自律的移
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  コーパスから収集された lassen構文の事例数の内訳は、次のとおりである：fahren 30例、
fallen 30例、fliegen 30例、klettern 20例、kriechen 19 例、laufen 30例、reiten 0例、rudern 





 収集した lassen 構文のうち、「間接使役」解釈として捉えられるものは、137 例であ
った。以下、(10)～(14)として、具体的な例を挙げる： 
 
(10) Dort ließ der Dompteur die wild fauchenden Raubkatzen durch Feuerreifen springen. 
(Mannheimer Morgen, 08.02.2005) 
‚der Dompteur ließ  die (...) Raubkatzen durch  Feuerreifen springen‘ 
the tamer-NOM  let-3SG the (...) wild.cats-ACC through  fire.hoops jump-INF 
そこで調教師は、荒々しくうなるライオンやトラに火の輪をくぐってジャンプさ
せた。 
(11) Durch die starke Rauchentwicklung im Gang aufmerksam gemacht, ließ eine Lehrerin 
ihre Schüler durch die Fenster ins Freie klettern [...]. (Rhein-Zeitung, 05.05.2001) 
‚eine Lehrerin    ließ  ihre Schüler    durch die Fenster ins Freie    klettern‘ 
a female.teacher-NOM  let-3SG her students-ACC through the windows into.the open climb-INF 
廊下に発生している大量の煙に気付き、一人の女性教師が自分の生徒たちに窓か
ら屋外へと避難させた〔…〕 
(12) Coach Mike Schmidt ließ seine Jungs viel laufen und immer wieder aufs Tor schießen. 
(Hamburger Morgenpost, 31.10.2005) 
‚Coach Mike Schmidt  ließ  seine Jungs  viel  laufen‘ 
coach Mike Schmidt-NOM let-3SG his players-ACC a.lot  run-INF 
コーチのマイク・シュミットは彼のチームの選手たちにたくさん走らせ、何度も
ゴールに向けてシュートさせた。 
(13) Eva Tomasi bewahrte die Nerven und ließ das Tier [= eine Nacktschnecke] auf dem 
weißen Tischtuch kriechen. (Salzburger Nachrichten, 25.07.1996) 
‚Eva Tomasi  ließ  das Tier   auf dem (...) Tischtuch kriechen‘ 
Eva Tomasi-NOM let-3SG the animal-ACC   on  the (...) tablecloth  creep-INF 
エーファ・トマジィは冷静さを保って、その生物（ナメクジ）を白いテーブルク
ロスの上を這わせるままにした。 




‚da  er  eine betrunkene Person  mit seinem Pkw    fahren ließ‘ 

















の解釈は、Duden (1993-1994)などの辞書や Engel (1988)などの文法書で記述されている、
lassen の指示・誘引の用法（veranlassen）、および許可・放任の用法（zulassen）に相当
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 KOSTHEIM. Im Eingangsbereich einer Toilettenanlage in der Brüder-Grimm-Schule in 
Kostheim war gestern Vormittag ein Handtuchhalter in Brand geraten. Durch die starke 
Rauchentwicklung im Gang aufmerksam gemacht, ließ eine Lehrerin ihre Schüler durch die 
Fenster ins Freie klettern und benachrichtigte die Polizei, die sofort die Feuerwehr alarmierte. 
(= (11)) Für die war das Feuer kein Problem. (Rhein-Zeitung, 05.05.2001) 
10
 Um 9.55 Uhr war die 24-jährige Gifhornerin nach Polizeiangaben im VW Golf auf der Straße 
„Zum Luisenhof“ aus Wilsche kommend unterwegs. [...] Die Unfallverursacherin, ihr 33-jähriger 
Beifahrer und eine 28- jährige Beifahrerin im Daimler des Geschädigten wurden leicht verletzt 
ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war schnell geklärt: Zum einen hatte die 
24-Jährige ihre Brille nicht aufgesetzt, zum anderen stand sie deutlich unter Alkoholeinfluss, den 
sie am Vorabend konsumiert hatte. 1,45 Promille wurden beim Alcotest festgestellt, eine 
Blutprobe wurde entnommen, ihr Führerschein sichergestellt. Dem 33-jährigen Halter des Golf, 
der betrunken mit 1,74 Promille auf dem Beifahrersitz saß, erwartet nach Polizeiangaben ein 
Strafverfahren, da er als Halter eine betrunkene Person mit seinem Pkw fahren ließ.(= (14)) 









(15) Doch de Gerlache  ließ  sein Schiff weiter nach Süden segeln. 
but  de Gerlache-NOM let-3SG his ship-ACC further to south  sail-INF 
(Wikipedia, 2011: Belgica-Expedition) 
しかし、デ・ジェルラッシュは彼の船をさらに南へ向かって帆走させた。 
(16) Die Üstra [= die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe] ließ während der Unfallaufnahme 
eineinhalb Stunden Ersatzbusse auf der Strecke fahren. (Hannoversche Allgemeine, 
02.03.2009, S. 11) 
‚die Üstra ließ  Ersatzbusse    auf der Strecke fahren‘ 
the Üstra-NOM let-3SG substitution.buses-ACC  on the road  drive-INF 
ユストラ社（ハノーファー交通株式会社）は事故調査の間 1 時間半にわたって、
路上に代替バスを運行させた。 
(17) Am 5. März 1969 ließ die Sowjetunion während der Bundesversammlung mehrere 
MiG-21-Jagdflugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit über West-Berlin fliegen. 
(Wikipedia, 2011: Bundesversammlung (Deutschland)) 
‚die Sowjetunion   ließ (...) MiG-21-Jagdflugzeuge     über West-Berlin fliegen ‘ 
the Soviet.Union-NOM let-3SG (...) MiG-21.fighter.aircraft-ACC  over west.Berlin fly-INF 

















(15’) Die Seeleute  segelten  das Schiff  nach Süden. 
 the sailors-NOM sailed-3PL  the ship-ACC  to south 
 船員たちが帆船を（操って）南に向かって帆走させた。 
(16’) Die Fahrer  fuhren  Ersatzbusse   auf der Strecke. 
 the drivers-NOM drove-3PL  substitution.buses-ACC on the road 
 運転手たちがバスを（運転して）路上に走行させた。 
(17’) Die Piloten  flogen  die Jagdflugzeuge  über West-Berlin 












 収集した lassen 構文のうち、「意図的使役」解釈の事例は 95例であった。以下、(18)
～(21)が具体的な例である： 
 
(18) Der Gangster ließ den 15 Kilogramm schweren Beutesack fallen, um schneller 
85 
 
voranzukommen [...]. (Salzburger Nachrichten, 30.09.1994) 
‚der Gangster  ließ  den (...) Beutesack   fallen‘ 
the gangster-NOM let-3SG the (...) bag.of.loot-ACC  fall-INF 
その悪党は、すばやく逃げるために、15 キロの重さのある盗んだ品物の入った袋
を落とした〔…〕 
(19) Er hob den für ihn völlig neuen, so perfekt runden Lederball mit dem Fuß auf, ließ ihn mit 
dem Spann hoch und höher springen [...]. (Braunschweiger Zeitung, 09.01.2009) 
‚er  ließ  den Ball  mit dem Spann springen‘ 
he-NOM let-3SG the ball-ACC with the instep  bounce-INF 
彼は、彼にとって新しい完璧にまるい形をしたサッカーボールを足で拾い上げて、
それ（＝そのサッカーボール）を足の甲で高く、高く弾ませた〔…〕 
(20) Dann ließ die Norwegerin Trine Hattestad den Speer auf 66,96 m segeln [...]. (Frankfurter 
Rundschau, 14.08.1997, S. 17) 
‚die Norwegerin (...)  ließ  den Speer  auf 66,96 m segeln‘ 
the female.Norwegian-NOM let-3SG the spear-ACC  to 66,96m sail-INF 
それからノルウェー人のトリネ・ハッテスタートは、やりを 66.96メートル飛ばし
た〔…〕 
(21) Seufzend ließ ich Wasser in den Heißwasserbereiter laufen um mein Goldrandgeschirr zu 
spülen. (Rhein-Zeitung, 15.07.2011, S. 25) 
‚ich  ließ  Wasser  in  den Heißwasserbereiter  laufen‘ 
























 「非意図的使役」の解釈として捉えられる事例は、収集した lassen 構文のうち、79
例であった。以下、(22)～(25)として、具体的な例を示す： 
 
(22) Als ich zurückkam, ließ ich vor Schreck meine Einkäufe fallen. (Braunschweiger Zeitung, 
21.01.2009) 
‚ich  ließ  vor Schreck  meine Einkäufe  fallen‘ 
I-NOM let-1SG with fear   my shopping.items-ACC fall-INF 
帰宅したとき、私は驚きのあまり買ってきた物を落としてしまった。 
(23) [...] - und man wollte nicht denselben Fehler wie eine Weinviertler Rettungsmannschaft 
machen, die vor wenigen Wochen ihren Patienten im engen, steilen Stiegenhaus von der 
Trage rutschen ließ. (Niederösterreichische Nachrichten, 04.08.2010) 
‚eine (...) Rettungsmannschaft ließ  ihren Patienten  von der Trage  rutschen‘ 




(24) Caesar ließ den Ball nach einem Schuss von Carsten Reimann aus den Armen springen, 
[...]. (Rhein-Zeitung, 30.05.2005) 
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‚Caesar   ließ  den Ball  aus    den  Armen springen‘ 
Caesar-NOM  let-3SG the ball-ACC out.of   the  arms bounce-INF 
ツェーザーは、カールステン・ライマンのシュートの後に、ボールを腕からこぼ
して弾いてしまった〔…〕 
(25) Smolarek ließ einen harmlosen Ball durch die Beine rollen, und Beer schob nur ein. 
(Rhein-Zeitung, 10.11.2007) 
‚Smolarek   ließ  einen (...) Ball durch  die Beine  rollen‘ 

































表 4-1: lassen 構文の解釈の分布 
 
表 4-1で示されるように、「間接使役」解釈の lassen 構文の補部では内的な要因による
自律的移動が、「意図的使役」「非意図的使役」解釈の lassen 構文の補部では外的な要
因・原因による非自律的移動が表されることが、実例から確認された。 

























(26) [...] warum die Mutter ihre siebenjährige Tochter im Dezember um halb sechs Uhr abends 
allein mit der Tramway fahren ließ. (Die Presse, 28.05.1997) 
‚die Mutter  ließ  ihre (...) Tochter  allein mit der Tramway fahren‘ 
the mother-NOM let-3SG her (...) daughter-ACC alone by the tram  drive-INF 
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 kletternおよび kriechenでは、その語彙的意味に鑑みて、内的要因によらない非自律的移




 Für eine einzige Einstellung etwa ließ Gestalter Georg Riha seine Camcat-Kamera von 0 auf 
110 Meter klettern [...]. (Kleine Zeitung, 22.04.1997) 




 [...] erst als Leo Glacehandschuhe aus den Taschen seines Gehrockes holte und die 
weißgelblichen, hautähnlichen Hüllen über seine Finger und Handteller kriechen ließ [...]. 
(Grass, Günter: Die Blechtrommel. 1964, S. 206) 
 〔…〕レオがキッド革手袋を彼のフロックコートのポケットから取り出して、その白
い、皮膚のような布を彼の指と掌の上に這わせたときにはじめて〔…〕 

















〔…〕なぜ母親は自分の 7歳の娘を 12月の夕方 5時半にひとりで市街電車に乗せ
たのか。 
(27) Die Feuerwehr  ließ  Kinder   einmal  in ihren Einsatzwagen klettern. 
the fire department-NOM let-3SG children-ACC once   into its  fire.engine climb-INF 
(Rhein-Zeitung, 17.09.2003) 
消防隊は子どもたちを一度彼らの消防車に乗せてあげた。 
(28) [...] dann zündete er das Lichtchen an, setzte den Krebs auf den Boden und ließ ihn 
kriechen. (Der Meisterdieb. In: Kinder- und Hausmärchen, gesammelt von Jacob und 
Wilhelm Grimm. 1978, S. 781) 
‚er  ließ  den Krebs  kriechen‘ 
he-NOM let-3SG the crab-ACC  creep-INF 
〔…〕それから彼は〔蟹の背にはり付けた〕ろうそくに火を灯し、その蟹を地面
に置いて這わせた。 
(29) [...] ließ  der Kapitän  sie   an Land  rudern. 
 let-3SG the captain-NOM them-ACC  to shore  row-INF 







(30) Der Gangster  ließ  den (...) Beutesack   fallen, (...). (= (18)) 
the gangster-NOM let-3SG the (...) bag.of.loot-ACC  fall-INF 
その悪党は（…）盗んだ品物の入った袋を落とした（…） 
(31) Durch die Sonne geblendet, griff Boussious daneben und ließ den Ball durch die 
Handschuhe rutschen – 1:1 (23.). (Braunschweiger Zeitung, 24.09.2007) 
‚Boussious  ließ  den Ball  durch die Handschuhe  rutschen‘ 




としてしまった―1 対 1（23分）。 
 




タイプに限定されていなかった。fliegen および springen を例にすると、以下の(32), (33)
が補部で内的要因による自律的移動が表される lassen 構文の事例、以下の(34), (35)が
補部で外的要因・原因による非自律的移動が表される lassen 構文の事例である： 
 
＜自律的移動＞ 
(32) In einer Kiste hatten sie Tauben versteckt, die die Braut dann fliegen ließ. (Rhein-Zeitung, 
04.05.2002) 
‚die Braut  ließ  Tauben  fliegen‘ 
the bride-NOM  let-3SG doves-ACC fly-INF 
彼らは箱の中に（数羽の）ハトを隠しておき、花嫁はそのハトを飛ばせた。 
(33) Dort  ließ der Dompteur   die (...) Raubkatzen durch Feuerreifen springen. (= (10)) 
there  let-3SG the tamer-NOM   the (...) wild.cats-ACC through fire.hoops jump-INF 
そこで調教師は、（…）ライオンやトラに火の輪をくぐってジャンプさせた。 
＜非自律的移動＞ 
(34) Kugelstoßer Pfingsten präsentierte sich in glänzender Frühform und ließ die Kugel gleich 
viermal über die 19-Meter-Marke fliegen. (Mannheimer Morgen, 28.04.1999) 
‚Kugelstoßer (...)  ließ  die Kugel über die 19-Meter-Marke fliegen‘ 
shot.putter-NOM  let-3SG the shot-ACC over the 19.meter.mark  fly-INF 
砲丸投げ選手のプフィングステンは、シーズン始めのすばらしい状態で現れて、
砲丸を一度に 4回、19メートルのマークを越えて飛ばした。 
(35) [...] der Halleiner  ließ  den Ball  über seine Schulter  ins  Tor springen. 
 the Halleiner-NOM let-3SG the ball-ACC over his shoulder  into.the goal bouce-INF 











































表 4-3: lassen 構文の解釈と経路項の表示 
 
表 4-3のとおり、経路項を伴う事例は、「間接使役」の 137 例中 79例（57.7％）、「意図
的使役」の 95例中 38例（40.0％）、「非意図的使役」の 79例中 67例（84.8％）であっ
た。「非意図的使役」の解釈では、ほかの 2つの解釈と比較しても、経路項を伴う事例
の割合が高い。しかも、「非意図的使役」の事例のうち、経路項を伴わない事例 12 例
はすべて fallen の事例であった。lassen 構文の「非意図的使役」解釈が認められた動詞
は、fallen のほか、fliegen、laufen、rollen、rutschen、segeln、springen のあわせて 7 つ

























係名詞（relational nouns）」、「関数名詞（functional nouns）」という 4つのタイプが認め
られる（図 4-1は Löbner (2011: 307)からの引用。なお、日本語訳は筆者による）： 
 
 
図 4-1: Löbner (2011: 307)における 4タイプの名詞の区別とそれらの限定方法 
✓:整合的限定方法 !!!:非整合的限定方法 
 
名詞のタイプを弁別する基準として Löbner (2011: 307)が挙げているのは、「固有性」















stone, book, adjective, water , …
✓ 不定(Indef.), 複数 (Plural),
数量詞 (quantif.), 指示詞 (dem.)
!!! 単数・定 (singular definite)
✓ 独立的 (absolute)
!!! 関係的 (relational), 所有
(possessive)
INDIVIDUAL NOUNS
moon, weather, date, Maria,…
!!! 不定(Indef.), 複数 (Plural),
数量詞 (quantif.), 指示詞 (dem.)
✓ 単数・定 (singular definite)
✓ 独立的 (absolute)





sister, leg, part, attribute, …
✓不定(Indef.), 複数 (Plural),
数量詞 (quantif.), 指示詞 (dem.)
!!! 単数・定 (singular definite)
!!! 独立的 (absolute)
✓ 関係的 (relational), 所有
(possessive)
FUNCTIONAL NOUNS
father, head, age, subject, …
!!! 不定(Indef.), 複数 (Plural),
数量詞 (quantif.), 指示詞 (dem.)
✓単数・定 (singular definite)
!!! 独立的 (absolute)







 a) 関係性を示す（[+ relational]）「関係名詞」 














(37) Goalie Jozef Kosovan  ließ  einen Ball von der Brust  springen [...]. 
Goalie Jozef Kosovan-NOM let-3SG a ball-ACC  from the chest  bounce-INF 
(Burgenländische Volkszeitung, 21.10.2009, S. 59) 
キーパーのヨゼフ・コソヴァンはボールを胸で弾いてしまった〔…〕 
(38) (...) Boussious  (...) ließ  den Ball  durch die Handschuhe rutschen. (= (31)) 
   Boussious-NOM  let-3SG the ball-ACC through the gloves  slide-INF 
（…）ブショーは（…）ボールをグローブから滑り落としてしまった。 
 












(39) (...) eine Weinviertler Rettungsmannschaft (...), die vor wenigen Wochen ihren Patienten 
im engen, steilen Stiegenhaus von der Trage rutschen ließ. (= (23)) 
‚eine (...) Rettungsmannschaft ließ  ihren Patienten  von der Trage  rutschen‘ 
a (...) rescue.team-NOM   let-3SG its patient-ACC  from the stretcher slide-INF 
（…）ヴァインフィアテルの救助隊（…）その救助隊は数週間前に、吹き抜けにな
っている狭く、急な階段で、患者を担架から滑り落としてしまったのだ。 
(40) Nach Sebastian Osterlohs Aussetzer – er ließ die Scheibe von der Kelle springen [...]. 
(Mannheimer Morgen, 01.12.2007, S. 11) 
‚er  ließ  die Scheibe von der Kelle  springen‘ 
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 実際に、次の事例のように、所有限定詞つきの表現で主語の人物の身体部位や着衣が示
される事例が 11例観察された：[...] der Halleiner ließ den Ball über seine Schulter ins Tor 






(41) Die Feuerwehr     ließ   Kinder    (...) in ihren Einsatzwagen klettern. (= (27)) 
the fire department-NOM let-3SG children-ACC   into its  fire.engine climb-INF 
消防隊は子どもたちを（…）彼らの消防車に乗せてあげた。 
(42) Die EI spielte konzentriert weiter und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. 
(Mannheimer Morgen, 21.01.1998) 
‚die EI   ließ  den Ball  durch die einegen Reihen laufen‘ 







(43) Die gegnerische Torfrau verschätze sich bei einer Bogenlampe von Anika Kummerer und 
ließ den Ball über sich hinweg springen. (Rhein-Zeitung, 07.05.2012) 
‚die (...) Torfrau    ließ  den Ball  über  sich  hinweg  springen‘ 
the (...) female.goalkeeper-NOM let-3SG the ball-ACC over  herself away    bounce-INF 
相手チームのゴールキーパーはアニカ・クンメラーのループシュートを見誤り、
自分自身を越えてボールを跳ばしてしまった。 
(44) [...], ließ  er  seine Mitarbeiter   um   sich  herum  kriechen. 




(43), (44)における再帰代名詞 sich は身体的存在を表しており、身体にはその所有者が
認められる。そして、sich によって指示される身体の所有者は、それぞれの文におけ
る主語、すなわち(43)における die Torfrau（ゴールキーパー）、(44)における er（彼）で
                                                                                                                                                     
れている事例は、6例観察された。 
15









(45) [...] Maria erhielt anschließend einen bunten Flummi, den sie über die Kartonmauer 
springen ließ. (Mannheimer Morgen, 03.07.2009, S. 16) 
‚sie  ließ  einen bunten Flummi  über die Kartonmauer   springen‘ 
she-NOM let-3SG a colourful rubber.ball-ACC  over the cardboard.box.wall  bounce-INF 
〔…〕マリアは続いて 1 個のカラフルなゴムボールを受け取って、それを段ボー
ル箱でできた壁の向こうへ弾ませた。 
(46) Nach dieser Beobachtung näherte er sich nur noch einmal vorsichtig dem Ufer, ließ einen 
seiner Leute an Land schwimmen [...]. (Wikipedia, 2011: Entdeckung Tasmaniens) 
‚er  ließ  einen seiner Leute  an Land  schwimmen‘ 
he-NOM let-3SG one-ACC  his people-GEN  to shore  swim-INF 
この観察のあと、彼はもう一度注意深く岸に近づき、部下のうち一人を陸地へと
泳いでいかせた〔…〕 
(47) [...] ließ  ihn  sein Klub Boston Bruins nicht nach Italien fliegen. 
 let-3SG him-ACC his club Boston Bruins-NOM not  to Italy  fly-INF 
(Mannheimer Morgen, 13.02.2006) 
〔…〕彼のクラブであるボストン・ブルーインズは彼をイタリアへ行かせなかった。 
(48) [...] der Ball kullerte über das Spielfeld und Torhüter Holger Hug ließ ihn ins Seiten-Aus 
rollen. (Nürnberger Nachrichten, 03.02.2003) 
‚Torhüter (...)   ließ  den Ball  ins  Seiten-Aus rollen‘ 















想定し、それぞれの例を取り上げた。収集した lassen 構文の全事例 311 例中、経路項
を伴う事例は 184 例（「間接使役」79例、「意図的使役」38 例、「非意図的使役」67例、






表 4-4: lassen 構文の解釈と経路項の名詞のタイプ16 
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 表 4-4 では、文中に経路項が 2 つ以上示されている事例について、関係名詞を表す経路
項が 1つでもある場合は「関係名詞」の例として、関係名詞を表す経路項がない場合は
「非関係名詞」の例として数え上げた。例えば、上掲(35)の der Halleiner ließ den Ball über 












関係名詞 7 8 50
非関係名詞 72 30 17














4.1.2.2. 経路項の内訳: 起点・着点・中間経路 








(49) Caesar  ließ  den Ball  (...) aus  den Armen springen, [...]. (= (24)) 
Caesar-NOM let-3SG the ball-ACC out.of  the arms bounce-INF 
ツェーザーは（…）ボールを腕からこぼして弾いてしまった〔…〕 
(50) (...) er  ließ  die Scheibe von der Kelle  springen [...]. (= (40)) 
 he-NOM let-3SG the puck-ACC from the stick  bounce-INF 
（…）彼はパックをスティックから跳ねとばしてしまったのだ〔…〕 
＜着点＞ 
(51) [...] er [...] ließ seine Soldaten des Nachts mit Leitern auf die feindlichen Wälle klettern. 




‚er  ließ  seine Soldaten auf die feindlichen Wälle klettern‘ 
he-NOM let-3SG his soldiers-ACC onto the enemy walls  climb-INF 
 〔…〕彼は〔…〕彼の兵士たちに夜の間に梯子で敵の防壁に登らせた。 
(52) (...) Torhüter Holger Hug  ließ  ihn  ins Seiten-Aus rollen. (= (48)) 




(53) Dort ließ  der Dompteur  die (...) Raubkatzen durch Feuerreifen springen. (= (10), (33)) 
there let-3SG the tamer-NOM  the (...) wild.cats-ACC through fire.hoops  jump-INF 
そこで調教師は、（…）ライオンやトラに火の輪をくぐってジャンプさせた。 
(54) (...) ließ  die Sowjetunion (...)  mehrere MiG-21-Jagdflugzeuge (...) 
 let-3SG the Soviet.Union-NOM many  MiG-21.fighter.aircraft-ACC 
über  West-Berlin  fliegen. (= (17)) 








前置詞句 vor（～の前に）、前置詞句 gegen（～にぶつかって）、前置詞句 zu（～へ）お












表 4-5: lassen 構文の解釈と経路項の内訳17 
 
表 4-5のとおり、「間接使役」および「意図的使役」では、着点と共起する事例が全体
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 収集した lassen構文の全事例 311例中、経路項を伴う事例は 184例（「間接使役」79例、






 「間接使役」：durch, in 1例、über, in 2例、über, auf 1 例、von, in 1例、von, nach 2例 
 「意図的使役」：aus, auf 2例、von, in 1例、zu, aus 1例 
 「非意図的使役」：aus, auf 1 例、durch, in 3例、über, an 1例、über, in 2例、von, in 1 例 








起点 4 (4.6%) 4 (9.5%) 17 (22.7%)
着点 49 (57.0%) 21 (50.0%) 24 (32.0%)
中間経路 33 (38.4%) 17 (40.5%) 34 (45.3%)







えば aus や von）や着点を表す前置詞（例えば auf や inなど）と性質が異なるものとし
て区別している。これらの中間経路を表す前置詞は、以下の(55)のように、「何時間も
（stundenlang）」のような継続時間を表す副詞規定だけでなく、「1 時間で（in einer 
Stunde）」のような完了までに要する時間幅を表す副詞規定とも共起することが可能で
ある（(55)は Kaufmann (1995a: 18)からの引用）： 
 
(55) a. Er lief    stundenlang / in einer Stunde  um   den Park. 
  he-NOM ran-3SG  for.hours  /  in an hour  around the park 
   彼は何時間も公園を回って走った / 彼は 1時間で公園を一周して走った。 
 b. Er lief    stundenlang / in einer Stunde  durch  den Park. 
   he-NOM ran-3SG  for.hours  /  in an hour  through the park 
   彼は何時間も公園（じゅう）を走った / 彼は 1時間で公園を通って走った。 
 c. Er glitt      stundenlang / in einer Stunde über den See. 
   he-NOM glided-3SG  for.hours  /  in an hour  across the lake 
   彼は何時間も湖上を滑走した / 彼は 1時間で湖を滑走して渡った。 
 
(55a)のように um den Park laufenは stundenlang（何時間も）という副詞規定と共起する




前置詞 durchで示されるのが広がりのある空間ではない場合（例えば die Tür（ドア）
や das Tor（門）など）、非有界的な経路は表されず、有界的な経路としての解釈のみ
が可能となる（例えば*Er lief stundenlang durch die Tür.「*彼は何時間もドアを通って走
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った」は非文となる）。前置詞 über でも同様に、「湖（der See）」のように面的な広が
りのある空間が示されれば、有界的な経路と非有界的な経路のどちらも表されうる。 




(56) 有界的経路を表す durch/über 
＜間接使役＞ 
  a. (...) ließ eine Lehrerin ihre Schüler durch die Fenster ins Freie klettern [...]. (= (11)) 
   （…）一人の女性教師が自分の生徒たちに窓から（＝窓を通って）屋外へと避
難させた〔…〕 
 ＜意図的使役＞ 
  b. Kugelstoßer Pfingsten (...) ließ die Kugel gleich viermal über die 19-Meter-Marke 
fliegen. (= (34)) 
   砲丸投げ選手のプフィングステンは（…）砲丸を一度に 4回、19メートルのマ
ークを越えて飛ばした。 
＜非意図的使役＞ 
 c. Smolarek ließ einen harmlosen Ball durch die Beine rollen (...). (= (25)) 
 スモラレクはゴールの危険のなかったボールを脚の間を通して転がしてしまい
（…） 
  d. Den hohen, von Jura Gros getretenen Ball hatte er lange im Blick, ließ ihn dann aber 
doch irgendwie über seine Fäuste hinweg ins Tor segeln (75.). (Rhein-Zeitung, 
24.10.2011, S. 24) 
   ユーラ・グロスが蹴った高いボールを彼は長いこと視界に捉えていたのだが、
どういうわけかそのボールを彼の両手を越えてゴールさせてしまった（75分）。 
(57) 非有界的経路を表す durch/über 
＜間接使役＞ 
  a. Der Forscher ließ 20 junge Männer und Frauen drei Mal jeweils 20 Minuten langsam 
mit einer Frequenz von etwa 50 Schritten pro Minute durch einen Raum laufen. 
(Nürnberger Zeitung, 17.08.2004) 
105 
 
 その研究者は 20人の若い男女に 1分あたり 50歩のテンポで各 20分間、3回に
わたって部屋じゅうを歩かせた。 
  b. [...] als sie die Schnecke gerade über ihre Hand kriechen ließ [...]. (Pawlowski, Milan: 
Meo: Das Ende vom Anfang - eine prophetische Novelle. 2005, S. 15) 
   〔…〕彼女がカタツムリに自分の手の上を這わせていたときに〔…〕 
 ＜意図的使役＞ 
  c. Die EI (...) ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. (= (42)) 
 そのジュニアチーム（U11）は（…）ボールを安全に自陣内で走らせた。 











的使役」の lassen 構文と異なる特徴を持つことが明らかとなった。 
 
4.1.3. 副詞規定との共起 










(58) Obwohl  der Mann seinen Mischling im Park   frei laufen  ließ [...]. 
although  the man-NOM his mongrel-ACC  in.the park  freely run-INF let-3SG 
(Mannheimer Morgen, 26.02.2005) 
その男性は自分の雑種犬を公園で自由に走らせていたにもかかわらず〔…〕 
(59) Coach Mike Schmidt  ließ  seine Jungs  viel  laufen  [...]. (= (12)) 
coach Mike Schmidt-NOM let-3SG his players-ACC a.lot  run-INF 
コーチのマイク・シュミットは彼のチームの選手たちにたくさん走らせ〔…〕 
(60) Eberhard Fromm  ließ  seine Jungen gekonnt über den Kasten springen. 
Eberhard Fromm-NOM let-3SG his boys-ACC masterly over the box  jump-INF 
(Rhein-Zeitung, 16.01.1996) 
エバーハルト・フロムは彼の生徒たちに巧みに跳び箱を跳ばせた。 
(61) Mutterstadt  ließ  den Ball  gut  laufen [...]. 
Mutterstadt-NOM let-3SG the ball-ACC well  run-INF 
(Mannheimer Morgen, 28.01.2010, S. 20) 
ムッターシュタットはボールを巧みに走らせて〔…〕 
(62) Weil Eintracht-Keeper Oka Nikolov einen harmlosen Schuss von Timo Rost auf schlicht 
abenteuerliche Weise durch die Hände ins Tor rutschen ließ [...]. (Mannheimer Morgen, 
22.03.2008, S. 10) 
‚weil (...) Oka Nikolov     einen (...) Schuss  auf schlicht abenteuerliche Weise 
because  (...) Oka Nikolov-NOM  a (...)  shoot-ACC   in   just   fantastic      way 
durch  die Hände  ins   Tor rutschen  ließ‘ 





















(63) Der Forscher ließ 20 junge Männer und Frauen drei Mal jeweils 20 Minuten langsam mit 
einer Frequenz von etwa 50 Schritten pro Minute durch einen Raum laufen. (= (57a)) 
‚der Forscher   ließ  (...) Männer und Frauen drei Mal (...) durch einen Raum  laufen‘ 
the researcher-NOM let-3SG (...) men and women-ACC three times (...) through a room  run-INF 
その研究者は 20人の若い男女に 1 分あたり 50歩のテンポで各 20分間、3 回にわ
たって部屋じゅうを歩かせた。 
(64) Kugelstoßer Pfingsten (...) ließ  die Kugel gleich viermal 
shot.putter (...)-NOM   let-3SG the shot-ACC at once four.times 
über die 19-Meter-Marke fliegen. (= (34), (56b)) 
over the 19.meter.mark  fly-INF 
砲丸投げ選手のプフィングステンは（…）砲丸を一度に 4 回、19 メートルのマー
クを越えて飛ばした。 
 


































 まず、移動動詞が用いられる lassen 構文では、構文の解釈に応じて経路項の表示の
有無に偏りが見られた。「間接使役」および「意図的使役」解釈の事例では、経路項の
出現頻度が「間接使役」で 57.7%（137 例中 79例）、「意図的使役」で 40.0%（95例中


























態を叙述する場合（(58)の frei、(59)の viel、(60)の gekonnt）もあれば、lassen構文の主
語の動作や行為を叙述する場合（(61)の gut や(62)の auf schlicht abenteuerliche Weise）
もあるといえる。前者は自律的移動が表される「間接使役」の lassen 構文に、後者は





















(65) Der EU-Wirbel ist auch den steirischen Politikern in die Glieder gefahren – aber ebenso 
groß ist die Empörung wegen der Einmischung. (Neue Kronen-Zeitung, 02.02.2000, S. 
13) 
‚der EU-Wirbel  ist  den (...) Politikern     in die Glieder    gefahren‘ 
the EU.confusion-NOM is-3SG the (...) politicians-DAT  into the arms.and.legs. driven 
EU の混乱はシュタイアーマルクの政治家たちにとっても骨身に沁みた―しかし
ながら干渉に関しての憤りもまた大きかった。 
(66) Mir  ist  ein riesiger Stein   vom    Herzen gefallen. 
me-DAT is-3SG a  huge  stone-NOM from.the  heart fallen 









 ヒットした事例の件数は、次のとおりである：fahren 91,836件、fallen 121,262件、fliegen 
18,472件、klettern 8,885件、kriechen 997件、laufen 79,234件、reiten 1,975件、rollen 2,662




(Braunschweiger Zeitung, 13.02.2012) 
私は心の重荷がおりたような気持ちだ。 
(67) Auch der Heißhunger nach Süßem ist bekannt – vor allem, wenn einem gerade eine Laus 
über die Leber gekrochen ist. (St. Galler Tagblatt, 03.09.1999) 
‚wenn einem ein Laus  über die Leber gekrochen ist‘ 
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 コーパスから収集された与格構文の事例数の内訳は、次のとおりである：fahren 30 例、
fallen 30例、fliegen 30例、klettern 6例、kriechen 14例、laufen 30例、reiten 1例、rudern 0




(68) Er hat gesagt, dass ihm eine große Spinne ins Gesicht gesprungen ist [...]. (Kleine Zeitung, 
09.02.1999) 
‚ihm ist  eine Spinne  ins Gesicht gesprungen‘ 
he-DAT is-3SG a spider-NOM  into.the face jumped 
彼の言うところによれば、彼の顔に大きなクモが跳んできて〔…〕 
(69) Ein Streit um einen der begehrten Parkplätze in der Würzburger Innenstadt ist derart 
eskaliert, dass eine Autofahrerin einer anderen Frau über den Fuß gefahren ist. 
(Nürnberger Zeitung, 29.11.2008, S. 16) 
‚eine Autofahrerin  ist  einer anderen Frau  über den Fuß  gefahren‘ 
a female.driver-NOM is-3SG an another woman-DAT over the foot  driven 
ヴュルツブルク中心部の混雑した駐車場をめぐる諍いが高じて、車を運転してい
た女性が他の女性の足を車でひいた。 
(70) Einem Mann  ist  ein Reh   vors       Auto gelaufen. 
a man-DAT  is-3SG a roe.deer-NOM  in.front.of.the  car  run 
(Rhein-Zeitung, 11.07.2000) 
ある男性の乗った車の前にノロジカが走ってとびだしてきた。 
(71) Dort war der riesige Fisch zwei Mitgliedern des „Tuna-Clubs“ vor das Boot 
geschwommen. (Neue Kronen-Zeitung, 29.07.1996, S. 13) 
‚der riesige Fisch war  zwei Mitgliedern (...) vor das Boot  geschwommen‘ 
the huge fish-NOM was-3SG two members-DAT (...)  in.front.of the boot swum 
そこで「ツナクラブ」の 2 人のメンバーの乗ったボートの前に巨大な魚が泳いで
やってきた。 
(72) Heute  ist    mir    so  eine Ka-32   etwa 50m   übers Haus  geflogen. 
today  is-3SG me-DAT  such a Ka-32-NOM about 50m over.the house  flown 
(Wikipedia, 2011. Diskussion:Kamow Ka-32) 


















(73) „Die Koffer sind uns auf die Köpfe gefallen, die Leute wurden auf den Boden geworfen 
und schrien.“ (Die Presse, 02.04.1997) 
‚die Koffer  sind  uns  auf die Köfpe  gefallen‘ 
the suitcases-NOM are-3PL us-DAT onto the heads  fallen 
「スーツケースが私たちの頭の上に落ちてきて、人々は床に投げ出されて、叫び声
をあげた。」 
(74) Ihm  war  bei Handwerksarbeiten  ein Splitter  ins rechte  Auge geflogen. 
he-DAT  was-3SG in.case.of  hand.work   a fragment-NOM  into.the right  eye  flown 
(Braunschweiger Zeitung, 15.10.2010) 
手仕事をしている際に、とがった破片が彼の右目に飛んできた。 
(75) Es ist so viel Wasser aus den Gewitterwolken gekommen, dass der Regenwasserkanal die 
Fluten nicht mehr aufnehmen konnte und das Wasser den Leuten in die Keller gelaufen ist. 
(Braunschweiger Zeitung, 02.06.2008) 
‚das Wasser ist  den Leuten  in die Keller  gelaufen‘ 























(76) „Mir ist die Zeitung aus der Hand gefallen, als ich das las.“ (Nürnberger Nachrichten, 
12.06.1990, S. 9) 
‚mir  ist  die Zeitung   aus   der Hand gefallen‘ 
me-DAT is-3SG   the newspaper-NOM  out.of  the hand fallen 
「読んでいたときに、新聞を手から落としてしまった。」 
(77) Der Feuerwerkskörper sei ihnen unbeabsichtigt von der Straße in ein Kellerfenster des 
Gebäudes gerollt. (Zürcher Tagesanzeiger, 17.02.1997, S. 10) 
‚der Feuerwerkskörper  sei    ihnen  von der Straße 
the firecracker-NOM   is-SBJ1-3SG them-DAT  from the street 
in  ein Kellerfenster   des Gebäudes  gerollt‘ 





(78) Die Katze müsse entweder absichtlich im Eisgraben ausgesetzt oder leichtfertig von 
einem Skiläufer verloren worden sein, der die Katze auf den Untersberg mitnahm und sich 
nicht mehr um sie kümmerte, nachdem sie [= die Katze] ihm aus dem Anorak gerutscht 
war. (Salzburger Nachrichten, 25.01.1992) 
‚die Katze  war  ihm  aus dem Anorak  gerutscht‘ 











る。(77)は新聞の短信からの一文であり、その記事では、13歳と 15歳の少年 2 人（ein 
13- und ein 15jähriger Knabe）が所持していた発煙筒（die Rauchbombe）によって、市立
劇場で火災が生じたということが述べられている22。(77)の与格構文における主語 der 








                                                   
22
 Unbeabsichtigt. Ein 13- und ein 15jähriger Knabe, deren Rauchbombe den Brand im Stadttheater 
Olten verursachte (TA vom Donnerstag), haben sich bei der Polizei gemeldet. Der 
Feuerwerkskörper sei ihnen unbeabsichtigt von der Straße in ein Kellerfenster des Gebäudes 







































できたのは fahren のみであり、とりわけ klettern は 6例、reiten は 1例と事例の数が少
ない。以下、(79)～(82)はそれぞれ、fahren、klettern、kriechen、reiten の事例である： 
 
(79) (...), dass eine Autofahrerin   einer anderen Frau   über den Fuß gefahren ist. (= (69)) 
     that a female.driver-NOM  an another woman-DAT  over the foot  driven  is-3SG 
（…）車を運転していた女性が他の女性の足を車でひいた。 
(80) „[...] ist sie [= die Katze] mir auf den Schoß geklettert und eingeschlafen.“ (St. Galler 
Tagblatt, 04.03.2011, S. 38) 
‚die Katze ist  mir  auf den Schoß geklettert‘ 
the cat-NOM is-3SG me-DAT onto the lap  climbed 
「〔…〕そのネコは私のひざに登ってきて、眠ってしまった」 
(81) Das Tier    sei    den beiden 14-Jährigen   unter die Pullover  gekrochen [...]. 
the animal-NOM  is-SBJ1-3SG the both 14.year.old.boys-DAT under the pullover crept 
(Nürnberger Zeitung, 22.10.2002) 
その生物は 2人の 14 歳の少年のプルオーバーの下にもぐり込んできて〔…〕 

















(82) Der 42-Jährige hatte knapp vier Liter Bier getrunken und war dann einem Polizisten vor 
das Auto geritten. (Nürnberger Nachrichten, 13.05.2005) 
‚der 42-Jährige   war  einem Polizisten   vor     das Auto geritten‘ 











(83) „Die Koffer  sind  uns  auf die Köpfe  gefallen, (...).“ (= (73)) 
the suitcases-NOM are-3PL us-DAT onto the heads  fallen 
「スーツケースが私たちの頭の上に落ちてきて、（…）」 
(84) Dabei  war  ihm  die laufende Säge  aus der linken Hand gerutscht [...]. 
then   was-3SG him-DAT the running saw-NOM out.of the left hand  slid 
(Hannoversche Allgemeine, 20.07.2009) 
そのとき彼は刃が動いているノコギリを左手から滑り落としてしまった〔…〕 
(85) Dass trotzdem junge Schüler den Zaun überwunden haben, weil ihnen beim Bolzen der 
Fußball aufs BND-Areal gesegelt war, [...]. (Nürnberger Nachrichten, 14.04.2003) 
‚weil ihnen  der Fußball   aufs   BND-Areal gesegelt war‘ 










～(89)は rollenおよび schwimmen の事例）： 
 
＜自律的移動＞ 
(86) Mit dem Vorderrad ist ein Mercedes einer 80-Jährigen am Donnerstag gegen 11.20 Uhr 
über den Fuß gerollt. (Rhein-Zeitung, 25.02.2012, S. 17) 
‚ein Mercedes ist  einer 80-Järigen   über den Fuß  gerollt‘ 
a mercedes-NOM is-3SG a 80.year.old.woman-DAT over the foot  rolled 
1台のベンツが木曜日の 11時 20分頃、ある 80歳の女性の足を前輪でひいた。 
(87) (...) war  der riesige Fisch zwei Mitgliedern (...) vor das Boot  geschwommen. (= (71)) 
 was-3SG the huge fish-NOM two members-DAT   in.front.of the boot  swum 
（…）2人のメンバーの乗ったボートの前に巨大な魚が泳いでやってきた。 
＜非自律的移動＞ 
(88) Der Feuerwerkskörper  sei    ihnen   (...)  von der Straße 
the firecracker-NOM   is-SBJ1-3SG  them-DAT  from the street 
in   ein Kellerfenster  des Gebäudes  gerollt. (= (77)) 
into  a window.of.cellar  the building-GEN  rolled 
彼らは（…）その発炎筒を通りから建物の地下室の窓の中へと転がしてしまった。 
(89) „Ich habe selbst einige Schwimmlaternen für betroffene Freunde und Verwandte auf der 
Oker schwimmen lassen, von denen eine [= eine Schwimmlaterne] mir noch einmal direkt 
am Ufer zum Fotografieren vor die Füße geschwommen ist.“ (Braunschweiger Zeitung, 
28.09.2010) 
‚eine Schwimmlaterne ist  mir  vor      die Füße geschwommen‘ 





























 ここでは、経路項で示される名詞句のタイプとして、4.1.2.1.の lassen 構文と同様に、
次の 2つを想定する： 
 
(90) 経路項で示される名詞のタイプ (= (36)) 
 a) 関係性を示す（[+ relational]）「関係名詞」 
 b) 関係性を示さない（[− relational]）「非関係名詞」 
 














(91) Nach einem Hochwurf am Mittelkreis (der Ball war zuvor an die Hallendecke 
gesprungen) war Jackie Johnson das Leder quasi vor die Füße gefallen. (Frankfurter 
Rundschau, 22.09.1997, S. 29) 
‚das Leder  war  Jackie Johnson   vor     die Füße  gefallen‘ 
the ball-NOM  was-3SG Jackie Johnson-DAT in.front.of  the feet  fallen 
センターサークルでのジャンプボールのあと（ボールはその前にホールの天井に
当たってしまった）、ジャッキー・ジョンソンの足元にボールが落ちてきた。 
(92) Den Angaben zufolge ist ihm ein 16jähriger mit beiden Beinen in den Rücken gesprungen, 
[...]. (Frankfurter Rundschau, 30.06.1998, S. 1) 
‚ihm ist  ein 16jähriger   in den Rücken gesprungen‘ 
he-DAT is-3SG a 16.year.old.boy-NOM into the back  jumped 
申し立てによると 16 歳の少年が両脚で彼の背中に跳びかかってきた〔…〕 
(93) (...) nachdem  sie     ihm  aus  dem Anorak gerutscht  war. (= (78)) 











(94) Der Puck ist   mir  irgendwie  über den Schläger gesprungen. 
the puck-NOM  is-3SG  me-DAT somehow   over  the stick  bounced 
(Mannheimer Morgen, 18.11.2006) 
どういうわけか、私はパックを（自分の）スティックをとび越えて弾ませてしま
った。 
(95) Und  dann  sei  ihm  der hetzende Setter  vor den Lauf  gelaufen [...]. 
and   then  is-SBJ1-3SG him-DAT  the (...) setter-NOM  in.front.of the barrel run 












(96) Später wird sie witzeln, dass ihr ein Baum vors Auto gesprungen ist. (Braunschweiger 
Zeitung, 16.01.2006) 
‚ihr  ist  ein Baum vors   Auto gesprungen‘ 
her-DAT is-3SG a tree-NOM  in.front.of.the car  bounced 
後に彼女は、自分の運転する車の前に木がとんできたと、笑い話にするだろう。 
(97) Als Kati Wilhelm die freudige Nachricht erfuhr, wäre ihr vor Aufregung fast das 
Frühstücksei vom Tisch gerollt. (Hamburger Morgenpost, 09.02.2006) 
‚ihr  wäre  das Frühstücksei  vom    Tisch  gerollt‘ 





(98) (...) das Wasser den Leuten  in die Keller  gelaufen  ist. (= (75)) 







(99) Mir ist versehentlich der Wohnungsschlüssel (ohne Adressenschild) in den großen 
Papiercontainer vorm Haus gefallen, [...]. (Berliner Morgenpost, 10.11.1999, S. 1) 
‚mir  ist  der Wohnungsschlüssel (...)  in den großen Papiercontaner (...)  gefallen‘ 
me-DAT is-3SG  the house.key-NOM       into the big   container.for.paper  fallen 
私はうっかり（住所を記したプレートが付いていない）自宅の鍵を家の前にある
大きな紙ゴミ用のコンテナに落としてしまった〔…〕 
(100) Der Pneu war einem 11jährigen den Hang herunter auf die Straße gerollt [...]. 
(Rhein-Zeitung, 04.06.1998) 
‚der Pneu war  einem 11järigen  auf die Straße  gerollt‘ 
the tyre-NOM was-3SG a 11.year.old.boy-DAT onto the street  rolled 
そのタイヤは 11歳の少年が坂道を転がし道路に出してしまったもので〔…〕 
(101) (...) weil   ihnen (...) der Fußball  aufs BND-Areal gesegelt war, [...]. (= (85)) 




(99)における経路項の名詞句 der Papiercontainer（紙用のコンテナ）は、Löbner (2011)
によるところの種名詞である。種名詞であっても、上掲の(96)～(98)のように与格の所
有物や領域であれば、与格との関係性を示す「関係名詞」として捉えられるが、(99)
















表 4-8: 与格構文の解釈と経路項の名詞のタイプ23 
 





4.2.2.2. 経路項の内訳: 起点・着点・中間経路 
 本節では、与格構文の経路項において、移動の起点・着点・中間経路のいずれが表
                                                   
23
 文中に経路項が 2つ以上示されている事例については、関係名詞を含む経路項が 1つで
もある場合は「関係名詞」の例として、関係名詞を含む経路項がない場合は「非関係名
詞」の例として数え上げている。 

















(102) „Mir ist  die Zeitung  aus der Hand  gefallen, (...).“ (= (76)) 
 me-DAT is-3SG   the newspaper-NOM out.of the hand fallen 
「（…）私は新聞を手から落としてしまった。」 
(103)  [...], als  ihm   der Ball   [...] vom  Fuß  gesprungen  war.  
 when him-DAT  the ball-NOM  from.the foot  sprung  was-3SG 
(Hannoversche Allgemeine, 30.03.2009, S. 16) 
彼が〔…〕ボールを足から跳ねとばしてしまったときに〔…〕。 
＜着点＞ 
(104) „Die Koffer  sind  uns  auf die Köpfe  gefallen, (...).“ (= (73), (83)) 
 the suitcases-NOM are-3PL us-DAT onto the heads  fallen 
「スーツケースが私たちの頭の上に落ちてきて（…）」 
(105) (...) dass ihm  eine große Spinne ins Gesicht gesprungen ist [...]. (= (68)) 
   that  he-DAT a big spider-NOM into.the face jumped  is-3SG 
（…）彼の顔に大きなクモが跳んできて〔…〕 
＜中間経路＞ 
(106) „Der Ball ist mir durch die Hände gerutscht, das tut mir unheimlich Leid für meine 
Mannschaft“, [...]. (Braunschweiger Zeitung, 17.11.2006) 
‚der Ball  ist  mir  durch die Hände gerutscht‘ 
the ball-NOM is-3SG me-DAT through the hands slid 
「私はボールを手から滑り落としてしまった。そのことで、チームに対して本当
に申し訳なく思っている」〔…〕 





‚eine 90-jährige Frau  ist  uns  über ein Gartentor  geklettert‘ 




移動の起点は、(102), (103)のような aus（～の中から）を伴う前置詞句（前置詞句 aus）、
von（～から）を伴う前置詞句（前置詞句 von）で表される。収集した与格構文の事例
に出現した着点の経路項としては、(104)のような前置詞句 auf（～の上に）、(105)のよ










表 4-9: 与格構文の解釈と経路項の内訳24 
                                                   
24
 収集した与格構文（240 例）のうち、文中に 2つ以上の経路項が出現している事例が、「被
影響」で 5例、「潜在的使役」で 1例観察された。これらの事例については、経路表現（起
点・着点・中間経路）のそれぞれで数え上げている。表 4-9における計数（＝「被影響」







起点 9 (4.9%) 27 (42.9%)
着点 131(71.6%) 24 (38.1%)
中間経路 43 (23.5%) 12 (19.0%)




















(108) Nachdem ihm der Ball unabsichtlich an den Arm gesprungen war, gab der Schiedsrichter 
auch hier Elfmeter – 1:1. (Braunschweiger Zeitung, 05.09.2011) 
‚ihm war  der Ball  unabsichtlich   an den Arm gesprungen‘ 
him-DAT was-3SG the ball-NOM unintentionally  on the arm  bounced 
ボールが意図せず彼の腕に当たって跳ね返ったあと、審判はここでもペナルティ
キックを与えた。（潜在的使役） 
(109) „Das kann man pfeifen, ganz klar. Der Ball ist mir an die Hand gesprungen“, gab Bierofka 
offen zu [...]. (Mannheimer Morgen, 18.11.2002) 
                                                                                                                                                     
の 183、「潜在的使役」の 63）は、これらの重複を含むものである。なお、2つ以上の経
路項の内訳は、以下のとおりである： 
  「被影響」：durch, an 1 例、durch, in 2例、über, zu 1 例、von, auf 1例 
  「潜在的使役」：von, in 1例 




‚der Ball  ist  mir  an die Hand gesprungen‘ 

















(110) 有界的経路を表す durch/über 
＜被影響＞ 
  a. Ein Vogel ist einem Kasseler Autofahrer bei voller Fahrt durch die offene Seitenscheibe 
an den Kopf geflogen. (Nürnberger Nachrichten, 30.06.2005) 
 カッセル在住の運転手がフルスピードで走行しているときに、1 羽の鳥が開い
たサイドウィンドウを通って運転手の頭に飛んできた。 
  b. (...) dass eine Autofahrerin einer anderen Frau über den Fuß gefahren ist. (= (69), (79)) 
 （…）1人の運転手の女性が他の女性の足（の上）を車でひいた。 
＜潜在的使役＞ 
  c. „Der Ball ist mir durch die Hände gerutscht (...)“, [...]. (= (106)) 
 「私はボールを手から（＝両手を通して）滑り落としてしまった（…）」〔…〕 
  d. Der Ball ist unserem Goalie leider über die Finger gerollt. (Niederösterreichische 
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(111) Zwei Hunde sind  mir  fast  ins    Rad  gesprungen, [...]. 
two dogs-NOM are-3PL me-DAT almost into.the bicycle jumped 
(Mannheimer Morgen, 03.11.1999) 
2匹の犬が走りながら、危うく私の自転車にぶつかってくるところだった〔…〕 
(112) [...],  ist    mir   fast die Tasse  aus  der Hand gefallen. 
  is-3SG  me-DAT  almost the cup-NOM out.of the hand fallen 
(Braunschweiger Zeitung, 20.09.2006) 
〔…〕私は危うく手からカップを落としてしまうところだった。 
(113) Davor wurden gestern zwei blutüberströmte Männer (58 und 49 Jahre) behandelt, denen 
plötzlich ein großer Spiegel von der Fassade der Apotheke auf den Kopf gefallen war. 
(Rhein-Zeitung, 05.07.2000) 
‚denen  war ein großer Spiegel von der Fassade (...) auf den Kopf  gefallen‘ 
them-DAT  was-3SG a big mirror-NOM from the facade  onto.the head  fallen 
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(114) [...] die Frau habe ausgesagt, dass ihr das Opfer bereits selbst zweimal vor das Auto 
gelaufen sei. (Frankfurter Rundschau, 12.08.1997, S. 3) 
‚ihr  sei    das Opfer  zweimal  vor      das Auto gelaufen‘ 
her-DAT is-SBJ1-3SG the victim-NOM twice  in.front.of the car  run 
〔…〕その女性は、被害者はすでに自ら 2 度も彼女の車の前に走ってとびだして
きたと供述したという。 
(115) Dass mir auf dem Weg zum Sitzplatz zweimal die Deckenverschalung des Mittelgangs 
auf den Kopf gefallen ist [...] ließ mein Vertrauen weiter schwinden. (Die Südostschweiz, 
06.02.2009) 
‚dass  mir   zweimal   die Deckenverschalung (...)   auf den Kopf  gefallen  ist‘ 
 that  me-DAT  twice     the boarding.of.ceiling-NOM (...) onto the head   fallen   is-3SG 
座席に向かう途中で、私の頭に 2 度中央通路の天井の羽目板が落ちてきたことは
〔…〕私の信頼をさらに失わせた。 
(116) So kann sich dieser die Stöcke, sind sie ihm einmal aus der Hand gerutscht, wieder 
131 
 
fischen. (St. Galler Tagblatt, 08.11.2000) 
‚die Stöcke sind  ihm  einmal aus  der Hand gerutscht‘ 











































 4.1.および 4.2.では、IDS コーパスから収集した lassen構文の事例（全 311 例）、与格

































(117)  „Die Koffer  sind  uns  auf die Köpfe   gefallen, (...).“ (= (73), (83), (104)) 
 the suitcases-NOM are-3PL us-DAT onto the heads   fallen 
「スーツケースが私たちの頭の上に落ちてきて、（…）」（被影響） 
(118) „Mir ist  die Zeitung  aus der Hand  gefallen, (...).“ (= (76), (102)) 
























(119) Ein gefällter Baum war  ihm  über den Fuß  gerollt. 
a felled tree-NOM  was-3SG him-NOM over the foot  rolled 
(Neue Kronen-Zeitung, 15.04.1997, S. 20) 
倒木が彼の足の上に転がってきた。（被影響） 
(120) „Der Ball ist  mir  durch die Hände gerutscht (...)“, [...]. (= (106), (110c)) 























































































(121) Caesar  ließ  den Ball  (...) aus  den Armen springen, [...]. (= (24), (49)) 
Caesar-NOM let-3SG the ball-ACC out.of  the arms bounce-INF 
ツェーザーは（…）ボールを腕からこぼして弾いてしまった〔…〕 
(122) (...) Boussious  (...) ließ den Ball  durch die Handschuhe rutschen. (= (31), (38)) 












































論はほとんど見られない2。しかし、動詞の意味を DO や CAUSE などの基本関数に分
解するという生成意味論の基本的なアプローチは、例えば Jackendoff (1972)によって取






心に、Tenny (1994)、Levin/Rappaport Hovav (1991, 1992, 1995)、Pustejovsky (1991)などの
広がりを見せた。他方、ドイツ語学の分野では、生成文法の枠組みに意味形式
（Semantische Form; Semantic Form ）と概念構造 （Konzeptuelle Struktur; Conceptual 
Structure）という 2 つのレベルからなる意味論のモデルを導入した Bierwisch (1982, 
1983)による二層意味論が提唱され、その路線を引き継いだ Wunderlich (1997a, 2000)な
どによって、独自の語彙分解文法が展開されている。語彙の意味分析に主眼が置かれ
                                                   
1
 例えばMcCawley (1971)は、Sally persuaded Ted to bomb the Treasury Building.という他動詞
文における動詞 persuadeを‘doing’ ‘causing’ ‘intending’という概念の集合であるとし、そ
の意味は‘DO CAUSE BECOME INTEND’という形式で捉えられると論じた（McCawley 
(1971/1973: 29ff.)）。 
2
  生成意味論の枠組みを後年、再評価した研究として Stechow (1995, 1996)がある。 
3
 この Dowty (1979)の分析では、状態は BE、活動は DO、到達事象は BECOME、達成事象
は CAUSE [BECOME]の述語によって示された（Dowty (1979: 123f.)参照）。 
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味の分析を行う、Jackendoff (1990)、Pustejovsky (1991)、Levin/Rappaport Hovav (1995)、
およびWunderlich (1997a)のアプローチを取り上げる。 
 
5.1.1. Jackendoff (1990) 
 Jackendoff (1976, 1983, 1990)は Gruber (1965, 1976)で提唱された「主題関係（thematic 
relation）」4 を基礎とし、独自の「概念意味論（Conceptual Semantics）」を展開させた。
Gruber (1965, 1976)では、位置の変化、とりわけ起点（Source）と目標（Goal）のパタ
ーンを基本のスキーマとして、give や obtainなどの授与動詞、become のような性質の
変化を表す動詞の語彙構造が分析された。このような Gruber (1965, 1976)の枠組みは、
空間の位置関係（location）や移動（motion）の概念を、所有（possession）の変化とい
った他の意味領域（semantic field）へ転用するものであり、Jackendoff によって「場所
理論（localistic theory）」と呼ばれている（Jackendoff (1990: 25)参照）。Jackendoff の概




GOPOSS（POSSは possessional）、同定の変化が GOIDENT（IDENT は identificational）のよ
うに、位置変化を表す GO を基本とする関数で表されることが挙げられる（例えば
Jackendoff (1990: 26)など参照）。位置変化を表す GOは、意味領域を指定する表示なし、
あるいは GOspatialと表示される。所有の変化や同定の変化では、表される事態の意味領
域に応じて、それぞれ異なる素性（POSS と IDENT）が関数 GO に付加されている。
                                                   
4
 「主題関係（thematic relation）」という用語自体は、Gruber (1965)で用いられたものでは




ぞれ(2)のような概念構造で示される（以下の概念構造は Jackendoff (1983: 177, 192, 194)
における図式を一部簡略化したものである）： 
 
(1) a. Amy put the flowers in the vase. 
b. Amy gave the doll to Beth. 
c. Elise became a mother. 
(2) a. [CAUSE ([AMY], [GO ([FLOWER], [PATH INTO VASE])])] 
b. [CAUSE ([AMY], [GOPOSS ([DOLL],  
          FROM POSS ([AMY])  )])] 
             PATH TOPOSS ([BETH]) 
c. [GO IDENT ([ELISE], [PATH TO IDENT ([MOTHER])])] 
 
このような概念構造は Jackendoff (1976)以降、たびたび修正されている。以下では、






使役（CAUSE）などの基本的な関数規則が立てられる（Jackendoff (1990: 43f.)参照）： 
 
(3) a. [PLACE]  →  [Place PLACE-FUNCTION ([THING])] 
b. [PATH]  →   TO 
      FROM 
      TOWARD    THING 
      AWAY-FROM   PLACE 
        Path VIA 
c. [EVENT] →  [Event GO ([THING], [PATH])] 
        [Event STAY ([THING], [PLACE])] 
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d. [STATE] →  [STATE BE ([THING], [PATH])] 
     [STATE ORIENT ([THING], [PATH])] 
     [STATE EXT ([THING], [PATH])] 
e. [EVENT] →   CAUSE    THING  , [EVENT]) 
                 EVENT         EVENT 
 
(3a)、(3b)で示されるように、場所および経路は場所関数（Place-function）と個体項か
らなる図式で示される。例えば under the table という場所表現は(3a)の図式に従うと、
[Place UNDER ([Thing TABLE])] のように示されることになる。(3b)の図式に従えば、to the 
houseや from under the table などの経路表現はそれぞれ、[Path TO ([thing HOUSE])]および
[Path FROM (Place UNDER ([thing TABLE]))]のように表示される。(3c)は事象を表す関数
（Event-function）で、GO は個体と経路、STAY は個体と場所という 2 つの項をとる。
関数 GOで表示されるのは、時間の経過に伴う位置の変化、移動を表す文（例えば Bill 
went to New York.）であるとされる。関数 STAYで示されるのは、一定の時間を伴う停
滞（stasis）的な状態や位置関係を表す文（例えば Bill stayed in the kitchen.）とされる。
(3d)は状態を表す関数（State-function）であり、BE は物体の位置関係、ORIENT は方
向づけ、EXT は経路に伴う線状的な拡張関係を表すとされる。関数 BE で表示される
例としては、The dog is in the park.（その犬は公園の中にいる）、関数 ORIENT の例は
The sign points toward New York.（その標識はニューヨークを指し示している）、関数







(4) a. 統語構造 
 [S [NP John] [VP ran [PP into [NP the room]]]] 
b. 概念構造 




(4b)のとおり、動詞 run は事象関数 GO によって捉えられ、GO に基づくこの概念構造
によって文全体の意味である「位置変化・移動」が表される。(4a)における文の主語（NP）
は(4b)の概念構造においては関数 GOの第 1項に、前置詞句（PP）は GOの第 2 項に対
応するとされる。このように、Jackendoff (1990)の概念構造は、基本的には統語構造と
の同型性を保つものとして考えられているといえる。 
 上掲の(3)や(4)の構造は、Gruber (1965, 1976)で提唱された主題関係の考え方に基づい
ており、その概念表示をさらに精緻化したものであるといえる。その一方で Jackendoff 









の影響関係が表示される（Jackendoff (1990: 126)）： 
 
(5) a. Sue   hit     Fred. 
  Theme        Goal  (thematic tier) 
  Actor         Patient  (action tier) 
b. Pete   threw  the ball.   
  Source        Theme  (thematic tier) 
      Actor         Patient  (action tier) 
 
さらに、概念構造において Actor - Patient の関係を表示するものとして、Jackendoff 
(1990: 127)では、以下の(6)のような AFFECT という関数が立てられる： 
                                                   
5





(6) [EVENT] →   . . . 
      AFF (<[THING]>, <[THING]>) 
 
(6)の関数 AFFによって構成される部分が、概念構造における行為層であり、関数 AFF
の第 1 項が行為者（Actor）、第 2 項は被動者（Patient）として捉えられる。(6)で省略
されている部分（. . .）が主題層であり、具体的には GOや STAYなどの事象を表す関
数によって構成される。 
最後に、Jackendoff (1990)による主題層と行為層からなる概念構造は、以下の(7a)の
hit、(8a)の throw について、それぞれ(7b)および(8b)のように表示される（(7), (8)は
Jackendoff (1990: 127, 138)からの引用。概念構造の表示は一部簡略化している）： 
 
(7) a. The car hit the tree. 
b.   INCH [BE ([CAR], [AT [TREE]])] 
AFF ([CAR], [TREE]) 
(8) a. Bill threw the ball into the field. 
b.  CAUSE ([BILL], [GO ([BALL],   FROM [BILL]    )]) 





(7b)の関数 INCH は事象の生起を意味するもので、結果状態（ここでは AT [TREE]]）
を含むような起動的（inchoative）な事象を表すとされる6。(8b)の概念構造は使役の関




(1991: 129)）。(7b)の主題層では the car に Theme、the tree に Goal の主題役割が与えら
れる一方、行為層では the car に Actor、the treeに Patient の役割が与えられることで、
                                                   
6




項同士の影響関係が表される。そして、行為層における Actorである the car は統語上
の主語として示される。(8b)の主題層において、Bill は Instigator かつ Source、the ball
は Theme、the fieldは Goal である。他方、(8b)の行為層において、Bill は Actor、the ball
は Patient である。(8b)の概念構造は全体として、「the ball の Bill から the field への位置
変化を Bill が引き起こし（CAUSE）、かつ Bill は行為者である」ことを表し、Actor で
ある Billは統語上の主語として具現する。また、行為層の Patient かつ主題層の Theme
である the ballは目的語として、主題層の Goalである the field は前置詞句で示される
ことになる。このように、影響関係を表す行為層が、位置変化を軸とする主題層と並
行して概念構造に導入されることで、空間的な位置づけや位置変化の対象である主題
（Theme）の項が、例えば(7)の hit では主語として示されたり（Theme は the car）、(8)
の throwでは目的語として示されたりするという（Theme は the ball）、動詞の意味に由
来する項の統語上の性質にも一定の説明が与えられることになる。 
 
5.1.2. Pustejovsky (1991) 
 Pustejovsky (1991)は、語彙意味の記述において、Vendler (1967)や Dowty (1979)による
動詞のアスペクト分類の流れを汲む事象のタイプを仮定し、事象構造（event structure; 





ような Pustejovsky (1991)による過程（P）の事象タイプは、概ね Vendler (1967)や Dowty 
(1979)による「活動（activity）」に相当するものである。推移（T）は、相反する 2 つ
の下位事象から構成されるものを表すとされる。推移（T）は、Vendler (1967)や Dowty 
(1979)による「達成（accomplishment）」または「到達（achievement）」に相当する。こ







(9) a. 状態（S）：      b. 過程（P） 
    S          P 
 
     e         e1  . . .  en 
c. 推移（T）： 
    T 
 
  E1      ￢E2 
(9)の事象構造において、e がイベントを表す。(9a)のとおり、状態（S）は単一のイベ
ント e によって構成される。(9b)の過程（P）は、[e1...en]（n は任意の数を表す）のよ
うな、全体のイベント eと同質のサブイベントの連続によって構成される。(9c)の構造
における E は任意の事象タイプを指し示しており、具体的には、推移（T）の下位事
象を構成する事象のタイプ（状態 Sや過程 P）が埋め込まれることになる。 
 Pustejovsky (1991)は、上掲の(9)のような事象構造と、act（行為）や at（場所）など
の意味述語7 から構成される LCS’とが組み合わされることで、動詞の語彙概念構造
（lexical conceptual structure; LCS）が得られると想定する。以下の(10)は、状態（S）の
be closed、(11), (12)は推移（T）の close（自動詞および他動詞）の例である（(10)～(12)
は Pustejovsky (1991: 57f.)からの引用8）： 
(10) The door is closed. 
          S 
  ES: 
           e 
  
  LCS’:       [closed (the-door)] 
  LCS:       [closed (the-door)] 
                                                   
7
  Pustejovsky (1991)では、意味述語は例えば act (x, y)、at (x, y)のように小文字で表記され
ているため（例えば Pustejovsky (1991: 57)参照）、本節では Pustejovsky (1991)による表記
をそのまま採用している。 
8
 Pustejovsky (1991)の図式では、(12)における固有名詞 Johnが省略形式（Johnの場合は j）
で示されているが、ここでは表記法による混乱を避けるために、省略せずに示している
（以下の(13), (14), (16), (18)の図式におけるMaryについても同様）。 
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(11) The door closed. 
 ES:           T 
       P      S 
 LCS’: 
     [￢closed (the-door)]   [closed (the-door)] 
 LCS:       become (closed (the-door)) 
(12) John closed the door. 
 ES:           T 
       P      S 
 LCS’: 
  [act (John, the-door) & ￢closed (the-door)] [closed (the-door)] 
 LCS:    cause ([act (John, the-door)], become ([closed (the-door)])) 
 
単一の事象 e によって構成される状態（S）では、(10)のように LCS’と LCS が同じ図
式となる。(11)や(12)の closeのように、下位事象から構成される推移（T）では、LCS’
と LCSが異なる図式となる。推移（T）は、(11), (12)の LCS’において￢closed と closed
という述語として示されているように、初発的な事象からそれとは相反する終結的な
事象への移行を表す。この下位事象間における対立関係が、LCS において意味述語
become として反映される。(11)と(12)の close の差異は、行為者が存在するか否かにあ
るが、(12)における行為者（John）の存在は、LCS’における意味述語 act（＝act (John, 
the-door)「Johnが the door に働きかける」）で示されている。(12)の LCSにおける使役
の意味述語 cause は、初発の事象における述語 act（行為）と、事象の派生関係（P か
ら Sへの移行）を組み合わせることで解釈される、「初発事象 Pにおける行為者が、終
結事象 Sを引き起こす」という意味関係を反映している。このように、Pustejovsky (1999)









(13) Mary run. 
 ES:     P 
    e1  . . .  e2 
 
 LCS’:    [run (Mary)] 
 LCS:    [run (Mary)] 
(14) Mary pushed the cart. 
 ES:       P 
      e1  . . .  e2 
  
 LCS’:   [act (Mary, the-cart) & move (the-cart)] 
 LCS: cause ([act (Mary, the-cart)], [move (the-cart)]) 
 
(13)の自動詞の run では、LCS’と LCS が同一の表示となる。他方で、(14)の他動詞の
push では、LCS’と LCS の表示が異なる。(14)の push の LCS’における述語&は、「act
の第 1 項の動作主（Mary）が act の第 2 項である対象物（the cart）に働きかける（＝
act (Mary, the cart)）」ことと、「move の項が移動する（＝move (the cart)）」ことの同時






ような動詞 run に対する前置詞句（to the store）の付加は、動詞句（VP）の事象構造を
過程（P）タイプから推移（T）タイプへと変化させるものとして分析される。(15b)の
概念構造は(16)のように示される。(16)における<P, T>は過程（P）を推移（T）へと移





(15) a. Mary ran. 
b. Mary ran to the store. 
(16) Mary ran to the store. 
 ES:           T 
       P       <P, T> 
 LCS’: 
     Mary  ran                   to the store 
     [run (Mary)]         [at (Mary, the-store)] 




される。(17b)の概念構造は、(18)のように示される（Pustejovsky (1991: 65)）： 
 
(17) a. Mary hammered the metal. 
b. Mary hammered the metal flat. 
(18) Mary hammered the metal flat. 
 ES:           T 
       P       <P, T> 
 LCS’: 
    Mary  hammer  the metal           flat 
     [hammer (Mary, the-metal)]      [flat (x)] 










5.1.3. Levin/Rappaport Hovav (1995) 
 Levin/Rappaport Hovav (1995)は、Rappaport Hovav/Levin (1988)以降の、Levin/Rappaport 
Hovav (1991, 1992, 1994)などの一連の研究が結実したものである。Levin/Rappaport 
Hovav (1995)では、動詞のレキシコンの表示として、2つの異なるレベルの表示、すな
わち語彙意味構造（lexical semantic representation; LSR）と項構造（argument structure; AS）
が想定される。語彙意味構造（LSR）は、Hale/Keyser (1986, 1987)および Jackendoff (1990)
における「語彙概念構造（lexical conceptual structure）」または Jackendoff (1983)による





構造とされる（(19), (20)は Levin/Rappaport Hovav (1995: 27)からの引用）。例えば、break
（壊す）のような、使役の状態変化の他動詞については、その語彙意味構造は(21)のよ
うに表示される（(21)は Levin/Rappaport Hovav (1995: 94)からの引用）： 
 
(19) a. dry: [y BECOME DRY] 
b. empty: [y BECOME EMPTY] 
c. warm: [y BECOME WARM] 
(20) [y BECOME STATE] 




の項構造は以下のように表示される（Levin/Rappaport Hovav (1995: 21)）： 
 
(22) e, x <y, Ploc z> 
 
(22)の表示において、変項が 3つ（x, y, z）あることから、putが 3 項動詞であることが
示される。項構造の表示における< >の外側の変項 xは外項を、< >の内側の変項は
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内項を表すとされる。さらに内項については、< >の内側の第 1項 yは直接内項（direct 
internal argument）を、第 2項 zは間接内項（indirect internal argument）を表すとされる。
(22)の項構造における項 e は、Davidson (1967)に始まるイベント意味論（例えば
Higginbotham (1985)や Rothstein (1983)など）で想定される、動詞によって表される事
象を指すイベント項（event argument）とされる9。(22)のうち統語的な項となるのは、
個体を指す変項（x, y, z）のみである。 







(23) Immediate Cause Linking Rule 
The argument of a verb that denotes the immediate cause of the eventuality described 
by that verb is its external argument.  
(Levin/Rappaport Hovav (1995: 135)) 
(24) Directed Change Linking Rule 
The argument of a verb that corresponds to the entity undergoing the directed change 
described by the verb is its direct internal argument. 
(Levin/Rappaport Hovav (1995: 146)) 
(25) Existence Linking Rule 
The argument of a verb whose existence is asserted or denied is its direct internal 
argument. 
(Levin/Rappaport Hovav (1995: 153)) 
(26) Default Linking Rule 
An argument of a verb that does not fall under the scope of any of the other linking 
                                                   
9






rules is its direct internal argument. 
(Levin/Rappaport Hovav (1995: 154)) 
 














Immediate Cause Linking Rule によって外項として連結される。その一方、変化を被る
対象（いわゆる theme）は(24)の Directed Change Linking Rule によって内項として生成
されることが保証される。動詞 break が自動詞として用いられる場合、直接原因を表
す項は「語彙的に束縛され（lexically bounded）」、変化を被る対象のみが項構造に連結
される。その際にも(24)の Directed Change Linking Rule が適用されることで、「方向づ
けられた変化」を受ける対象は内項位置に生成され、反使役の自動詞 break は統語的
には非対格動詞の性質を示すとされる。 








 さらに Levin/Rappaport Hovav (1995: 158)では、上記のリンキング規則とあわせて、
以下の(27)のようなリンキング規則の優先順位が想定されている： 
 
(27) “[...] the Directed Change Linking rule takes precedence over the Immediate Cause 
Linking Rule.” (Levin/Rappaport Hovav (1995: 158)) 
 
(27)は、「方向づけられた変化」を被る対象（theme）が内項位置に生成されるという規
則（＝(24)の Directed Change Linking Rule）が、動作主（agent）のような「直接原因」
を表す項が外項位置に連結されるという規則（＝(23)の Immediate Cause Linking Rule）
よりも、優先されることを述べている。この優先規則により、例えば run（走る）や jump







(28) a. The soldiers marched (to the tents). 
b. The general marched the soldiers to the tents. 
(29) a. The horse jumped (over the fence). 
b. The rider jumped the horse over the fence. 
(30) a. The mouse ran (through the maze). 




れることによって、その第 1の項（例えば(28a)の the soldiers、(29a)の the horse、(30a)
                                                   
10
 このタイプの自他交替は、「勧誘行為交替（induced action alternation）」とも呼ばれる。こ







えば(28b)では the general、(29b)では the rider、(30b)の we）によって埋めることが可能
となり、(28b), (29b), (30b)のような他動詞用法が認められるとされる。 
 
5.1.4. Wunderlich (1997a) 
 Wunderlich (1997a)は、Bierwisch (1982, 1983)で提案された語彙の意味記述に意味形式
と概念構造という 2つのレベルを想定する二層意味論を受け継ぎながら11、独自の「語
彙分解文法（Lexical Decomposition Grammar; LDG）」を提唱した。Wunderlich (1997a)
の語彙分解文法では、語彙の意味記述にあたり、概念構造（Conceptual Structure; CS）、
意味形式（Semantic Form; SF）、θ構造（θ-Structure; TS）、句構造（Phrase Structure; PS）
という 4 つの層が区別される。各層の関係は、以下の(31)のように示される（(31)は
Wunderlich (1997a: 32)からの引用）： 
 
(31) 語彙分解文法（LDG）における各層の関係 
    CS 
     lexicalization 
    SF 
lexical items   λ-abstraction 
    TS 
     linking 
    PS 
 
(31)における概念構造（CS）は、特定の言語に限定されないような世界知に関わる部
                                                   
11
 Bierwisch (1983)以降、Bierwisch やWunderlichらによって語彙分析の研究が集中的に行わ
れた。具体的には、Bierwisch/Lang (1989)による形容詞の分析、Bierwisch (1988)、Herweg 
(1989)、Wunderlich/Herweg (1991)、Wunderlich/Kaufmann (1990)、Kaufmann (1989, 1995a)、















 Wunderlich (1997a)の分析では、意味形式（SF）の表示に対して形式意味論の λ抽象
化が適用され、そこから θ構造（TS）が導かれる。例えば、他動詞 essen (= eat) を例
に挙げると、その意味形式と θ構造を示す意味表示は λy λx λs EAT (x, y)(s)であり、EAT 
(x, y)(s)の部分が意味形式、λy λx λs が θ構造である。意味形式における個体項に対し、
具体的にどの構造格（主格、対格、与格）が付与されるかは、意味形式から導き出さ
れる論理的なタイプのツリー表示において、一定の規則に従って決定される。ここで
は、動詞 give を例に、その意味形式、タイプ論的なツリー表示を示し、個体の項（x, y, 
z）の構造格がどのように決定されるかを見ていく。(32)は動詞 give の意味形式、(33)
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 Wunderlich (1997a: 29)は両者を次のように区別している（SFと CSの違いについては、
Lang (1994)も参照）： 
 
 ”[…] SF is considered to be a computational level of grammar, and CS is the level of reasoning 




 論理タイプは本来、個体 eと命題 tで示されるが、Wunderlich (1997a)では、動詞の状況
項 sが論理タイプの表示で用いられている。状況項 sのタイプは、変項 x, y, z と同様に、
個体 eであり、例えば(33)のツリーにおける<s, t>は本来であれば<e, t>と示すべきである
が、(33)および以下では、Wunderlich (1997a: 39)における表記のまま示す。 
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(32) CAUSE (x, BECOME (POSS (y, z))))(s) 
(33)     t 
 
s    <s, t> 
 
  x    <e, <s, t>> 
 
    <t, <e, <s,t>>    t 
          CAUSE 
       <t, t>     t 
       BECOME 
           y    <e, t> 
 
             <e, <e,t>>    z 




結果としてタイプ β が得られる。例えば(33)では、「所有」を表す関数 POSS（タイプ
<e, <e, t>>）が zという個体の項（タイプ e）と結合されることで、<e, t>というタイプ
が得られる。それがさらに個体の項 y（タイプ e）、関数 BECOME（<t, t>）、関数 CAUSE
（<t, <e, <s,t>>）のように関数適用が実行されることで、<e, <s, t>>というタイプが得
られる。この s（situation）は動詞の指示項 （referential argument）であり、時制要素
を含み、文のテンスやムードの認可に関わる。さらに、個体項 x（タイプ e）が<e, <s, t>>
と結合することで、<s, t>というタイプが得られ、最終的に動詞の指示項 s が時制要素
によって認可されることで、当該の言語表現である文が得られる。 








α L-commands β iff14 the node γ, which either directly dominates α or dominates α 
via a chain of nodes type-identical to γ, also dominates β. 
αを直接的に配下に置く節点 γ、または γ と同タイプの連鎖で繋がる節点の配
下に β があれば、α は βを L統御する。 
(35) Restriction on Structural Arguments（構造格となる項の制限） 
An argument is structural only if it is either the lowest argument or (each of its 
occurrences) L-commands the lowest argument. 
ある項は、〔タイプ論に基づくツリー表示において〕最下位の項であるとき、
または最下位の項を L統御する項である場合に、構造格となる。 
(Wunderlich (1997a: 41)) 
 
例えば、上掲の(33)のツリー表示では、xのひとつ上に<s, t>があり、この<s, t>のツリ
ーの配下に z がある。このような支配関係を指して、「x は z を L 統御（L-Command）
する」という。(33)では y もまた、そのひとつ上の節点 t のツリーの配下に z を有し、
yは zを L統御しているため、(33)における個体（e タイプ）の項 x, y, zの 3つすべて
に構造格が認可されることになる。この L統御と項の階層に従い、個体項 x, y, zは統
語構造へと投射され、それぞれの位置に応じた構造格を付与される（xが主格、yが与
格、zが対格）。(33)のツリー状の意味階層を、λ抽象化によって(32)の意味形式に反映
させると、動詞 give の意味表示は λz λy λx λs CAUSE (x, BECOME (POSS (y, z)))(s)とな
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の例として、Wunderlich (1997a)では、leer trinken (= drink empty)のような結果構文にお
ける対格（直接目的語）の項の認可が挙げられている。Wunderlich (1997a)では、結果
構文は BECOME（変化）を伴う結果述語の形容詞の付加による動詞の項構造の拡張15と
して分析される。以下、(36)が基底の動詞 trinken（意味形式は DRINK (x, y)(s)）から拡
張された leer trinken の意味形式、(37)がその論理的なタイプに基づくツリー表示であ
る（Wunderlich (1997a: 36, 40f.)）： 
 
(36) leer trinken (drink empty): [DRINK (x, y) & BECOME (EMPTY (z))](s) 
(37)               <s, t> 
   
 <s, t>          <<s, t>, <s, t>> 
 
x   <e, <s, t>>      …    <s, t> 
           AND 
 <e, <e, <s, t>>>      y      <t, <s, t>>     t 
DRINK           BECOME 
 
                  z    <e, t> 
                  EMPTY 
 
基底の動詞 trinken では、意味形式 DRINK (x, y)(s)における個体項 xおよび yが、どち




                                                   
15
 結果構文で認められるこのような操作は、Wunderlichの枠組みでは、「語彙的な交替
（lexical alternation）」（Wunderlich (1997a: 36)）あるいは「項拡張（argument extension）」
（Wunderlich (1997b: 118ff.)）と呼ばれる。 
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ある z に対しては構造格が与えられ、そのほかの項 x と y については、z を L 統御す
るか否かによって構造格が認可されるかが決定される。まず、(37)における xはそのひ
とつ上の節点に<s, t>があり、そのさらにひとつ上の<s, t>の配下に zがあることから、
x は zを L統御している。一方で、yについては、そのひとつ上の節点<e, <s, t>>の配
下に zがなく、またこの節点の上にあるのは異なるタイプの節点<s, t>であることから、
連鎖が形成されず、y は z を L 統御しない。そのため、構造格となりえるのは、(37)
の意味階層のツリー表示における最下位の項 z とこれを L 統御する x の 2 項のみとな
る。よって、動詞 trinken (= drink) の本来の目的語の項である yには構造格が認可され
ない。こうして、例えば「彼はワインセラーをからにするまで〔ワインを〕飲んだ」
を表す結果構文 Er trank den Weinkeller leer. = He drank the wine cellar empty.（Wunderlich 
(1997a: 41)参照）において、合成された意味形式（＝上掲(36)）における基底の動詞
trinken の本来的な項ではない z （例えば der Weinkeller）が構造格の対格で具現し、ま
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 ただし、結果構文では、以下の(a), (b)の例のように、動詞本来の目的語が表示されるこ
ともありうる（(a), (b)はWunderlich (1997b: 122)からの引用）： 
 
 (a) Er  fuhr   das Auto  kaputt. 
   he-NOM drove-3SG  the car-ACC broken 
   彼は車を運転して壊した。 
 (b) Er  bügelte  die Hose   trocken. 
   he-NOM ironed-3SG  the trousers-ACC dry 
   彼はズボンにアイロンをかけて乾かした。 
 









 最後に、5.1.1.～5.1.4.で取り上げた Jackendoff (1990)、Pustejovsky (1991)、Levin 
/Rappaport Hovav (1995)、Wunderlich (1997a)らのその後の展開と、近年における研究の
動向について、簡潔に述べる。Jackendoff (1990)の概念意味論は、その後、Jackendoff 
(1997, 2002)へと続く。Jackendoff (1997)では、文の音韻構造、統語構造、概念構造をそ





事象構造、特質構造（Qualia Structure）、語彙継承構造（Lexical Inheritance Structure）
の 4つが設定され、とりわけ語彙の意味的・機能的側面を 4つの役割（role）18で表示
する特質構造の分析に焦点が当てられる。Levin/Rappaport Hovav (1995)のアプローチは、
Rappaport Hovav/Levin (1996, 1998, 2001)へと引き継がれる。Rappaport Hovav/Levin 
(1996)以降の分析では、動詞の語彙概念構造の基本形となる事象構造テンプレート
（event structure template）が設定される。この事象構造テンプレートは、Vendler (1967)
以来の活動、状態、到達、達成のアスペクトに対応する形式で想定されている19。さら
に近年の研究、例えば Rappaport Hovav (2008)や Rappaport Hovav/Levin (2010)では、動
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 例えば、Rappaport Hovav/Levin (1998)において提示される事象構造テンプレートは以下
のとおりである（Rappaport Hovav/Levin (1998: 108)）： 
 
 活動（activity）：         [ x ACT<MANNER> (y) ]  
 状態（state）：          [ x <STATE> ]  
 到達（achievement）：   [ BECOME [ x <STATE> ] ]  
 達成（accomplishment）：  [ [ x ACT<MANNER> ] CAUSE [ BECOME [ y <STATE> ] ] ] 





する語彙分解文法は、Wunderlich (1997a, 1997b, 2000)の一連の研究のみならず、














(38) a. BE (x) ：「x は～（という性質・状態）だ）」 
Die Tasche (x) ist  klein. そのかばんは小さい。 
the bag-NOM   is-3SG small 






形式」のように呼ばれる。そのほかにも、例えば Rapp (1997)は、Bierwisch (1983)の二層
意味論の考え方（意味形式 SFと概念構造 CSを区別する）を採用したうえで、語の意味









 例えば Rapp (1997: 31)は、個体の項のみを取る関数（「状態」の BEや「行為」の DO な
ど）を「単一関数（Grundprädikate）」、他の述語関数を項として取る、すなわち事象に関




b. DO (x)または DO (x, y)：「xが～する」「xが yに～する」 
Er (x) singt.  彼は歌う。 
he-NOM sings-3SG 
c. POSS (x, y) ：「xが yを所有する」 
 Er (x) hat   ein Auto (y). 彼は車を持っている。 
 he-NOM has-3SG  a  car 
(39) a. BECOME (s) ：「s の状態になる」 
b. CAUSE (s1, s2)：「s1（原因事象）が s2（結果事象）を引き起こす」 
(40) a. BECOME (BE (x)) 
 Er (x) ist  gestorben.  彼は亡くなった。 
 he-NOM is-3SG died 
b. BECOME (POSS (x, y)) 
 Er (x) bekam  ein Buch (y). 彼は本をもらった。 
 he-NOM got-3SG  a  book 
c. CAUSE (DO (x), BECOME (BE (y))) 
 Er (x) knickte  die Blume (y). 彼は花を折った。 












第 7 章では、移動動詞における lassen 構文と与格構文という項の拡張現象を定式化す
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6.1.1. Kaufmann (1995a) 
 Kaufmann (1995a)では、gehen（歩く）、laufen（走る・歩く）、schwimmen（泳ぐ）、
steigen（よじ登る）などの移動動詞の意味構造が、以下の(1)のように捉えられている
（Kaufmann (1995a: 46)）： 
 
(1) λP λx [MOD (x) & MOVE (x) & P (x)] 
 
(1)の意味構造において、MOVEは移動（Bewegung）の概念を表すとされる。Kaufmann 












（Modus）の概念は、gehen や laufen などの移動動詞に内在する要素（Komponent）で
あるとされる。Kaufmann (1995a)によれば、この様態という概念には、gehen や laufen
といった動詞で表される一般的な移動様態（Art und Weise der Bewegung）とあわせて、
例えば steigen（よじ登る）や kommen（来る）などの動詞で表される、「上方へ」や「話
し手に向かって」のような、空間的な方向づけ（Ausrichtung im Raum）も含まれる。 
 Kaufmann (1995a)では、上掲の(1)のような意味構造で捉えられる、様態を含む移動
動詞が次の 1～3のように下位分類されている（Kaufmann (1995a: 232)）： 
 
(2) Kaufmann (1995a)による移動動詞の下位分類 
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  この λy λx CHANGE (D (x), LOC (Z, PRÄP* (y))において、Dは次元（Dimension）、Zは位
置変化によって位置づけられるもの（この場合は個体項 x と同一指示）、PRÄP*は前置
詞によって表される位置関係の概念を指すとされる。経路の意味構造については、













6.1.2. Rapp (1997) 
 Rapp (1997)では、Vendler (1967)による従来的な動詞アスペクトの分類と、Pustejovsky 
(1991)による事象構造（event structure）に基づく意味分析が組み合わされ、動詞の語彙
意味が表示される。Rapp (1997)によれば、動詞の語彙的なアスペクトは、状態（Zustand; 




と語彙意味構造 （Lexikalische Semantische Struktur; LSS）は、それぞれ以下の(3), (4)




          ZW 
 
       Zustand   Zustand 
語彙意味構造（LSS）:  BECOME (ZUSTAND) 
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  (3), (4)で示される事象構造における Zustandの部分は、具体的には BE や LOC などの「状
態を表す関数（Zustandsprädikat）」によって埋められる。状態変化（ZW）の場合、下位
事象は￢BE (x)と BE (x)、￢LOC (x, y)と LOC (x, y)のように相反する関数によって構成
される。例えば、状態変化（ZW）タイプの einschlafen（眠り込む）、sterben（死ぬ）の
語彙意味構造（LSS）は BECOME (BE (x))として表示され、その事象構造（E- Struktur）





          P 
 
     Zustand   Entwicklung  Zustand 
語彙意味構造（LSS）:  DEV (ZUSTAND) 
 














のように意味述語 GOによって表される（Rapp (1997: 49)）： 
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 ankommen や erreichen は、einschlafen（眠り込む）、sterben（死ぬ）のような動詞と同様
に、2 つの下位事象から構成される（zweigliedrig）、状態変化（ZW）を表すものとされ










          P 
 
   ￢LOC (x, y)           DEV (LOC (x, y))           LOC (x, y) 




          P 
 
   LOC (x, a)        GO (LOC (x, a), LOC (x, b))        LOC (x, b) 





ように、異なる地点間（a と b）に認められる位置変化が表されるとされる。 
 さらに、Rapp (1997)では、laufen、rennen、schwimmen といった移動動詞は、上掲の
(6)で捉えられる「移動」のヴァリエーションのほかに、「行為」のヴァリエーションも
持つとされる。その証左としては、完了助動詞 sein または haben の使い分けが挙げら
れており、以下の schwimmen の(7a, b)の用法と対応する形で、(8a, b)の意味構造が提案
されている（Rapp (1997: 111)）： 
 
(7) a. Sie  hat  zwei Stunden  geschwommen. 
  she-NOM has-3SG two hours  swum 









 彼は 2時間泳いだ。 
b. Sie  ist  zur    Insel  geschwommen. 
  she-NOM is-3SG to.the  island  swum 
 彼女は島へ泳いで行った。 
(8) schwimmen の語彙意味構造（LSS） 
a. DO (x) 
b. GO (LOC (x, a), LOC (x, b)) 
 





6.1.3. Oya (2005) 











(9) a. 結果構文 
 Dieter  rannte sich  die Füße  wund. 





 Dieter  rannte zum Bahnhof. 








様態動詞の意味構造が批判的に検討されている。影山 (2000)では、jump や runといっ
た移動様態動詞の意味構造が、以下の(10)の図式で捉えられている： 
 
(10) 影山 (2000)による英語移動動詞の意味構造 
[ xi  ACT ]  CAUSE  [xi  MOVE [Path   ]] 
 
(10)の図式で示されるのは、「自らの動作（ACT）によって、その行為者自身が移動す
る（MOVE）」という再帰的な意味構造である。影山 (2000)では、jump や run などの
移動様態動詞が(10)のように再帰的な構造を持つという証左として、これらの移動様態
動詞に、例えば The horse jumped over the fence.（馬がフェンスを跳び越えた）/ The jockey 
jumped the horse over the fence.（騎手は馬を操ってフェンスを跳び越えさせた）のよう
な、いわゆる「勧誘行為交替」と呼ばれる他動詞の用法が存在することが挙げられて
いる5。このような影山 (2000)の分析に対し、Oya (2005)は、英語の jump や runに対応
するドイツ語の springen や rennen では、勧誘行為交替現象が観察されないことを指摘
している（(11), (12)は Oya (2005: 114)からの引用）： 
(11) a. The trainer jumped the horse over the fence. 
 騎手は馬を操ってフェンスを跳び越えさせた。 
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 影山 (2000)は、jump や runなどの英語の移動様態動詞の意味構造として、(10)のような





b. The psychologist ran the mouse through the maze. 
 心理学者はネズミに迷路を走らせた。 
c. The general marched the soldiers to the tent. 
 司令官は兵士たちにテントまで行進させた。 
(12) a. *Der Trainer sprang  das Pferd über den Zaun. 
   the trainer-NOM jumped-3SG the horse-ACC over the fence 
b. *Der Psychologe  rannte die Maus  durch den Irrgarten. 
   the psychologist-NOM ran-3SG the mouse-ACC through the maze 
c. *Der General  marschierte die Soldaten  zum  Zelt. 
   the general-NOM  marched-3SG the soldiers-ACC to.the  tent 
 




schwimmen、springen などの動詞およびそれらに対応する英語の run、swim、jump など
の動詞について、以下の(13)の意味構造が提案される（Oya (2005: 116)）： 
 





 さらに Oya (2005)では、ドイツ語の様態動詞では「移動」と「行為」の要素のどち
らに重点があるかによって、移動を表す構文における再帰代名詞の現れ方が異なるこ
とが示されている（(14)～(16)は Oya (2005: 118)からの引用）： 
 
(14) a. Er  rannte  zum  Bahnhof. 




b. Er  schwamm  ans     Ufer. 
  he-NOM     swam-3SG      onto.the  bank 
 彼は岸まで泳ぎ着いた。 
(15) a. Er    bettelt  *(sich) durchs    Land. 
  he-NOM     begs-3SG   REFL through.the country 
 彼は国じゅう物乞いをして回る。 
b. Er    kämpft  *(sich) durch   die  Menschenmenge. 
  he-NOM     fights-3SG   REFL through  the  crowd.of.people 
 彼は苦労しながら群衆をかきわけて進む。 
(16) a. Er    robbt  (sich) durchs    Gebüsch. 
  he-NOM     crawls-3SG  REFL through.the  bushes 
 彼は腹這いでやぶの中を進む。 
b. Er    hangelt     (sich) über den Fluss. 
  he-NOM     climbs.hand.over.hand-3SG  REFL over the river 
 彼はロープにぶらさがりながら川を越えて渡る。 
c. Er    schleicht  (sich) aus    dem Zimmer. 
  he-NOM     creeps-3SG  REFL out.of   the room 
 彼は部屋からこっそりと忍び出る。 
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 以上、6.1.1.～6.1.3.では、Kaufmann (1995a)、Rapp (1997)、Oya (2005)の分析による
移動動詞の意味構造を取り上げた。Kaufmann (1995a)と Oya (2005)による移動動詞の意
味構造は、表示の仕方こそ異なるものの、様態と移動の概念を併せ持つもの（Kaufmann 
(1995a)では MOD & MOVE、Oya (2005)ではMOVE <manner>）として捉えられている
という点で共通している。他方、Rapp (1997)は、移動動詞を行為（DO）と移動（GO）
という異なるヴァリエーションを語彙項目に有するものとして捉えている。しかし、
Rapp (1997)が言及する移動動詞における完了助動詞 haben/sein の交替関係は、近年、





 また、Kaufmann (1995a)、Rapp (1997)、Oya (2005)の語彙分解による語彙意味論的ア
プローチの分析では、Diersch (1972)や Gerling/Orthen (1979)、Schröder (1993)などの語
場やヴァレンツの理論に基づく分析で経験的に区別されてきた、内的な要因による移
動（自律的移動）か外的な要因による移動（非自律的移動）かという違いは、ほとん





















6.2.1. 「移動」の関数 MOVE 
 6.1.で取り上げた Kaufmann (1995a)、Rapp (1997)、Oya (2005)では、移動の概念を表
すものとして、関数 MOVE または関数 GO が用いられている。Kaufmann (1995a: 44)
の定義によれば、MOVE は「個体（Individuum）の移動によって漸次的に経路が形成
される」という概念的な意味を表す述語とされている7。そのほか、移動の関数に MOVE
を採用するものとしては、5.1.2.で取り上げた Pustejovsky (1991)のほか、影山 (1996, 
2000)などがある。例えば、影山 (1996)は、MOVE を「ある程度の時間幅を要求する
ような継続的な移動」とし、瞬間的な変化を表すBECOMEと区別している（影山 (1996: 
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 „Die konzeputuelle Interpretation von MOVE muß so angelegt sein, daß durch die 





 他方で、Jackendoff (1990)のように、GO とMOVEを異なる概念を表す関数として区別す
る立場もある。Jackendoff (1990: 88f.)は、wiggleや danceのような経路を必ずしも含意し
ない場合（例：Willy wiggled./Debbie danced.）の意味構造（概念構造）を、経路項を伴わ
ない関数MOVE によって表示し（[Event MOVE ([Thing   ])]）、例えば runや slideのような
経路項を内包する場合の意味構造（[Event GO ([Thing  ], [Path  ])]）から区別している。本稿
における関数MOVE は、Kaufmann (1995a)や Oya (2005)同様、経路項を取る（＝Jackendoff 









(17)の関数 MOVE の定義に従って、例えば以下の(18a)の laufen（走る・歩く）や(18b)
の schwimmen（泳ぐ）の意味構造は、以下の(19)として示される： 
 
(18) a. Ein Kind   lief   aus  dem Haus. 
  a child-NOM     ran-3SG  out.of the house 
 1人の子どもが家から走り出た。 
b. Der Mann  schwamm ans  Ufer. 
  the man-NOM     swam-3SG   onto.the bank 
 その男性は岸に泳ぎ着いた。 
(19) λP λx λs [MOVE (x) & P (x)](s) 
 
(19)の意味構造は、「xが移動し、xの移動に伴い経路 Pが形成されるという事象 sがあ
る」ことを表す。(19)の意味構造における個体項 xは、移動物（(18a)では ein Kind、(18b)
では der Mann）を指し示す。(19)における述語 P（Prädikat; predicate）の部分は、具体
的には、動詞によって要求される、起点・着点・中間経路などを表す経路項の前置詞
句（(18a)では aus dem Haus、(18b)では ans Ufer）によって表される。(19)の意味構造に










の様態上の特徴は意味構造において、例えば(18a)については λP λx λs [MOVE <run> (x) 
& P (x)](s)、(18b)については λP λx λs [MOVE <swim> (x) & P (x)](s)のように示されると
考えられる。 
 laufen（走る・歩く）や schwimmen（泳ぐ）などの移動動詞は、例えば Oya (2005)
で言及されたように、動作や行為を表す動詞と共通する側面、すなわち結果構文で現
れることができるという特徴を持つ。以下の(20a)は行為動詞 hämmern（ハンマーで叩
く）の結果構文、(20b)は移動動詞 laufen の結果構文の例である： 
 
(20) a. Er   hämmerte  den Stahl   flach. 
  he-NOM  hammered-3SG  the steel-ACC flat 
 彼はハンマーで叩いて鉄を平らにした。 
b. Er   lief  sich  die Füße   wund. 








cause）」を表す上位事象に相当する。(20b)の laufen も同様に、意味関数MOVE で表さ
れる事象「彼が走るという様態を伴って移動する」が、使役関係における上位事象で
ある。よって、(20a, b)の結果構文の意味構造は、以下の(21a, b)のように示される： 
 
(21) a. λy λx λs CAUSE (DO (x), BECOME (BE (y)))(s) 
  Er (x) hämmerte den Stahl (y) flach. 
  彼（x）はハンマーで叩いて鉄（y）を平らにした。 
b. λy λx λs CAUSE ([MOVE (x) & P (x)], BECOME (BE (y)))(s) 
 Er (x) lief sich die Füße (y) wund. 
  彼（x）は走って足（y）を痛めた。 
177 
 













 Wunderlichらは、Wunderlich (1991)、Wunderlich/Herweg (1991)、Wunderlich/Kaufmann 
(1990)などの一連の研究において、「場所」を表す前置詞（lokale Präpositionen; locative 
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と領域（Region; region）という 2つの項を取る述語 LOCで分析される。例えば、場所
を表す前置詞 unter/under「下に」が指しうるあらゆる状況の特徴は、以下のような図
で表される（Wunderlich (1991: 596)を参照）： 
 
(22)  「場所」を表す前置詞 unter/under の指しうる状況 
 
                 v 
         vertical    LOC (u, R [v]) 
      u           
                     R 







下」、auf/on ならば「（何かの）上」のように空間関係が決定され、さらに unter dem Tisch





(23)  「花瓶（x）が机（v）の上にある」という状況 
 
           AUF* (Region) 
          x (theme)     LOC (x, AUF* (v)) 
                   





に、前置詞 auf によって具体的に指し示される領域は、auf を概念化した AUF*として
捉えられる10。このように、場所を表す前置詞 aufの意味構造は、LOC (x, AUF* (v))「x
が vを関連項とする領域 AUF*に位置づけられる」として示される。 前置詞句 auf dem 
Tisch「机の上に」を例にすると、その意味構造は、LOC (x, AUF* (der Tisch))のように
捉えられる。ここでは、その意味構造における外項の対象項 x は未定である。この対
象項 xは、例えば stehen（立っている）や liegen（横たわっている）のような動詞と結
合することで、具体的に埋められることになるとされる。例えば、Die Vase steht auf dem 
Tisch.「花瓶が机の上に（立てた状態で）ある」では、動詞 stehenによって導入される
対象物の die Vase（花瓶）が、述語 LOCの対象項 x を埋めることになる。この文の意
味構造は、以下の(24)のように示される11： 
 
(24) Die Vase  steht  auf dem Tisch. 
 the vase-NOM stands-3SG on the table 




に示される（Wunderlich (1991: 599f.)、Wunderlich/Herweg (1991: 772f.)など参照）12： 
 
(25) 場所の前置詞 [−DIR] 
 λv λx LOC (x, P* (v)) 
 
 このように、Wunderlich らのアプローチでは、「場所」を表す前置詞が個体と領域と
















れる（Wunderlich (1990: 54-57)、Wunderlich (1991: 603f.)、Wunderlich/Kaufmann (1990: 
233ff.)、Wunderlich/Herweg (1991: 774ff.)などの記述を参照）： 
 
(26) 方向の前置詞 [+DIR] 
 λv λx CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 
(27) 関数 CHANGE 
The predicate constant CHANGE expresses the transition from one region into the 
other. D is some dimension in which the transition takes place [...]. 












経路を表すために用いられるのは、例えば Ich lief ins Haus.（私は家に駆け込んだ）や








6.3. 移動動詞の意味構造: 自律的移動と非自律的移動 
 第 3 章で示したように、移動動詞によって表される移動は、以下の(28a)のような内
的な要因による自律的なものと、(28b)のような内的な要因によらない、非自律的なも
のとがある。非自律的移動が表される場合、当該の移動を生じさせる外的な要因は、
原因（Ursache; cause）を表す durch 句によって示すことができる： 
(28) a. 自律的移動 
 Das Kind  lief  ins   Haus. 
  the child-NOM ran-3SG into.the  house 
 子どもは家に走って入った。 
b. 非自律的移動 
 Der Ball  rollte   [durch den Wind]  aus  dem Spielfeld. 
  the ball-NOM   rolled-3SG  [through the wind]     out.of the field 
 ボールは〔風によって〕フィールドから転がり出た。 
 




(29) lassen 構文 
a. 自律的移動 
 Ich ließ  das Kind   ins    Haus  laufen. 
  I-NOM let-1SG the child-ACC    into.the  house  run-INF 
  私は子どもに走って家に入らせた。（間接使役） 
b. 非自律的移動 
 Ich ließ  den Ball   aus   dem Spielfeld rollen. 







 Mir  lief  ein Kind  vors    Auto. 
  me-DAT  ran-3SG a child-NOM in.front.of.the  car 
 子どもが私の乗った車の前に走ってとびだしてきた。（被影響） 
b. 非自律的移動 
 Mir  rollte der Ball  aus  dem Spielfeld. 



























λP λx λs [MOVE (x) & P (x)](s) 
 P (x) = λv λx CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 
（例）Das Kind (x) lief ins Haus. (= (28a)) 
(32) 非自律的移動の場合 
λP λx λs∃s’ CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
 P (x) = λv λx CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 





















7. 事象の「所有」: 与格構文と lassen 構文の意味構造 
 本章では、移動動詞における自由与格の追加と lassen による使役の定式化を行う。
まず、7.1.では、自由与格を捉えるために重要と考えられる「所有」の概念について、
Wunderlich (2000)の「所有者拡張」分析を契機として論じる。具体的には、Wunderlich 
(2000)による人と個体との間の所有関係を表す POSS (z, u)（＝「人にモノがある」）に




味関数 HAVE (z, s)に基づき、移動動詞の与格構文を定式化し、さらに、動詞によって














という意味関係を表すものとして、意味関数 HAVE (z, s)を導入する（7.1.3.）。 
 






詞本来の項構造に対して「所有」関係を表す関数 POSS (z, u)「zが uを有する」を追
加する操作である。ここでの z と u はどちらも個体の項を指すとされる（Wunderlich 
(2000: 262)）： 
(1) a. 被動項を持つ自動詞の場合： 
 λx λs VERB (x)(s)  ⇒ λx λz λs [POSS (z, u) & VERB(x)](s)  
                              +hr 
 b. その他の場合： 
  ... λ s VERB (...)(s)  ⇒ ... λs [VERB (…) & POSS (z, u)](s) 
 




POSS により追加された項 z が与格として実現することを保障するためであるとされ
る。1 項動詞の fallen、2 項動詞の waschen を例に挙げると、基底の動詞の意味構造は
(2)のように、所有者拡張された図式は(3)のように示される（(3)は Wunderlich (2000: 
263)からの引用、(2)は筆者による1）： 
(2) a. Die Tasche  fiel  in  den Fluss. 
 the bag-NOM  fell-3SG into the river 
 「かばんが川へ落ちた」 
  fallen: λQ λx λs [FALL (x) & Q(x)](s) 
    +DIR 
 b. Er  wusch  das Hemd.  
  he-NOM  washed-3SG the shirt-ACC 
  「彼はシャツを洗った」 
  waschen:  λy λx λs WASH (x, y)(s) 
                                                   
1
  (2a), (3a)における Qは「位置変化」を表し、この部分は具体的には方向を表す前置詞句
（directional PP; (2a), (3a)における素性+DIR）によって埋められる。 
186 
 
(3) a. Mir  fiel  die Tasche  in   den Fluss. 
 me-DAT  fell-3SG the bag-NOM     into  the river 
 「私にとって都合の悪いことにかばんが川へ落ちた」 
  λQ  λx  λz  λs [POSS (z, u) & FALL (x) & Q(x)](s)  
  +DIR    +hr 
 b. Er  wusch  mir  das Hemd. 
  he-NOM  washed-3SG me-DAT the shirt-ACC 
  「彼は私のためにシャツを洗ってくれた」 
  λu λz λx λs [WASH (x, y) & POSS (z, u)](s) 
 
POSS (z, u)の所有者拡張によって、もともとは 1項動詞である fallen (=λQ λx λs [FALL 
(x) & Q(x)](s))ならびに 2項動詞の waschen (= λy λx λs WASH (x, y)(s))が、それぞれ 2項
の関係を表す fallen (=λQ λx λz λs [POSS (z, u) & FALL (x) & Q(x)](s))、3項の関係を表す
waschen (= λu λz λx λs [WASH (x, y) & POSS (z, u)](s))となる。その際に、POSSの第 2




における POSS の第 2項 uは FALLの移動物 x と（u＝x）、(3b)における POSS の第 2
項 uはWASHの対象物 yと（y＝u）、それぞれ同一指示に解釈される。(3a)の所有者拡
張された fallen は、その意味表示に従うと、「z が u を所有し、x が落ちて Q という位
置の変化を被る」という意味を表す。この合成された意味構造において、u と x が同
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 Wunderlich (2000: 251)において、動詞の項拡張が可能となるための意味論的条件として挙
げられている制約は次のとおりである： 
 
CONNEXION. In a decomposed SF structure, each predicate must share at least one 




COHERENCE. Subevents encoded by the predicates of decomposed SF structure must 





一指示であることで（ここでは die Tasche）、「zが x を所有し、xが落ちて Qという位
置の変化を被る」という意味が得られる。(3a)と同様に、(3b)の所有者拡張された
waschenでは、「xが yを洗い、zが uを所有する」という意味表示において、yと uが






















(4) a. Mir  fiel  die Tasche  in   den Fluss. (= (3a)) 
 me-DAT fell-3SG the bag-NOM     into  the river 
 「私にとって都合の悪いことにかばんが川へ落ちてしまった」 
b. Er  wusch  mir  das Hemd. (= (3b)) 




(5) a. Meine Tasche  fiel  in   den Fluss.  
 my bag-NOM fell-3SG into  the river 
 「私のかばんが川へ落ちた」 
b. Er  wusch  mein Hemd. 




者（externer Possessor; external possessor）」として、例えば die Tasche der Frau「その女
性のかばん」、Michaels Hemd「ミヒャエルのシャツ」のような、名詞句（DP）内に表




以下のようなものが挙げられる（(6)の例は Heine (1993: 14)からの引用）： 
 
(6) a. Mein Hund  hat   Karls Knie  geleckt. 
 my dog-NOM has-3SG  Karl’s knee-ACC licked 
b. Mein Hund  hat  Karl  das Knie  geleckt. 












れている（例えば Allen/Frantz/Gardiner/Perlmutter (1990)、Landau (1999)、Lee-Schoenfeld 
(2006)など）。これらの統語論的なアプローチでは概して、(6a)のような「内的所有者」
の構文と、(6b)のような「外的所有者」の構文の意味的な違いは問題とされない。自由










(7) a. The dog bit Cliff on the ankle.  ＜外的所有者＞ 
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を表すのに、Ich wasche meine Hände.「私は私の手を洗う」/ Ich wasche seine Hände.「私
は彼の手を洗う」のような「内的所有者」の所有限定詞（mein「私の」、sein「彼の」）
















(9) a. 太郎に（は） 妻子が  ある  
 主語  目的語  have 
b. 太郎に（は） お金が ある  
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  この広い意味での「所有」関係は、Wegener (1985: 76)において Haben-Relation として、






























7.1.3. 事象の「所有」を表す意味関数 HAVE 
 7.1.1.のとおり、Wunderlich (2000)の「所有者拡張分析」は、ドイツ語の自由与格を









における個体の所有関係を表す関数 POSS (z, u)に代わって、以下の(11)のような関数
HAVEを導入する： 
 
(11) HAVE (z, s) 
「zによる事象 s の所有／zに事象 sがある」 
 
 Wunderlich (2000)で提案された所有者拡張分析における POSS (z, u)「zによる個体 u
の所有」を、(11)のような、人と事象との「所有」関係を表す関数 HAVE (z, s)「zによ
る事象 sの所有」によって捉え直すと、Wunderlich (2000)の枠組みでは充分に説明され
ない例にも対応することが可能になると考えられる5。Wunderlich (2000)による個体間






(12) a. Der Pförtner       öffnet     der Frau     die Tür. (Helbig/Buscha (2001: 263)) 
 the doorkeeper-NOM  opens-3SG  the woman-DAT the door-ACC 
 門番はその女性のためにドアを開ける。 
b. Der Mann  öffnet  der Frau   die Tür. 
 the man-NOM  opens-3SG  the woman-DAT the door-ACC 
 その男性はその女性のためにドアを開ける。 
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この意味関係は、上掲(11)で示した「zによる事象 s の所有」を表す HAVE (z, s)を導入
することで定式化することが可能となる。(12)の基底の動詞 öffnen の例は以下の(13)、
その意味構造は(14)として示される。さらに、自由与格によって拡張された öffnen の
意味構造は、(14)の意味構造を基底として、そこに関数 HAVE (z, s)が追加された、以
下の(15)の図式で示される： 
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  状態変化を表す他動詞の öffnen は、DO（行為）と BECOME（変化）から構成される図
式（例えば以下の(14)参照）で示されると考えられるが、ここでは便宜上、基底の öffnen
の意味構造を簡略化し、λy λx λs [OPEN (x, y)](s)（＝基底の öffnen）に対し、Wunderlich 
(2000)によるところの POSS (z, u)が合成された図式で示している。 
194 
 
(13) a. Der Pförtner  öffnet  die Tür. 
 the doorkeeper-NOM  opens-3SG   the door-ACC 
 門番はドアを開ける。 
b. Der Mann    öffnet  die Tür. 
 the man-NOM   opens-3SG  the door-ACC 
 男性はドアを開ける。 
(14) 基底の öffnen (= (13)) 
λy λx λs CAUSE (DO (x, y), BECOME (BE (y, OPEN)))(s) 
(15) 自由与格によって拡張された öffnen (= (12)) 
λz λy λx λs CAUSE (DO (x, y), BECOME (BE (y, OPEN)))(s) & HAVE (z, s) 
 
(15)の意味構造は、「x が y を開けるという事象 s があり、z はその事象 s を所有する」
ことを表す。HAVE (z, s)が合成されたこの意味構造においては、項 zは「xが yを開け
る」という事象 s から影響を受ける人物として捉えられる。このように、事象と人と






る個体の所有関係を表す POSS (z, u)を、人と事象との間に認められる所有関係を表す
HAVE (z, s)という関数で捉え直すことで、ドイツ語の自由与格がより統一的に捉えら
れることを示した。Wunderlich (2000)における関数 POSS (z, u)「zによる個体 uの所有」
に代わり、関数 HAVE (z, s)「zによる事象 s の所有」を導入することに伴い、（合成さ
れた）各意味関数に含まれる個体項の評価方法に関しても、Wunderlich (2000)で想定さ






















(16) 藤縄 (2010: 16f.)による項構造の評価7 












項に統合されるものとする。（藤縄 (2010: 17)） 
 
藤縄 (2010)による分析では、自由与格を捉える際に、Wunderlich (2000)の「所有者拡張」
のとおり、「zによる個体 uの所有」を表す所有関数 HAVE (z, u)が想定されており、この
関数の第 2項 uは基底の意味述語のいずれかの項と同一指示に解釈されなければならな
い（＝複数の関数間で同一の個体の項が存在する）。Wunderlich (2000)の「所有者拡張」





(16)の項構造の評価は、Wunderlich (2000)で想定される関数 POSS (z, u)「zによる個体





(17) 自由与格を伴う öffnen (= 7.1.3. (15)) 
a  CAUSE (DO (x, y), BECOME (BE (y, OPEN)))(s) & HAVE (z, s) 
 
b.    θ1       θ2       θ3 
b’     −hr      +hr       
      +lr      −lr      +lr 
c     主格     対格     与格 
 
 Der Pförtner (x)  öffnet  der Frau (z)   die Tür (y). 
  the doorkeeper-NOM   opens-3SG  the woman-DAT   the door-ACC 
  門番はその女性のためにドアを開ける。 
 
(17)において、関数 CAUSEの原因事象を構成する DOの第 1項の xは、最上位性につ
いて、より高い項はない（＝{−hr}）として特徴づけられるとともに、最下位性につい





である。そして、個体項 x, y, zに対してはそれぞれ、項構造における評価（＝項 xの
{−hr, +lr}、項 yの{+hr, −lr}、項 zの{+lr}）に応じた構造格、すなわち xに主格、yに
対格、zに与格が認可される（＝(17c)）。 
 藤縄 (2010)による(16)の提案は、本来、Wunderlich (2000)で行われた使役関数 CAUSE
の還元（例えば DO & BECOME）に見られる関数 DOと DO以外の関数の質的な相違、
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すなわち、使役の原因（CAUSE の第 1 項）となる事象は実質的に DO であり、結果
（CAUSEの第 2項）にあたる事象は DO以外であるということを、各関数の項の階層
的な位置づけに生かしたものである（藤縄 (2010: 16)参照）。実際に、関数 DOを上位
事象とするような、CAUSE (DO (x), BECOME (BE(y)))(s)で示される「xが～すること
で、yが…という状態に変化する」という意味関係は、例えば öffnen（開ける）のよう
な語彙的使役動詞のほか、結果構文のような表現によっても表される。その一方で、
Rapp (1997: 59)の「CAUSEの原理」8 によって、CAUSEの下位事象を構成する関数は、
DO以外のものであることが要求される。このように行為・動作を表す DOが CAUSE
の第 1項（＝原因事象）のみに相当するのに対し、変化を表す BECOME については、
CAUSEの第 2項（＝結果事象）のみにあたるといえるだろう。 
 関数 DOが CAUSEの第 1項、関数 BECOMEが CAUSEの第 2項のみに相当するの
に対して、「移動」を表す関数 MOVE は、これらの意味関数とは異なる特徴を示す。
以下の(18)の動詞 laufen（走る・歩く）の結果構文の例、(19)の非自律的移動を表す rollen
（転がる）の例で示されるように、移動の概念を表す MOVE は、関数 CAUSE の第 1
項の事象(＝(18b))と第 2項の事象(= (19b))のどちらも構成することができる： 
 
(18) a. Er (x)  lief  sich  die Füße (y) wund. (= 6.2.1. (20b)) 
 he-NOM  ran- 3SG REFL the feet-ACC sore 
  彼(x)は走って足(y)を痛めた。 
b. λy λx λs CAUSE ([MOVE (x) & P (x)], BECOME (BE (y)))(s) 
 
                                                   
8
 Rapp (1997)による「CAUSE の原理」は、次のとおりである： 
 
CAUSE-Prinzip 
Argumente, die bei einem Basisprädikat erscheinen, welches als 1. Argument von CAUSE 
auftritt oder auftreten kann, sind höherrangiger als Argumente, die bei einem Basisprädikat 
erscheinen, welches als 2. Argument von CAUSE auftritt oder auftreten kann. (Rapp (1997: 
59)) 
「CAUSE の原理」 
CAUSE の第 1 項を構成するあるいは構成しうる基本述語に含まれる項は、CAUSE
の第 2項を構成するあるいは構成しうる基本述語に含まれる項よりも高い項である。 
  
この「CAUSEの原理」に鑑みて、例えば CAUSE (DO (x), DO (y))(s)「xが～することで、




(19) a. Der Ball (x) rollte  [durch den Wind]  ins  Aus. (= 3.3. (33c)) 
 the ball-NOM   rolled-3SG  [through the wind]     into.the out 
 ボール(x)は〔風によって〕フィールドから転がり出た。 
b. λP λx λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
 























張」の図式における POSS (z, u)（zは所有者、uは所有物）の追加を、人による「事象





 与格構文の意味構造は、次の(21)のような、基底動詞の意味構造（... λs VERB (...)(s)）
に対して、関数 HAVE (z, s)「zが事象 s を所有する（事象 s が zにある）」を追加する
という語彙的な操作により、一貫して分析することができる： 
(21) 自由与格の追加 












(22) Einem Mann  ist  ein Reh   vors        Auto gelaufen. 
a man-DAT  is-3SG a roe.deer-NOM  in.front.of.the  car  run 
(Rhein-Zeitung, 11.07.2000) (= 4.2.1.1. (70)) 
ある男性の乗った車の前にノロジカが走ってとびだしてきた。 
(22’) Ein Reh (x)  ist  vors   Auto gelaufen. 
 a roe.deer-NOM  is-3SG in.front.of.the  car  run 
  ノロジカが車の前に走ってとびだした。 
(23) Den Angaben zufolge ist ihm ein 16jähriger mit beiden Beinen in den Rücken gesprungen, 
[...]. (Frankfurter Rundschau, 30.06.1998, S. 1) (= 4.2.2.1. (92)) 
‚ihm ist  ein 16jähriger   in den Rücken gesprungen‘ 
 he-DAT is-3SG a 16.year.old.boy-NOM into the back  jumped 
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申し立てによると 16 歳の少年が両脚で彼の背中に跳びかかってきた〔…〕 
(23’) Ein 16jähriger (x)  ist   mit beiden Beinen in den Rücken gesprungen. 
  a 16.year.old.boy-NOM is-3SG  with two legs  into the back  jumped 
  16歳の少年が両脚で背中に跳びかかった。 
(24) Heute  ist mir  so eine Ka-32  etwa 50m übers  Haus  geflogen. 
today  is-3SG me-DAT  such a Ka-32-NOM about 50m over.the house  flown 
(Wikipedia, 2011. Diskussion:Kamow Ka-32) (= 4.2.1.1. (72)) 
今日、私の家の約 50 メートル上空を Ka-32（ヘリコプター）が飛んで行った。 
(24’) Eine Ka-32 (x) ist  übers  Haus  geflogen. 
 a Ka-32-NOM  is-3SG over.the house  flown 
  Ka-32が家の上空を飛んで行った。 
 





λP λx λs [MOVE (x) & P (x)](s)  
→ λP λx λz λs [MOVE (x) & P (x)](s) & HAVE (z, s) 
 
(25)で示される自律的移動では、関数 HAVE (z, s)の追加の結果、「xが経路 Pを伴って











意味構造 λP  λx  λz  λs [MOVE (x) & P (x)](s) & HAVE (z, s) 
        P (x) = λvλx CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 
項構造            
     −lr   +lr 
構造格      主格   与格 
  Einem Mann (z) ist  ein Reh (x)  vors       Auto (v) gelaufen. 
  a man-DAT  is-3SG a roe.deer-NOM  in.front.of.the  car  run 




ムードといった定性（Finitheit; finiteness）が必要であり、(26)の HAVE (z, s)が合成され
た意味構造においては、定性と呼応する動詞の指示役割（referenzielle Rolle; referential 
role）s を有する述語の個体項にのみ、主格が割り振られる9。(26)では、指示役割 s は
基底の述語MOVEにあるため（[MOVE (x) & P (x)](s)）、HAVEの項 zには主格は付与
                                                   
9
  動詞の指示役割 sと定性、主格の実現との関わりについては、Fujinawa/Imaizumi (2010: 86, 
88)で次のように述べられている： 
 
Bei Verben lässt es sich überhaupt nicht als syntaktisches Argument realisieren und wird 
erst bei der Interpretation von Tempus und Modus benötigt. Aber angesichts der Tatsache, 
dass im Deutschen Person und Numerus des Arguments im Nominativ den 
temporal-modalen Wert des Verbs bestimmen [...] und umgekehrt bei infinitem Verb ohne 
Tempus und Modus kein Nominativ lizensiert wird [...], muss die referenzielle Rolle s als 
ein — wenn auch indirekt, so doch durchaus — für die Kasusrealisierung relevanter Faktor 







Im Deutschen [...], wo der Nominativ auf die Finitheitsmerkmale Tempus und Modus 
angewiesen ist, ist dieser Kasus einem der Argumente des Basisprädikats mit s als 


















(27) Ihm  war    bei  Handwerksarbeiten  ein Splitter     ins  rechte Auge geflogen. 
he-DAT  was-3SG in.case.of  hand.work   a fragment-NOM  into.the right  eye  flown 
(Braunschweiger Zeitung, 15.10.2010) (= 4.2.1.1. (74)) 
手仕事をしている際に、とがった破片が彼の右目に飛んできた。 
(27’) Ein Splitter (x) war  ins   rechte Auge  geflogen. 
  a fragment-NOM was-3SG into.the right  eye  flown 
  破片が飛んできて右目に入った。 
                                                   
10
 このように最下位性でのみ「それ以上低い項がない」と評価される個体項に対し、構造
格として主格が割り振られる場合については、藤縄 (2010: 10f.)参照。藤縄 (2010: 10f.)





(i) 意味構造（受動態の場合は∃x CAUSE (DO (x, z), BECOME (BE (z, BROKEN)))、脱使
役の場合は∃e CAUSE (e, BECOME (BE (z, BROKEN)))）において最上位と評価される
はずの xは、それ自身の存在量化（受動態の場合）または DOの不在（脱使役の場合）
のため、統語的な項となりえず、zのみ項として統語構造に写される。 







(28) Nach einem Hochwurf am Mittelkreis [...] war Jackie Johnson das Leder quasi vor die 
Füße gefallen. (Frankfurter Rundschau, 22.09.1997, S. 29) (= 4.2.2.1. (91)) 
 ‚das Leder  war  Jackie Johnson   vor     die Füße  gefallen‘ 
 the ball-NOM  was-3SG Jackie Johnson-DAT  in.front.of  the feet  fallen 
センターサークルでのジャンプボールのあと〔…〕ジャッキー・ジョンソンの足
元にボールが落ちてきた。 
(28’) Das Leder (x) war  vor      die Füße gefallen. 
  the ball-NOM  was-3SG in.front.of  the feet fallen 
  ボールが足元へと落ちた。 
＜潜在的使役＞ 
(29) „Mir ist   die Zeitung   aus  der Hand gefallen, als ich das las.“ 
 me-DAT is-3SG  the newspaper-NOM out.of  the hand fallen 
(Nürnberger Nachrichten, 12.06.1990, S. 9) (= 4.2.1.2. (76)) 
「読んでいたときに、新聞を手から落としてしまった。」 
(29’) Die Zeitung (x)  ist  aus der Hand  gefallen. 
  the newspaper-NOM is-3SG out.of the hand fallen 
  新聞が手から落ちた。 
(30) [...], als  ihm   der Ball   [...] vom  Fuß  gesprungen  war.  
 when him-DAT  the ball-NOM  from.the foot  sprung  was-3SG 
(Hannoversche Allgemeine, 30.03.2009, S. 16) (= 4.2.2.2. (103)) 
彼が〔…〕ボールを足から跳ねとばしてしまったときに〔…〕。 
(30’) Der Ball (x)  war  vom  Fuß  gesprungen. 
 the ball-NOM  was-3SG  from.the foot  sprung 
ボールが足から跳ねとんだ。 
(31) Der Feuerwerkskörper sei ihnen unbeabsichtigt von der Straße in ein Kellerfenster des 
Gebäudes gerollt. (Zürcher Tagesanzeiger, 17.02.1997, S. 10) (= 4.2.1.2. (77)) 
‚der Feuerwerkskörper  sei    ihnen  von der Straße 
 the firecracker-NOM  is-SBJ1-3SG them-DAT  from the street 
in  ein Kellerfenster   des Gebäudes  gerollt‘ 





(31’) Der Feuerwerkskörper (x) sei      von der Straße in ein Kellerfenster (...)  gerollt. 
  the firecracker-NOM    is-SBJ1-3SG  from the street into a window.of.cellar (...) rolled 
  発炎筒が通りから建物の地下室の窓の中へと転がった。 
 
(27’)～(31’)の基底の移動文は非自律的移動を表し、その意味構造は λP λx λs∃s’CAUSE 




λP λx λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
→ λP λx λz λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) & HAVE (z, s) 
 
(32)の意味構造において、もともとの述語に追加された関数 HAVE (z, s)の第 1 項 zは
新たに追加される基底の事象の参与者である人物を、第 2 項 s は基底の移動事象を指




との所有関係を表す HAVE (z, s)の追加によって、「xが移動するという事象 s があり、




ずに引き起こしてしまった人物と見なされる。関数 HAVE (z, s)で追加された項 zは、






 最後に、上掲(32)の意味構造における基底の述語 MOVEと追加される HAVE におけ
る個体の項 xおよび項 zは、以下の(33)のように評価される： 
 
(33) 与格構文における項の評価：非自律的移動タイプ 
意味構造 λP   λx    λz  λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) & HAVE (z, s) 
        P (x) = CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 
項構造        
     −lr   +lr 
構造格      主格   与格 
  Mir (z) ist  die Zeitung (x)  aus  der Hand (v)  gefallen. 
  me-DAT is-3SG the newspaper-NOM  out.of  the hand  fallen 
   「落ちてしまった（被影響）」「落としてしまった（潜在的使役）」 
 
項の評価の仕組みは、上掲(26)の自律的移動タイプと同様である。(33)では、指示役割
s は基底の述語MOVEにあり（∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s)）、MOVE の個体
項 xに対しては、(26)の場合と同様に主格が割り振られる。他方で、基底の述語に対し
て追加される関数 HAVEの項 zには、(26)と同様に与格が認可される。(33)の意味構造































(35) „Mir (z) ist  die Zeitung (x)  aus  der Hand (v) gefallen (...). “ (= (29)) 
me-DAT is-3SG   the newspaper-NOM  out.of  the hand  fallen 
「（…）（私は）新聞を手から落としてしまった。」 
(36) (...) ihm (z) der Ball (x) [...] vom    Fuß (v) gesprungen  war. (= (30)) 













(37) Der Feuerwerkskörper (x) sei      ihnen (z)  von der Straße (v)  (...) gerollt. (= (31)) 
the firecracker-NOM    is-SBJ1-3SG  them-DAT  from the street       rolled 
  彼らは発炎筒を通りから転がしてしまった。 
(38) Und  wäre  ihr (z) der Reif (x) nicht bei einem Patzer 
and  was-SBJ2-3SG her-DAT the hoop-DAT not  at   a    mistake 
von der Matte (v)  gerollt, [...].  (Die Südostschweiz, 02.07.2011) 
from the mat   rolled 







(39) „Der Ball (x) ist  mir (z) durch die Hände (v) gerutscht, [...]“ 
the ball-NOM is-3SG me-DAT through the hands  slid 
(Braunschweiger Zeitung, 17.11.2006) (= 4.2.2.2. (106)) 
「私はボールを手から滑り落としまった〔…〕」 
(40) Der Ball (x) ist  unserem Goalie (z)   leider  über die Finger (v)  gerollt. 
the ball-NOM is-3SG our goal.keeper-DAT      unfortunately over the fingers   rolled 












































所有関係（＝POSS (z, x); zによる個体 xの所有）が、有界的な移動の初発段階と終結
段階のどちらで認められるかが問題となる。例えば、上掲(27)の「被影響」の与格構文























される事例が観察された（「被影響」解釈の与格構文 178中 8例）： 
 
(a) Er bückte sich und klaubte die Matrosenmütze, die ihm vom Kopf gerutscht war, aus dem 
Schneematsch [...]. (Hannoversche Allgemeine, 01.03.2008, S. 5) 
 彼は身をかがめて、彼の頭から滑り落ちてしまった水兵帽を雪解けでできたぬかるみ
から拾い上げた〔…〕 
(b)  [...] weil ihm der Reifen vom Rad gesprungen war und er dieses Malheur darauf von Hand 



















（Zustandswechsel; change of state）」へと変化すると考えられる12： 
 
(41) 非有界的な移動（＝Prozess; P）の事象構造 
            P 
 
   LOC (x, P* (a))       LOC (x, P*(b))            ... LOC (x, P*(n)) 
 










Source und Goal bringen bei der Kombination mit einem Bewegungsverb einen 
Phasenwechsel ein, der im Zusammenhang mit der Verbbedeutung als Zustandswechsel 
gedeutet wird. Sie liefern damit die erfolderliche Information, um die vom Verb 
unterbestimmte Situationssorte als Ereignis auszuweisen. Den gleichen Effekt erzielt Path, 








 （例） Er   lief  eine Stunde lang  durch den Park.  
   he-NOM run-3SG one hour long   through the park 
   彼は 1時間公園を走った。 
(42) 有界的な移動（＝Zustandswechsel; ZW）の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, P* (v))  ￢LOC (x, P* (v)) 
 （例） Der Ball  rollte  aus   dem  Spielfeld. 
   the ball-NOM rolled-3SG  out.of  the   field 






          ZW 
 
       ￢BE (y)   BE (y) 
       DO (x) 
  CAUSE (DO (x), BECOME (BE (y)))(s) 
 （例） Er (x)  zerbrach  die Vase (y). 
   he-NOM  broke-3SG the vase-ACC 










(44) Mir (z) ist  die Zeitung (x) aus der Hand (v)  gefallen. (= (29), (35)) 
λP λx λz λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) & HAVE (z, s) 
a. 移動の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     POSS (z, x) 
   z (= mir)は初発段階における、（vを介した）x (= die Zeitung)の「所有者」 
b. 使役の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     DO (u) 
(45) Der Ball (x)  ist  mir (z)  durch die Hände (v)  gerutscht. (= (39)) 
λP λx λz λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) & HAVE (z, s) 
a. 移動の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     POSS (z, x) 
   z (= mir)は初発段階における、（vを介した）x (= der Ball)の「所有者」 
b. 使役の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     DO (u) 
 
(44a), (45a)の初発段階で「所有者」z（与格）のもとにあった x（移動物）は、その移
動によって z のもとから離れてしまう。よって、移動の終結段階においては z と x の
所有関係（＝POSS (z, x)）は成立しない。このように(44a), (45a)では、「xが zのもとに
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存在する」から「x が z のもとに存在しない」という相反する局面からなる位置変化
が表されると同時に、与格と移動物との所有関係が成立するか否かという点でも、不
可逆的な変化が表されるといえる。(44a)における die Zeitung（新聞）の「所有者」で













うに、移動の着点（前置詞句 auf/in など）と共起するものも観察された： 
 
(46) Mir ist versehentlich der Wohnungsschlüssel (ohne Adressenschild) in den großen 
Papiercontainer vorm Haus gefallen, [...]. (Berliner Morgenpost, 10.11.1999, S. 1) (= 
4.2.2.1. (99)) 
‚mir (z) ist der Wohnungsschlüssel (x) in den großen Papiercontaner (v)  gefallen‘ 
me-DAT is-3SG the house.key-NOM     into the big   container.for.paper  fallen 
私はうっかり（住所を記したプレートが付いていない）自宅の鍵を家の前にある
大きな紙ゴミ用のコンテナに落としてしまった〔…〕 
(47) Der Pneu war einem 11jährigen den Hang herunter auf die Straße gerollt [...]. 
(Rhein-Zeitung, 04.06.1998) (= 4.2.2.1. (100)) 
‚der Pneu (x)  war  einem 11järigen (z) auf die Straße  (v)  gerollt‘ 




(48) Die Unfälle: Steffi Schuster krachte voll in die Plane - zum Glück unverletzt! „Aber dann 
ist mir ein Stock in die Piste gerutscht ― knapp bevor die nächste da war, hab’ ich ihn 
noch rausfischen können.“ (Neue Kronen-Zeitung, 20.01.1996, S. 66) 
 ‚mir (z)  ist  ein Stock (x)  in die Piste (v)  gerutscht‘ 













(49) Mir (z) ist der Wohnungsschlüssel (x) in den großen Papiercontaner (v) gefallen. (= (46)) 
λP λx λz λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) & HAVE (z, s) 
a. 移動の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     POSS (z, x)  
   z (= mir)は初発段階における、x (= der Wohnungsschlüssel)の「所有者」 
b. 使役の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 



































関数 HAVE (z, s)の第 1 項であり、意味構造における「純粋な」使役主（＝CAUSEの原
因事象を構成する DOの項）とは異なる。与格構文の「潜在的使役」の解釈では、HAVE
で追加された項 zが、基底の意味述語に含意される原因事象（＝∃s’CAUSE (s’, [MOVE 





 7.3.1.～7.3.3.の分析のとおり、関数 HAVE (z, s)の追加に基づく自由与格によって一義
的に表されるのは、「基底の意味述語で表される事象 sを zが所有する」という「被影
響」の解釈であり、非自律的移動が表される場合に可能となる「潜在的使役」の解釈
は、基底の意味述語に含まれる使役（CAUSE）の意味関係と HAVE (z, s)の追加から、
副次的・合成的に得られるものであるといえる。ドイツ語の自由与格については、英
語の have 構文との共通性が指摘されることがある（例えば McIntyre (2006)参照）。実
際に、ドイツ語の与格は受益・被害といった表される事象の受け手・経験者的な意味
と、潜在的な使役主をも表しうる点で、英語の have 構文と意味的な共通性を持つと考






（functional predicate）」として分析している（(50)～(52)は Ritter/Rosen (1993: 524f.)から
の引用）： 
(50) 使役（Cause）の have 
a. David had Sam wash behind his ears. 
 デイヴィッドはサムに耳の後ろを洗わせた。 




c. Jason had Monica practice the piano before she went out to play. 
 ジェーソンはモニカに遊びに行く前にピアノを練習させた。 
(51) 経験（Experience）の have 
a. Have you ever had someone pick your pocket? 
 誰かに財布をすられたことはありますか。 
b. The teacher had three students walk out on her. 
 その教師は 3人の学生に出て行かれた。 
c. I had a total stranger kiss my hand this morning. 
 私は今朝まったく知らない人に手にキスされた。 
(52) 使役または経験 
a. John had half the students walk out of his lecture. 
 ジョンは半分の学生をクラスから出て行かせた。 
／ジョンは半分の学生にクラスから出て行かれた。 


























（Ritter/Rosen (1993: 525)）： 
 
(53) John had [half the students walk out of his class]. (= (52a)) 
 walk out        |-------Walk out of his class-------| 
 have & walk out   |---Cause------ |-------Walk out of his class-------| 
          |-------Walk out of his class-------|----Exp.→ 
 










このように、Ritter/Rosen (1993)の分析によれば、英語の have 構文では、中核となる
事象の「始点」「（結果を含む）終点」どちらにも拡張が可能である。他方、ドイツ語
の与格構文で一義的に表されるのは、例えば上掲の(25)および(32)において、もともと















7.4. lassen 構文の意味構造 





















人と事象との関係は、「コトの所有／人にコトがある」を表す意味関数 HAVE (z, s)によ
って定式化することができると考えられる。以下、事例をもとに考察する。(54)～(56)





(54) Dort ließ der Dompteur die wild fauchenden Raubkatzen durch Feuerreifen springen. 
(Mannheimer Morgen, 08.02.2005) (= 4.1.1.1. (10)) 
‚der Dompteur ließ  die (...) Raubkatzen durch  Feuerreifen springen‘ 
 the tamer-NOM let-3SG the (...) wild.cats-ACC through  fire.hoops jump-INF 
そこで調教師は、荒々しくうなるライオンやトラに火の輪をくぐってジャンプさ
せた。 
(54’) Die wild fauchenden Raubkatzen (x)  sprangen  durch  Feuerreifen.  
  the wild snarling    wild.cats-NOM  jumped-3PL through  fire.hoops 
 荒々しくうなるライオンやトラが火の輪をくぐってジャンプした。 
(55) Coach Mike Schmidt  ließ  seine Jungs  viel  laufen [...]. 
coach Mike Schmidt-NOM let-3SG his players-ACC a.lot  run-INF 
(Hamburger Morgenpost, 31.10.2005) (= 4.1.1.1. (12)) 
コーチのマイク・シュミットは彼のチームの選手たちにたくさん走らせた〔…〕 
(55’) Seine Jungs (x) liefen viel. 
  his players-NOM ran-3PL a.lot 
  彼の選手たちはたくさん走った。 
(56) [...] da er als Halter eine betrunkene Person mit seinem Pkw fahren ließ. 
(Braunschweiger Zeitung, 27.12.2005) (= 4.1.1.1. (14)) 
‚da  er  eine betrunkene Person  mit seinem Pkw    fahren ließ‘ 





(56’) Eine betrunkene Person (x)  fuhr   mit seinem Pkw. 
  a   drunk    person-NOM  drove-3SG  with his automobile 
  酒に酔った人物が彼の乗用車を運転した。 
 
例えば(54)では、移動の要因がその移動主体（die wild fauchenden Raubkatzen）に内在
しており、主語の人物（der Dompteur）が果たす役割は、そのような自律的移動に対し
て例えば指示や命令などにより、間接的に関わることである。(55), (56)でも同様に、
移動の要因がその移動主体自身（(55)では seine Jungs、(56)では eine betrunkene Person）








 以上の(54)～(56)のような自律的移動タイプの lassen構文は、基底の意味述語 λP λx λs 
[MOVE (x) & P (x)](s)に対して関数 HAVE (z, s)が追加された、次の(57)の図式で捉えら
れる： 
 
(57) lassen による項の追加：補部が自律的移動の場合 
λP λx λs [MOVE (x) & P (x)](s) 
→ λP λx λz λs [MOVE (x) & P (x)](s) & HAVE (z, s) 
         inf. 
 zによる事象 s の所有…「間接使役」 
 
(57)における関数 HAVE (z, s)によって拡張された図式は、「x が移動するという事象 s
があり、zは事象 s を所有する」ことを表す。この図式における重要なこととして、（補






 (57)の図式による lassen 構文における項の評価の仕組みは、以下の(58)のとおりであ
る： 
 
(58) lassen 構文における項の評価：自律的移動タイプ 
意味構造 λP  λx   λz  λs [MOVE (x) & P (x)](s) & HAVE (z, s) 
                     inf. P (x) = λvλx CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 
項構造        
     −lr   +lr 
構造格      対格   主格 
   Der Dompteur (z) ließ  die Raubkatze (x) durch den Reifen (v) springen. 
  the tamer-NOM  let-3SG the wild.cat-ACC through the hoop  jump-INF 
   「跳ばせた（間接使役）」 
 
(58)のとおり、自律的移動タイプの lassen 構文は、基底の意味述語と HAVE の合成と
して定式化される。合成された意味構造における MOVEの個体項 xは{−lr}（＝より低
い項はない）として、HAVE の個体項 z は{+lr}（＝より低い項がある）として評価さ
れる。この際、述語 MOVE で表される事象は、lassen の不定詞補部として埋め込まれ
るため（(58)における素性 inf.）、MOVE の個体項 x に対しては、定性と呼応する主格
は割り振られない。文の実現には人称やテンスを決定する定性が必要であるため、(58)
ではもう一方の述語の個体項、すなわち HAVEの第 1 項 z に定性に呼応する項として
主格が認可される。 
 以上のように、lassen による新たな主語の追加は、補部に自律的移動タイプの移動








(59) 不定詞補部に（自律的な）事象を要求する lassenの意味構造 
λR λx λz λs R (x)(s) & HAVE (z, s) 
inf. 
 
(59)の lassen の図式は、「不定詞補部で表される Rという事象 s があり、zはその事象 s
を所有する」ことを表す。このタイプの lassen は、不定詞補部で表される事象（＝R (x)(s)）
に対して、その新たな参与者（＝HAVEの第 1項 z）を追加する操作であるといえる。 
 
7.4.2. タイプ(B): 補部が非自律的移動の場合 
 移動動詞によって非自律的移動が表される場合、その意味構造は関数 CAUSE（使役）









(60) Der Gangster ließ den 15 Kilogramm schweren Beutesack fallen, um schneller 
voranzukommen [...]. (Salzburger Nachrichten, 30.09.1994) (= 4.1.1.2. (18)) 
‚der Gangster  ließ  den (...) Beutesack   fallen‘ 
the gangster-NOM let-3SG the (...) bag.of.loot-ACC  fall-INF 
その悪党は、すばやく逃げるために、15 キロの重さのある盗んだ品物の入った袋
を落とした〔…〕 
(60’) Der 15 Kilogramm schwere Beutesack (x)   fiel. 
  the 15  kilogram   heavy   bag.of.loot-NOM fell-3SG 
  15キロの重さのある盗品の入った袋が落ちた。 
(61) Seufzend ließ ich Wasser in den Heißwasserbereiter laufen, um mein Goldrandgeschirr zu 
spülen. (Rhein-Zeitung, 15.07.2011, S. 25) (= 4.1.1.2. (21)) 
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‚ich  ließ  Wasser  in  den Heißwasserbereiter  laufen‘ 
I-NOM let-1SG water-ACC  into  the hot.water.boiler  run-INF 
金枠付きの食器を洗うため、ため息をつきながら、私は水を湯沸かし器に流し入
れた。 
(61’) Wasser (x)  lief   in  den Heißwasserbereiter. 
  water-NOM  run-3SG  into  the hot.water.boiler 
  水が流れて湯沸かし器の中に入った。 
＜非意図的使役＞ 
(62) Als ich zurückkam, ließ ich vor Schreck meine Einkäufe fallen. (Braunschweiger Zeitung, 
21.01.2009) (= 4.1.1.3. (22)) 
‚ich  ließ  vor Schreck meine Einkäufe  fallen‘ 
I-NOM let-1SG with fear  my shopping.items-ACC fall-INF 
帰宅したとき、私は驚きのあまり買ってきた物を落としてしまった。 
(62’) Meine Einkäufe (x)  fielen. 
my shopping.items-NOM  fell-3PL 
私の買ってきた物が落ちた。 
(63) Smolarek ließ einen harmlosen Ball durch die Beine rollen, und Beer schob nur ein. 
(Rhein-Zeitung, 10.11.2007) (= 4.1.1.3. (25)) 
‚Smolarek   ließ  einen (...) Ball durch  die Beine  rollen‘ 
 Smolarek-NOM  let-3SG a   (...) ball-ACC through  the legs  roll-INF 
スモラレクはゴールの危険のなかったボールを脚の間を通して転がしてしまい、
ベーアはボールをゴールに押し込んだだけだった。 
(63’) Ein harmloser Ball (x)  rollte  durch  die Beine. 











 以上の(60)～(63)のような、補部で非自律的移動が表される場合の lassen 構文の意味
構造は、基底の意味述語における CAUSEの原因事象を再建するような、関数 DO (z)(e)
の追加として、以下の(64)の図式で示される： 
 
(64) lassen による項の追加：補部が非自律的移動の場合 
λP λx λs ∃s’CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
→ λP λx λz λe λs DO (z)(e) & CAUSE (s’, [MOVE (x) & P (x)])(s)   ただし、s’＝e 




関数 DO (z)(e)の追加という操作で分析される。追加される DO (z)(e)のイベント項 eと
基底の意味述語における CAUSEの原因事象 s’が同一指示であることで（(64)における














れることが述べられている（(65), (66)は Schäfer (2008: 44)からの引用）： 
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(65) a. Dem Hans  zerbrach  versehentlich  die Vase. 
 the Hans-DAT broke-3SG  unintentionally the vase-NOM 
   ハンスにとって都合が悪いことに花瓶がうっかり壊れてしまった（＝ハンスはう
っかり花瓶を壊してしまった）。 
b. *Dem Hans zerbrach  absichtlich die Vase. 
  the Hans-DAT broke-3SG  intentionally the vase-NOM 
 *ハンスにとって都合が悪いことに花瓶がわざと壊れた（＝ハンスはわざと花
瓶を壊した）。 
(66) Der Hans  zerbrach  die Vase 
the Hans-NOM  broke-3SG  the vase-ACC 
(absichtlich /  aus Versehen  /  um die Versicherung zu kassieren). 







(67) Frau Richardinn lässt eine Schimpftirade über Simon ab und beschuldigt ihn, er habe die 
Tasse absichtlich zerbrochen. (Wikipedia, 2011: Die Betschwester) 
‚er  habe  die Tasse  absichtlich zerbrochen‘ 
 he-NOM has-SBJ1-3SG the cup-ACC intentionally broke 
リヒャルディン夫人はジーモンに長々と罵りの言葉を浴びせかけて、彼がカップ
をわざと割ったのだと、責め立てた。 
(68) Ein Stubenmädchen zerbrach aus Versehen die Büste von Maximilian dem Ersten und 
wurde vom Hausherrn entlassen. (Hannoversche Allgemeine, 25.01.2008, S. 21) 
‚ein Stubenmädchen  zerbrach  aus Versehen  die Büste von Maximilian dem Ersten‘ 
 a parlourmaid-NOM broke-3SG   by mistake   the brust-ACC  of  Maximillian the first 
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 (67)および(68)は、本稿第 4 章の事例分析においても使用した、COSMAS II の「書き言







おける主語（(66)の der Hans、(67)の er、(68)の ein Stubenmädchen）は、(69)の意味構
造における関数 DOの項 x（＝使役主）に相当する： 
 
(69) 他動詞 zerbrechen 
λy λx λs CAUSE (DO (x), BECOME (BE (y, BROKEN)))(s) 
 







 最後に、補部で非自律的移動が表される lassen 構文の意味構造における各個体の項
（x, z）の評価の仕組みは、以下の(70)として示される： 
 
(70) lassen 構文：補部が非自律的移動タイプ 
意味構造 λP  λx  λz  λe λs DO (z)(e) & CAUSE (e, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
         P (x) = λv λx CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 
項構造       +hr   −hr 
     −lr   +lr 
構造格      対格   主格 
  Der Keeper (z) ließ  einen Ball (x)  durch die Beine (v) rollen. 
  the keeper-NOM let-3SG a ball-ACC   through the legs  roll-INF 




(70)の図式のとおり、非自律的移動タイプの lassen 構文は、もとの意味述語の CAUSE
の原因事象を再建する DO (z)(e)の追加として分析される。関数 DOに関わる項は、最
下位であるか否かとともに、最上位性についても評価される（7.2 の(16)参照）。まず、
(70)の意味構造における DOの項 zは、{−hr, +lr}（＝それ以上高い項がなく、それ以上
低い項がある）として評価される。その一方で、DOで表される事象（＝CAUSEの原
因事象）によって引き起こされる事象（＝CAUSE の結果事象）を構成する MOVE の
項 xは、{+hr, −lr}（＝それ以上高い項があり、それ以上低い項がない）として評価さ






に含まれる使役関数 CAUSEに基づく関数 DO (z)(e)の追加という操作（＝以下の(71)）
で捉えられる。これらの 2 つの解釈における主語はどちらも意味構造上の使役主
（Causer; causer）であるといえるが、「非意図的使役」の解釈が得られるためには、一




(71) 「意図的使役」「非意図的使役」の lassen 構文 (= 7.4.2. (64)) 
λP λx λz λe λs DO (z)(e) & CAUSE (e, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
  P (x) = λv λx CHANGE (D, LOC (x, P* (v))) 


























(73) Caesar ließ den Ball nach einem Schuss von Carsten Reimann aus den Armen springen, 
[...]. (Rhein-Zeitung, 30.05.2005) (= 4.1.1.3. (24)) 
‚Caesar (z)  ließ  den Ball (x) aus    den  Armen (v) springen‘ 
Caesar-NOM  let-3SG the ball-ACC out.of   the  arms  bounce-INF 
ツェーザーは、カールステン・ライマンのシュートの後に、ボールを腕からこぼ
して弾いてしまった〔…〕 
(74) Smolarek (z)   ließ einen (...) Ball (x)  durch die Beine (v)    rollen, (...). (= (63)) 
Smolarek-NOM  let-3SG   a (...) ball-ACC  through the legs       roll-INF 
スモラレクは（…）ボールを脚の間を通して転がしてしまい（…） 
(75) [...] eine Weinviertler Rettungsmannschaft [...], die vor wenigen Wochen ihren Patienten 
im engen, steilen Stiegenhaus von der Trage rutschen ließ. (Niederösterreichische 




‚eine Rettungsmannschaft (z) ließ  ihren Patienten (x)  von der Trage (v)  rutschen‘ 
a (...) rescue.team-NOM     let-3SG its  patient-ACC   from the stretcher  slide-INF 
〔…〕ヴァインフィアテルの救助隊〔…〕その救助隊は数週間前に、吹き抜けに
なっている狭く、急な階段で、患者を担架から滑り落としてしまったのだ。 
(76) [...] als Maurer ein einziges Mal nicht gut aussah und auch Borschnek den Ball durch 
seinen Strafraum segeln ließ. (Rhein-Zeitung, 23.11.2009) 
‚Bohrschnek (z) ließ  den Ball (x) durch seinen Strafraum (v) segeln‘ 






































(77) Sie (z)  ließ  beim Putzen   einen der silbernen Becher (x) 
she-NOM  let-3SG during cleaning  one-ACC the silver glasses-GEN 
in den Brunnen (v) fallen, [...]. (Driftsethe: Wikipedia, 2011) 
into the well   fall-INF 
彼女は食器洗いの際に銀製の杯のうち 1つを井戸に落としてしまった〔…〕 
(78) [...] allerdings mit gütiger Mithilfe des gegnerischen Torhüters, der einen Rückpaß falsch 
einschätzte und das Leder ins Tor rollen ließ. (Mannheimer Morgen, 24.02.1998) 
‚der Torhüter (z)  ließ  das Leder (x)  ins      Tor (v) rollen‘ 
the goal.keeper-NOM let-3SG the soccer.ball-ACC  into.the   goal roll-INF 
〔…〕しかしながら、バックパスを見誤りボールを転がしてゴールに入れてしま
った、敵チームのゴールキーパーの親切な助けによって。 
(79) Heddernheim. Bohrfirma ließ Öl in den Urselbach laufen. In einem Zelt, das eine 
Bohrfirma an der Heddernheimer Kaltmühle aufgeschlagen hat, ist am Samstag morgen 
Heizöl ausgetreten und durch ein Abflußrohr in den Urselbach gelaufen. (Frankfurter 
Rundschau, 11.01.1999, S. 16) 
‚Bohrfirma (z)  ließ  Öl (x)  in  den Urselbach (v)  laufen‘ 



























との間に認められる、個体間の所有関係（＝POSS (z, x); zによる個体 xの所有）が読
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 第 4 章（事例分析）で収集された、「非意図的使役」解釈の lassen 構文の事例（79 例）
のうち、経路項で主語との関係性が示されない名詞（＝「非関係名詞」）が出現した事例









たい。(73), (77)を例にすると、その事象構造は以下の(80), (81)のように示される： 
 
(80) Caesar (z) ließ den Ball (x) aus den Armen (v) springen (= (73)) 
λP λx λz λe λs DO (z)(e) & CAUSE (e, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
かつ POSS (z, x);「zは（vを介して）xを所有している」 
a. 移動の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     POSS (z, x) 
   z (= Caesar)は初発段階における、x (= den Ball)の「所有者」 
b. 使役の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     DO (z) 
(81) Sie (z) ließ einen der silbernen Becher (x) in den Brunnen (v) fallen. (= (77)) 
λP λx λz λe λs DO (z)(e) & CAUSE (e, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
かつ POSS (z, x);「zは xを所有している」 
a. 移動の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     POSS (z, x) 





          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     DO (z) 
 
(80b), (81b)における使役主の zは、それぞれ(80a), (81a)の移動の初発段階における移動










 また、第 4章の事例分析においては、動詞 fallen（落ちる）において、経路項の表示
を伴わない「非意図的使役」解釈の lassen 構文の事例が観察された： 
 
(82) (...), ließ  ich (z) vor Schreck meine Einkäufe (x) fallen. (= (62)) 
 let-1SG I-NOM with fear  my shopping.items-ACC fall-INF 
（…）私は驚きのあまり買ってきた物を落としてしまった。 
(83) Durch den Angriff ließ der Hundebesitzer sein Tier, das er auf dem Arm getragen hatte, 
fallen. (Rhein-Zeitung, 08.01.2005) 
‚der Hundebesitzer (z) ließ  sein Tier (x)  fallen‘ 
the dog.owner-NOM   let-3SG his animal-ACC fall-INF 
犬の飼い主の男性は襲いかかられて、腕に抱えていた自分の飼い犬を落としてし
まった。 




‚der Keeper (z) ließ  ihn (x) wieder fallen‘ 





移動の方向は、意味構造における MOVE を詳述する様態として捉えられる。fallen の
lassen 構文では、関数 DO (z)(e)の追加によって、使役主（z）と表される移動の起点が
同一視され（＝LOC (x, AT* (z))「xが zに存在する」）、かつ「下方向へ」というMOVE
の様態上の特徴に基づき、「移動物 xが zのもとを離れる」ことが表されると考えられ
る： 
(85) a. Ich (z) ließ vor Schreck meine Einkäufe (x) fallen. (= (62), (82)) 
b. Der Hundebesitzer (z) ließ sein Tier (x) fallen. (= (83)) 
c. Der Keeper (z) ließ den Ball (x) wieder fallen. (= (84)) 
λx λz λe λs DO (z)(e) & CAUSE (e, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
かつ POSS (z, x); 「zは xを所有している」 
a. 移動の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 
     POSS (z, x) 
   z は初発段階における、xの「所有者」 
b. 使役の事象構造 
          ZW 
 
      LOC (x, AT* (z))  ￢LOC (x, AT* (z)) 











7.4.4. lassen の意味的機能 
 7.4.1.および 7.4.2.の分析のとおり、lassen 構文は補部で表される移動のタイプ（自律
的移動／非自律的移動）に応じて、異なる意味構造で定式化される： 
 
(86) 自律的移動タイプの lassen 構文 (= (57)) 
λP λx λz λs [MOVE (x) & P (x)](s) & HAVE (z, s) 
        inf. 
 zによる事象 s の所有…「間接使役」 
(87) 非自律的移動タイプの lassen構文 (= (64)) 
λP λx λz λe λs DO (z)(e) & CAUSE (e, [MOVE (x) & P (x)])(s) 
 （CAUSEに基づく）DO (z)(e)の追加…「直接使役」（意図的／非意図的） 
 
(86)のとおり、補部に自律的移動が埋め込まれる lassenによる新たな主語の追加は、人




(88) 不定詞補部に（自律的な）事象を要求する lassen (= (59)) 
λR λx λz λs R (x)(s) & HAVE (z, s) 
inf. 
 














象が表される lassen 構文）であると考えられる。 
 
7.5. 分析の総括 





人による「事象の所有」を表す意味関数 HAVE (z, s)「zによる事象 s の所有／zに事象
s がある」の追加によって、統一的に捉えることが可能である。その際、非自律的移動
タイプにおいてのみ認められる「潜在的使役」解釈は、CAUSE（使役）の意味関係を












lassen による新たな主語の追加は、「事象の所有」を表す意味関数 HAVE (z, s)の合成に
よる基底動詞の項構造の拡張として定式化される。このようなレキシコン上の操作を
可能とする lassen の意味構造は、不定詞補部に（自律的な）事象を要求する、λR λx λz 
λs R (x)(s) & HAVE (z, s)（Rは inf.）として示される。このタイプの lassen構文では、「間
接使役」が表される。他方で、不定詞補部で CAUSE（使役）を含む非自律的移動が表
される場合、lassen による新たな主語の追加は、CAUSEの原因事象を再建するような







（＝POSS (z, x); zによる個体 x の所有）が読み込まれることで、「zに存在する＝その







 第 1 章では、本論文において取り上げる項の拡張現象―lassen による統語的な使役
の構文と自由与格の追加について、その概略を示し、調査・分析の対象として移動動
詞を扱うことを述べ、本稿の研究目的を示した。 






























 第 4章では、lassen構文と与格構文の接点を担う、lassen 構文における「非意図的使
役」の解釈および与格構文における「潜在的使役」の解釈が、どのような条件下で可


























Jackendoff (1990)、Pustejovsky (1991)、Levin/Rappaport Hovav (1995)、およびWunderlich 
(1997a)による分析を取り上げ、その概略を示した。次いで、語彙分解の手法で用いら
れる基本的な意味関数を確認した。 
 第 6 章では、lassen による使役と自由与格による項拡張の基底となるドイツ語の移
動動詞の意味構造が、どのように分析されるかを示した。まず、語彙分解の手法に基




























合、その意味構造は λP λx λs [MOVE (x) & P (x)](s)として示される。他方、移動を
引き起こす外的要因・原因（Ursache; cause）が想定される非自律的移動の場合、


















非自律的移動）にかかわらず、一貫して「事象の所有」を表す意味関数 HAVE (z, s)
「zによる事象 s の所有／zに事象 s がある」の追加による、基底動詞の項構造の
拡張として捉えることができる。与格構文の「潜在的使役」の解釈は、非自律的
移動タイプで基底の意味述語に含まれる CAUSE（使役）の意味と関数 HAVE (z, s)
との合成から、一定の条件下（＝初発段階において移動物が与格の人物のもとに
あった・その所有下にあったと解されること）で得られるものである。 
（b）移動動詞における lassen 使役 





による項の追加は、人と事象間の所有関係を表す関数 HAVE (z, s)による動詞の項
構造の拡張として定式化される。このような動詞の項構造の拡張を可能とする「使
役」の lassenの意味構造は、不定詞補部に自律的な事象を要求する λR λx λz λs R 











 第 1章で述べたように、laufen（走る・歩く）や schwimmen（泳ぐ）のような移動動
詞では、近年、継続相の（durativ; durative）活動が表される場合にも、一貫して完了
助動詞 sein (= be)が選択される傾向があるとされている1。これらの移動動詞において、
（経路項を伴わずに）移動を成立させる具体的な活動が表される場合、その意味構造
は、経路項が具現されない λx λs [MOVE (x) & P (x)](s)として示される2。移動の関数
                                                   
1
 Duden (1997: 354)の記述や、第 1 章の脚注 6で言及した岡本 (2006)、Keller/Sorace (2003)
など参照。 
2
 本稿におけるMOVE の定義については、6.2.1.を参照。自律的な移動（MOVE (x) & P (x)）
では、具体的な位置変化（P (x)）の部分を表す経路項の表示を伴わなければ、MOVEを




 (a) Er   lief  sich  die Füße   wund. (= 6.2.1. (20b)) 
   he-NOM ran-3SG REFL the feet-ACC sore 
   彼は走って足を痛めた。 
 (b) Er  schwamm sich  müde. 
   he-NOM swam-3SG  REFL tired 


























され、例えば CAUSE (DO (x), BECOME (BE (y)))(s)のような図式で示される。反使役の
自動詞と再帰動詞については、その派生の仕組みや両者の意味的な違いが論じられて
                                                   
3
 関数MOVE と関数 DO の項の評価に関わる差異については、本稿 7.2.を参照。その差異
をまとめると、関数MOVE は使役関数 CAUSE の上位事象と下位事象のどちらも構成し





けられる DO の第 1項である。 
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いるが（例えば近年では Aoki (2010)や大矢 (2008)など）、Schäfer (2008)で指摘される
とおり、反使役の自動詞は自由与格に潜在的な使役主の解釈が許されるという点で、
反使役の再帰動詞と一線を画している（以下の(1)は Schäfer (2008: 42, 45)からの引用）： 
 
(1) a. Die Vase  zerbrach  dem Hans.  




 b. Der Maria  öffnete  sich  die Tür. 
  the Maria-DAT opened-3SG REFL the door-NOM 




（転がる）などの非自律的移動を表す移動動詞と同様、関数 HAVE (z, s)の追加におい
て、（基底の意味述語に含まれる）存在量化された CAUSE の原因事象の使役主（∃s’ 
CAUSE (s’, BECOME (BE (y)))(s)における事象 s’ = DO (x)の項 x）と事象の所有者
（HAVE (z, s)の項 z）が同一視され、その場合に与格が潜在的な使役主と解されると考
えられる。他方で、反使役の再帰動詞では、CAUSEの原因が統語的あるいは意味的な















られる。移動動詞を対象とした本研究の分析結果から、lassen 構文では 2 つの異なる
「使役」のあり方、すなわち、上述の lassen の指示的意味および許可的意味に対応す
る、事象の関与者の追加（＝& HAVE (z, s)）として分析される「間接使役」と、基底










 人と事象との所有関係を表す関数 HAVE (z, s)によって捉えられる構文は、本研究で
対象とした与格構文や lassen構文に留まらない。例えば、補部に状態（Zustand; state）






(2) a. Ich (z) habe 50 Flaschen Wein (x) im Keller  liegen. (Duden (2007: 1020)) 
 I-NOM have-1SG 50 bottles wine-ACC  in.the cellar lie-INF 
                                                   
4
 Bierwisch (1983)の二層意味論を引き継ぎ、Wunderlich (1997a, 1997b, 2000)などによって
推進される「語彙分解文法」では、意味形式（SF; Semantische Form; Semantic Form）と





 私はワイン瓶 50本を地下室に置いている。 
b. Sie (z)  hat   immer Besucher (x) im Vorzimmer sitzen. (Langenscheidt (2008: 495)) 
 she-NOM  has-3SG always visitors-ACC  in.the anteroom sit-INF 
 彼女はいつも来客を控えの間に座って待たせている。 
c. Er (z) hat  einen großen Schrank (x) im Zimmer stehen.  （独和大辞典） 
 he-NOM has-3SG a     big  cabinet-ACC  in.the room stand-INF 
 彼は部屋に大きな戸棚を置いている。 
(3) haben:  λS λx λz λs S (x)(s) & HAVE (z, s)      Sは状態（state） 
       inf. 
 






















ってしまう（(4)は上野/影山 (2001: 62)からの引用）： 
 







の「方向」の前置詞（direktionale Präpositionen; directional prepositions）の意味構造は、












 λP λx λs MOVE (x) & CHANGE (D, P (x))(s) 
  P (x) = λx λv LOC (x, P* (v)) 
(6) a. 部屋（の中）から走って出る 
 λx λs MOVE (x) & CHANGE (D, LOC (x, OUT-OF* (部屋)))(s) 
     manner ＜走る＞ 
b. 洞窟（の中）に歩いて／走って／泳いで／這って入る 





 λx λs MOVE (x) & CHANGE (D, LOC (x, IN* (洞窟)))(s) 
     manner ＜歩く／走る／泳ぐ／這う＞ 
(7) 「歩く」「走る」「泳ぐ」「這う」の意味構造 
 λx λs MOVE (x)(s) 
 
(6)の図式で示されるように、「走って出る」「歩いて／泳いで入る」のような複合動詞
では、「走る」や「歩く／泳ぐ」は、移動の過程 MOVE を詳述する様態（Art und Weise; 
manner）を表すものとして捉えられる。ひるがえせば、日本語の移動様態動詞「歩く」



































(8) a. Er   singt.  /  Er   arbeitet. 
 he-NOM  sings-3SG /  he-NOM works-3SG 
 彼は歌う。/ 彼は働く。 
b. Dort   wird  gesungen.  /  Heute wird  gearbeitet. 
 there  becomes-3SG sung   /  today  becomes-3SG worked 






の振る舞いは、完了助動詞に sein (= be)を選択することと並んで、非対格動詞に認めら




(9) Hier  wird  gelaufen / geschwommen. 
here  becomes-3SG run   / swum 
ここでは歩く / 泳ぐ。 
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(10) *Es  wurde   gefallen.        (Kaufmann (1995b: 396)) 









(11) Die Leute  laufen / schwimmen  hier. 
the people-NOM run-3PL  swim-3PL   here 
人々がここで歩く / 泳ぐ。 
(12) Die Steine  fielen  [vom     Berghang]. 
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